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Che CMori) Democrat, 
OEOROE L MELLEN ft CO. 
Tl*H.—* W iWU» «*»la in u)«tnri'. 
OOP ih.lUi |«| trlmhitrrrnl- with n»i\ NMMMba 
twu ibdliia at lk» ml al iW tr<r. T« »Hm K fKt 
rmU mill kr a.UIrd far »»*r» v*«f Ml »kick |M> 
luml i* 
Al«»l *»!«» «l »M MarrtrJnar«>«a..nal U IrtaM 
• br irlu» >*<•< l»i ij KfumiU- (« an rirw 
Wl»«l ihr rktifril (if ikr xhriliHuirxl. 
nr I'iinrH btf all WfnliimirMi i* krid l« I* 
iW l..m |Kr ata ad ikr fc»»l iwrilMi. 
If I. II. r.ilmrr, \<ai»ua»\i«%«r»r%i> 
Akk <r,ilr|«ti<lbi ill. pa |H I. M(..Ilb. U>1 jiMft* 
•l< at ikr «S <lr mIii, 1.1 rrrritr ami rwijil (4 
Slarii| lkM> «imI \Jtnlwn iH at lh' I'nlJffkrn' 
l..«..| luln.nhnli KJI I* •<»« *1 ibr \<rir( — 
/s.t ttmi 4«; Butn v II |'| P.i/.'mr, H'l 
tl .W ) »»—f' '»« ft ml Jm ft. l*kti tdtdyh1a 
7'4u<a ^ ( 4nh«l ill. 
L'iNik and Job PtiBltns 
rtoxmi *M> Nl*'* i:\rrtTr.n. 
T11E OA THE MX 0 T*E 
{,'iW^iM kW ImdW » t» U! v /. l**il. 
TWi MW * ikrv roaw 1 
I'ruaa llr Uf <41 all, (mi lb» l.m.l |-lain, 
TW» k*l»« In pa*a uV* iW btilwai nam 
TW» arr k*w aik««K Ik J<»|» luaa, 
Pi ibr «tld mad'* a»V» iW W"«S •>«**■ 
II. Ik- few ii«*»du i« ht» |« t«V, (k.tfM ; 
U<iiiK| (Ik «i«n lu > Cn« liJr. 
Witk iW n;lu «d Mlw« 0* thru bra*. 
\\ ilk ikr traaiiU (kal k >lk lan, it ibr w -tid (u 
Tbr tfltltH idtfc* ■».»/ w il* |Uma> Wight, 
TK» »i««U id a lkwan.1 ib.«|hu «d la^bt. 
IV laiaU.a {Waaaa «d lb* »j Mil'* m>n«, 
\« ll IrteaW in IJl*a a«. i.l ihi >;•. 
Tk*) haih piltftnl ibr «pa>ila ad rank >ikl m a ; 
Tbn ba«r }i»rrr«| lUr abnar* t( tSru wj tint; 
I nlril'd ibf (U) ad railb'l Umhl 
11.1 MMMM li«aaa bri Linf^nlr<l 
TiU Ibr aa aU ik tk itail Hi«a kaana l<f« 
Tu Wrar d lb' tai^Kl a|< ■« V»j«r. 
TVl ba%r lirra lu ibr il | lha «dirfM'i uu«, 
*1 I lbr a>Hr«-aii<i^ lt« <unrr .4 aim 
\ >1 mat a |«a I a«l jrnrl ki^ll 
I'Uak »»i ia |nkb m ibr auadninf ••|bl, 
\a<l Ik* rin 'm( ivr.aat bath rsa^l.l 
III l^bt(ii«itb (if* br «air< ban U i-jht. 
TkfJ kur l#M h. ikr »ir| l)w <4 ■ ilnfi'i >ki uni, 
W Krt« 4* am ik l> lira.an. ,, miw» 
* »■ •!<»•' •> U«a •• •> 
llllh *fMlrf<J lis Jti M » < n««'.l 'I lai I, 
Ul 9V*0°i <|> 11 buin iu! kI anjlii. 
%a a ; ill <aau t.a.l r» i> .1 i»« I 
TWl llml tbr >li n iY » MMa) U h!, 
Iv «r he f ali 
A-*J lilt Im |.V» r*r » I.f ikr pair > «« J,' «ia 
IK ikr wkKnn » • iijm riHM| 
km\ iW,. »i Ci' lira ihK ml ■<», 
Tfm Ikr pillri, iWdU pv« hn^klH U r. 
Tlir< !t»»r bfii »]»rr ikr cUltiitj r.JnuM iii». 
I iSrtf M« |MI Ir, »•« lu' la ak»a, 
M»lf.|- a*a K« >| hal'i afwflll ila a .{'it 
I>• tkr palaafca «J mMt • ataia* •• « klfr 
Til tkr awl ra«U arr in Mi afMlil ;Vjm, 
Ti* tile >4 k » >~i*irtlt 11< ikli M iln am.. 
Aal iW i.ka tiki) afar rh»«r lia.'a""- • »•» ; 
l«lk, t«l art S'l'l I'm ur Mil Ha- U< i'{M 
'|« ■•>'! ikr alrrni 41V- «w V« * Ik «;'il, 
l ia- •- la U af n k »..! ian i Ki ah, w 
AiklSailUllr a ilm *Ui » f *•• 
* 
l*> 1 ■ 
1 
* .] • 'i°« l> »• I* " '• »• 
\\ < ■ v. a .1 > ->• 
ir\ JWa 4 K Uttnt. 
SPRIXO. 
I,* M S > k 
I'm kiln a*! il ikr V r»ra lw ran ninalrr. 
|)m ba\ aa ari a*rk a*«: at lr*lt »nl M la^ln 
Ikaa |« Minar, ai lli %n» a|* i|, 
A a if hi arff mi nit ikr mhm ktaf, 
CltlaflllW I" |*l »a a rtaalrr: 
,N «a k»«k« >—t bat*, awl Uk« atkn m Jivfa 
r tua'rr 
la S akilaoraa fu'nj ikr vaHktal kr •« 
\u.I tall ■(> M «l (i iuilir II H ka, I Irva. 
* I.l rL in liara r. n la, • r>|«»« •! C«»lrf 
iKia'l La k af •• •'"■fa" '* lH*ar liaarlil 
T'tal fi-aa 'Wr biima l«j«a an ma al!» a/T arrti. 
A COUNIING-HOUSE SCENE 
TW who ht»<* «i»ilnl lh* anocnt estv of 
llllll >UfJ It.1 % ? ^ Ih'I'II lit 
the ■urpa»vn1» beauty ul the >i» w ewmiaandcl 
fnm the Jiinfc*f m»t cf.a bnu«l ami well-Wit 
atrcet nru|'\ iiijj tin' iniillrni iu)( of 11k tuain 
«>l t!. AUb r, «li:rb, flowing from the | Liu* 
•..( 11..'.win, Imh into * 1 wely g »r'l" ''* 
bt„»irt bar, alt'e witn the »;**«» of »kater» in 
winter, and c*>*eroJ w.th swanaaud ««att-hkc 
yarhta m aummt-r, aiwl otrr-looked by tlx* 
l««*s| S"'t« N of the city. Unjliah uhub* and 
litrtii.ui prii*va here d.^Jay alteram!* iIk ;r 
«rillh and their arrofancr imniil au hum- 
birr r!i*i of iratillrri who like myactf, owe 
their prrw nr* m«>re to bu«in«-M l)un lu plea- 
wrr, '1 li» trnt|>uuon» of to gay a place a» 
tbi> rmoHiwd oily, had nuiir il> «|irnir ui- 
•oad* iuw my u»>t uw w«-!| supplied purv, 
« hirli the delay of remittance* hi.! doubly if- 
►Vcud, and the nemwiiy *4 d< -parturv tiuni- 
!> »lrd it* If, and it «.u n<>( an o'clock,w|»rn 
.n this view I was iltrxlr my imhh 
w.th ha*iy and anueua »tnd«*«, aihI making 
mywlfuliA>itioui> to uiy fc.llu**U;rf» by thua 
being th« imlurntt diMurber of their morn 
ir; tfpw*. VVu rwt poor author, through 
talbmei'n rirrum»taarea, brtrayed into a 
mure *e*iuou» dilemma than I wia at that 
Tn.Hiw nt. in llw free llanae Town <>4 liam- 
burg My «v-he»|u<T *u eihau«*«i, and 
my departure <ret to be efS-ctrd, Mith not a 
* 'it left ,ii my |h«A» t. .Mr. M-trr, my friend* 
ly host, is Kv««.l ami kind-hearte«l. and not the 
man to rut au unpaid amwut immediately 
from ooe'a akin ; but tin- J'ru»iau 5*che ll|«at 
tike* no pawwirrre on credit, and on the Mil 
day, without tiul, I muat forth w Berlin. 1 «»r 
the twentieth time had 1 rummage*! through 
my iettrr-eaac, id the hope that aoine tunid 
arreptaafr, lumr modeat letter of eradit,«ight 
h**t ahrunk uto a cvrovr—but in tarn!— 
Stop • what p»|«T is that' It i» a lelUT 
w h'« h a «r!l * i»>nn,T patron ha» ci""" »»*'• 
| iudI whi<'h I ha*t> ncjfliynillT tfnillnl In prr- 
srtil. iil.lrrn i« rjuitr •implf*—" llerr 
Muhrf.*M, IK irh-alrauMv" I krcilM atom! 
—P«*rh."»[» ilua 19 the man from »h<»m hrlp 
i* lo rrarh rw.'* I trntcnthrml that m* pat- 
ron hvl ilroorilws! him a« lb* trad «>f a *t-r> 
eminent merrantfto heme, *h«*e aeijuam- 
Iiikv mi,;l>t Ke of jjreat aiNantru* lo me. 
With eagtr liaMe I <vmpl<'l«*d tnv toilet, 
ami «iih tl»«* »tn>ke of rifkl left the hotel for 
I Vi«-!i»treet. where I e*i«vted lo eneutinler 
im r H-initi* an^el. Slop' bore, al the hop- 
nniltil, I mufl pan v a moment. It i« mar- 
ket-day, ami the hu*T *e»-pe ha* tn.inv attn*-- 
ti»na Youtler, araooj; lb* ebnwma f»l». 
»Ur>'« a rt. thwk-»*t rgan. In a 
i'luc o** rcoit; tlw liliiiii jiid i.«e.turn etpret 
*. «n ul li!« ru-kJjr L»' i« heightened k( a pro- 
nor >•( hwll« omifv -J 4t«w. Ilo mm I >r • 
well t'loclcti iin'i. which ki« attendant prni ;r 
it*<. Ut ri.i»« with p»" .lur dv 
too nf ui nik-T. ar«l wilh Ami^U look, hum- 
m.njf a low ink, In* lr • U tx-huiJ httri, turn* 
in to the lK'teh »trecl. Without hi* lakmr 
any rw>lH-e of nte, »<* •Irotlc Inftlker, »ii«l 
S>^h it lift paua-d the »ame bouae.— 
I tirrr hr reentered fr»«n hi* thoughtful man- 
oft, and looking ateadiljf at Hf, aaked in a 
aoppretard tmie—I*o you »i*h to apeak 
*nh an* one kf»'" Ve*ed that one «hmc 
appeamnee wa< •«» ordinal*, ahnuld idlrrMt 
iik with m little rmnont, I awwrml with 
*ome liii,phliii. ««—" I hare buainewa with the 
nf V firfrk) " Hi* Mn;l «d, su.l then 
■hliMNdy—"lam JMnM!" Whit! 
t», then, tnv dependence on one who buy* l*t» 
f>%» n fi»h, an J apprata in a threadbare out 
* 
W ihia nv-in-look in? peraonape the laat pet*- 
marv nwourre of hi* literary gueat1 Hut he 
m< the «•!» anchor rf H 'jw to ahirli I could 
rlinf. With Ichttiiii-j haatr 1 remotrd niv 
hat. and *aid. with a irw«t respectful air— 
•• l*ardon me' 1 hid till now not the hi-nor— 
I ha*e"—here I Jrc* iho 1< tier fro-n mv 
j^ie, t—4iaroTino*«io® to delner thia letlei 
11< tr ShMMI iiiler.uj«!< <1 nu—" Not now ; 
and t* I will »; i» w.th *ou in tin1 cwml- 
nig room mi raul, hi>* >ci, aiit IVhiW, 
He «l j J» 1! In ihr Ihiim, ml I 
ft,II. »ed. Iii t'ie preat hall, all wanartiMty. 
n.r. were two pn'it ar.lca.on wliioliwmk- 
n i> w»-re wo»h ? co;! e, of which ail at- 
t v taut cleik, wiih I' « memorandum 
t ar t. M* M lin k- I wiM' 
I- t!» f* r t" -v ;r •» dj VttMMUfM, t 
w!» ii la'*>nr i!im» >lnnii a has ofeuflee iu 
• in.- ner to bunt it, »nurring the heme* 
; it th ft» r. 
•• \Vh t c'"*-' earrli mix «*' 
Urtl* vfcHwJ th merchant; and atmping | 
»•<!!.. i1h> «raticrcd roller, nmliauril— I 
g»«brr it all up, aw" j •» •• again in ll<,,! 
kwV, TVii Hi*e it proj>« :?<r r„ utjiil, an ! < 
« .>u. Mr. M r, • th bag w then < 
> I. t»i»! if th r .« a |.«o, »harpv the | 
idmmim |.. h I • •! «••«.m,'! bM W I 
••• t! fri*ni !• » »< » pay 
••Tlat a haiJ,*'m >I ihc man. •* «>iiljr a 
••C1 "> a Jot! r 0 •«»« 1-d th ii^ i- 
»• it, |i..fkly. •* lie w!io i. »; v» tr lV*, i* 
it W' t' .1 i•! ; out of rijjlil ami 
ft I ibtifr many warm d^r* arr n *»*• 
8 i• t « itli il>«- Ik Me' N. w*h- 
,rx i» a ;mt failing, aii'l ruinot:* to m liD- 
Mr. Moller, wl.en ill * mail 
-jiin, Mi'n in the >nn'' *t pat;ei;ldiv 
i.!.i\a h.< eareVt *in *■, di^'harj.' >• T. i' '1 
• • t 1 taako Vi-u 
"(iri-al (•<■*!thoi ;lit J, " ( * I'« I*"' 
f will he drpri*e a man "f kit hr. id' 
II.w U.»rd ho* eruil' hiw wilt it go w.Ui 
\t tl. • :n-•:.< .!. » >o».i:r in »'». •'r- ••••d w t.i 
•' it rle; nice, run «Hit of th o}R>v, l*»w* d 
to the Bv trhant, and »» a'^ut to ; out of 
ihr duor, but a l«*'k from hit rtnployrr rauacd 
hi<n to pati»e. 
•• Your app"*Mie«» i» fidiwaWr, »aii! 
Molirt'i'ld, duulainfull*. " l» li»i*re to b a 
lull 111 my rountiMg>ho«i»e' and where wn<- 
voil yealrrOav e*rning If I am not in error, 
vou were enrolling on a palfrty out at tin 
IHhui I)i««r. too tuueh orrupied to obecrvr 
your employer, who pweM you ou foot." 
•• 1 I*-' a ihou»and panlon*," antwerrd 
the young m^n, turning Mood-red in hit fare. 
"Ii i* «rll!" iotomiptrJ Motirfeld. "I 
liivp ixithtnc to do with that which my |w»«»|«U- 
•!<t m i<f bunnm* boon, if tl»ey perform 
lb. *r dutto punctually. Hut with you it la 
rent You have a poor tu- tliet whu »uf- 
C r» for fwrrmaiiee ; three unrducaiud broth- 
rr*, two of whom I met (nr-'I'int, anJ that at 
4 tune of life when they should Ur in arhuol. 
It Moi.lt! hi' tuorr honor to y««i to attend to 
that, ami to tak«- care of your btother*. than 
lo dn%» in the latest I i«hi»n. ami prane«» upon 
•» wwldir-liorse. Go to your "businrnn sir." 
Th>- younj unn beeaiu" purple in the hw, 
withdrew lrin«»-lf with a erab-like motion, 
and vanuhed thtough the door. The mer- 
chant Mrodr thriHieh tK«* iiurr, entered the 
rowutii c-rooin, where I t*>ll«>w«U h:m. What 
i»ik'ht' a long ainl rttli-r glooay lull pre- 
«tited with num~M«:s desks, of wlitfh 
I counted thirty, behind each of which *tiMid 
• |K>r«in hcsily wriung or reckoning. In un 
uljoiuittit room »at many inure. Not far trom 
the duor «at a rath-r elderly man at a counter 
surrounded by wteral irou chests. and the as- 
xiciaiii.ii drew from u»« a deep sigh. 
" Well, Mr. fasten," Mid the merchant, 
aa ho approached hit cashier, "what news ?" 
•' (Jut little," amwrml he <|uictly. " Their 
t* a demand fur billa. We have, bowt-ver, 
nothing to spare. In l^««>nta wo hate no- 
thing, and on Uenoa and Vrntc« we hare not 
more than our three ship* loadiug for those 
porta rei|utre. Two ralue on New York, aud 
one on Havana, that will be wauled, and 1 
have notified them." " Can you uv any Co- 
pe nbageti or SJwethsh paper at the eorreut 
rate*'" "No' bere tuuat be a* little funda 
as possible hiked up in paper. 1 aliall need a 
Urje caah balance. Remember that." He 
passed oa, and stood before a desk. 
" Were 
the pond* •"•nt yntonbjr on board »!»«• Ario- 
iin«ia. Mr. (.'ohler f" Im» aakrd. •• Air thn 
policies UfT the ITmI taken mil, and ha* Cap- 
tain I ley am got hn |H|«,r' l" " It i* all at- 
tended to," *aid the rlcrk. " lit re la the bil! 
of lading; Iwro Uk» polirv.nml tlm rwcipt of 
ihff r»|it3in." •• GooJ; your punctuality 
plea«c» me. (io on, method u the noul of 
huainr«a. Take care of tint land, kownc. 
It his a slut: ilv tpf it» <*• wli n it i* <• 
jcauered aa on vonr desk." 
Mr. Molirfeld li I now arrive ! »t hit own 
de»k, which wn* vended front thr main hall 
liv a rail. He |«>uitrd mo to a chair, anil he 
(jan to examine * nn Idlni th.it had waited 
his coining. A deep uleiKti now p<*r»ad»d 
tin1 room, which wa» hn«ki n onli by tin-, tno 
ni tiHHHik scratching of nunyquiila. No loud 
werd was »|Mtkrn, and it waa ►•ld«>m that a 
Mjpprc »»ed w|Mairt wa» k<*irj. Mv prcteno 
waa inikiticed; not a word w.m addrtwd to! 
n>« .hit w.\* a cur on* glancedirected toward* 
tin' '! In ni« rd.vnt read thrw j>h hi* |hi«iv, 
and calh.l acveral youoif iim ii in him, giving 
iltiitiilK*, Lli rKi-itin( an ii.»UvT». "At 
■>nr o'clock, all mu*t I*' r -ad* for *lgnature 
Yo«i, Mi II-rkrf, mu»t tak eare that no 
11.4 re error* ct«ep into your French letter* 
1 
You are too quirk, loo haul*. Take c*am- 
|4e of Mr. ILrl—h.» Knjli*h letter* arc a 
model oirieajowlener. ANjie all, I ,.!».< iv< 
lately in your letter* a worthlr** innovation. 
You uw a pompou*. *erho#j »tyle, and cm- 
plov three lim* wkotr lime word* are »ufTi 
ri*«t. A'undon that. A fowi-rr *tylo i* al- 
«ar* a lolly, and e*j<-ei ,||« «n in nrmutilr 
I -Hi r* ; hut it emu from the «ei.n-|e»« no*. 
i'l* and romance* that in are eternally read- 
n g, and wh.eli will vet ineipaeif tie you for 
\rr\ lawful employment I Ka»c warned *ou 
-til.' rare lor tie- future." 
*1*1»i» wa* a brilliant prnapcct' What re 
"ept.oo eould a novel writer e*jxrt fn»tn a 
nun p«M«rilof turli tirwi' At tin* mo- 
lurot Mohr|a-]d turned to me, ard «ald, ralh^r' 
•In'rt—" W ll, ur, it*u.i our btaMnem 
" At \.»ur *er»icc," I damme ml, ami teach- 
I him my letter, hut he had not opened it 
•re ue urrr ajain interruplcj. " S, e, there' 
;i. «l ni< rnjn?, Captain lley*en," »n<| th< 
w reliant, with animation " Yon riiiiic, | ro 
•ably, tu takr h\*e; a luek* voyage to you, 
ir I bring yo»;r»e|f ami crew haek in good 
«nli!i. |*ay £1**1 attention to *hip and car- 
ro, and nulf me • no fcn#rel average. *— 
r uif *iy you' whi ,iu any cirruuiM.ui* 
lit I r a| pU to me at onrr. If y»u hate 
C<«nl i>| portumty, and «<#il yonr*e|f*kill- 
• II* of it. you may he hack by ('lirutma* — 
kV••II, adieu, rapum, ymi hue"—here he 
rl inc-d ^ tf.c almanac—"no tiru* to 1«»»" Ii 
• (Win *»• .!• « «*<•« (Ml* •• 
d 1 am not jdm«ed to hate the »hip anchor- 
1 at MJanlenev. I.ucky *oyajjr." The 
»pti n tan »hed, and anoth r mm took kit 
Lie. MCin !^o®rninj, Mr Klugg* ; wl»at 
ia*e you wys«ke<l the merchant. 
'• I 
iiti well pleaard with that laM purchase «l 
% mad. Vol. earned vour comm.■•ion w.th 
W.i -n VM Ii. ■ '■ lid M 
1.1 >«, letm ki..>w. My «lnp» in. 
nn, '• .<d. There ar u!r-ady time l)»n^ 
\» y,. n a» tl»" n w »u«k arrive*, let 
\ i I 
1 
jroor pardon, 
aliroeta-al taa III.- — "that I V' 'P 
u mi long waiting ; hi.t the nrrcut bu*i- 
'iiH tik -* |: <n a-ice." 
" < ioud-rii'iriunp, 
Pilot! » hack' I* in y • Hupo* g»»ri<* 
0 K-a hM} !" " AH you wi»h. Mr 
u >!irf.! I." UlWCIld a Itbwt QU pitot — 
The »hip i» a fa»t kailer, and noi afraid oi 
1 :.t Here i» a letter from the <• iptain 
Hut I mi *t to-day no !«».;rd another *«'*»»*1.— 
I*. rl>:i|« I ran take R] piloUff Willi me 
That'* "f 'or»-. Pilot; and ten dollar* in 
litiM fat ths filck pilotifv, <»o t<» m_v 
*1 or. In' W ill lliakl all Ilj»llt " W hat do 
> tu wsnt'" Tli >*i» a>la!re«« -1 to a mea- 
gre Iwiing little man, with a hvld lo-ad a»<! 
utiulTv now, who, in a threadW. black nut. 
in ! »t >pinf pr»ti » ■ r* -«l hi f *e tla \*r.!:?i_\ 
nit reliant. 
•• I he£ a tlmus-im] pardon*,** l.e an«wered 
I am l>r. F-rk, fnmi Frankfort. I have for 
a I nr* time had hi consideration the jw-enliar 
proereatton «>f mankind, aii*l al lad ha«e *00-' 
re ilnj in a *eric* of lectup's; ami I would 
therefore *olicit'' —— 
" I am sorry," interrupted the mTchint, 
" but I ain opp^l ti»:.!! theorie* that cannot 
I*- promptly applied to the cuneerna of lift?.— 
Away with your air-castle*, frog-projeet* and 
chimeras! I am rerr aorry." 
Thr j*>or doetor perspircsl with anxiety;— 
ainl seareely shir to speak, he looked jut tab] \ 
•t tie anberription li t in hi* hand, slammer- 
irp nut something of patrons and t!i«* down- 
tn-lil* 11 *nns of Minerva ; but his loin fad *1 
into an indintin^iimhable uiuriuur. The mer- 
chant regarded turn for a moment with a wr- 
castie amile, then took the h»i mid wrote a 
line. It mint have horn a scry important 
line, for the face of lie- doctor brightened with 
a heartfelt laugh. an he busied himielf 10 lay 
n»ore pajiera upon the desk. The merchant 
uiotHMii d him a*»*y, sating—" No matter.— 
It it a pleasure to tne when my signature can 
lie of ue to a meritorious and learned man, 
e*en if }H'r<MHially, I derive no profit from In* 
tal' n*. Your theory and my practice are 
very diflereiit; an lolrrehange of ideaa that 
are mi dirretly op|m«ed, lead* only to endles.* 
confu*ion. Farewell,M 
The doctor retired, and made room for a1 
man, who pre*acd close up, and, without fur- 
ther eer« mony, began—•• Mr. Mohrleld, your 
Kortuna* 1* ready, and can he launched at 
any moment, 1 w i»h to know w hat tunc yoo 
will appoint *'* 
" Monday morning, Mr. Reich," arsuercd 
the merchant. " I am well pleated with your 
prompt and efficient mode of busine**. Now, 
ai young hrgmnera should be cneouraged, you 
may lay the keel of a new vessel on my ac- 
count. Try youraelf at that. I paused your 
yard veeierday, and observed the order ami 
iudu»try with which it t* conJucied. IVrse- 
rere m thai manner. Well' remember Mon- 
day morning. Farewell! Who are you I" 
This w a* addnwd to a poorly-clad wo- 
man, who nnw Mnnd krf»rt him. mid wh<*e 
pillnl rhwki ami ct«*« tw-lriyiHl drcp 
irr»i*f. At this nearly har»h addilrr** nf tin- 
merrhant, ilw looked anlimmly uj», and an- 
*wrrnl—" I int the wili* of lloJmrr, Ihr man 
who w.i« mi unfortunate M to fall (nun the loft 
it .1 hrrak hi* leg." 
•' Shorknc' vrfv »lmrkin? I *cn 
*orry f«>r llodmer; he wa»a «trwj* min, d'«I 
e*or clwofAilly performed li « dutir«. Hut' 
my norreon tiiilfil him ; what did iiy I" 
" He jji* • the first li'ijir of vnuie my lw»- 
hand"* life, hut it Mill I"* 3 ted."ii» a.ekiient ; 
and who know* if the |>oiir tnaii Mill etrri 
again l>. able to work W hat, then, ahall »r 
with our fne poor children ilo'" 
" II ttee.ii.fiil. ure in lh< m.-n in whiaeaer 
tier roil ha\e met the nu*,<»»'nne|" antwrrrd 
the m-rrla"t. "Wh.n tV p • ■"« 
wine and *tren;f?lirninj» li«»l.*!i.ill Ik? f»rtno!i- 
rd lr«';n m> kitcken. The weekly \,-u 
will rectite regularlyru Saturday. .\ .<« pi> 
home and icm.'niher mo to your huiSiml, 
whom I will Mmrt «wit." 
TW woman through her tear* rendered 
»peteh!r»» thank*, and the merrhant began 
reading my letter. 
" Your I' tier ln« rather an old dite," and 
he, au'denly, " I hn*e long H|«rli<l il — 
Your rireuimrtil* J time haa probably pre 
tenlol an cailier call f" 
I »t amine ted oiil a lie, aomrtlnng about nn 
indi*|><«Mlion to dtaturb ao acii«e a buamrc 
man, hut that at tl»»* moment I waa in ffical 
necc*»iiy. lie* did not lei mr fnith, but wont 
OH. 
'• You arr here highly twamnnilni] to mr 
Il I ran do an* thing for you, ajx-sk freely.— 
|Vr«-MM away from homo, fn |in-nlly »land in 
nerd of a>d." 
Tin* wa» the nmmml tu»[irok of thr deep 
ebb of my purw hut oh tin- li!n» ahamr— 
the worda would not leave my lif* 
"Nothing*" he |»roeecdcd. "Will, on 
inntlwr MtMiiNi, j> (hap* I'umi, liuarrer, 
on Sunday in my roiugc U fore the Damn 
Iand Ukc a *j*»onlid of a<>up with me. 
Men of buaiiM«* Iuto on week-d \s but »mi!l 
let*ure lo U*Mnw on mere rnnverutioa," 
Here wa« my diamiaaal; hut without n-»- 
nry, however, I rould n<>i gn. I n>m- 
jd« I !y <*Ic4iii-d out, and mu«t tra>'I. \i i'i ■> 
iimm-nt there came lo my r *eue a elrrk, who 
handed bet»A'n the dcak and myaelf a htci 
brought by an eiprrw, tddriM>rJ to Mr. 
M dirfcld. It »»-.» inatinlly oj>«neJ and r iJ, 
and waa prolubly of a favorable tniure, a* a 
plraauig atnile played round the li|«a < f the 
merchant; but auddenly, aa if !»• fraying* a 
«>'ii(nni, it ag tiu tinuti J, and ho laid the 
I' iter Willi aeeuaiomed uiieooci-rn mi on< 
... ... ... — ,—•» -h*— »» 
inc. 
" Any thing furllu'r to r»wnina'd, air 
N u niuat I »[*.ik, <• »t what it will. I 
I rl<M In li»a r.'iair, Iwwol my lip* to 
In* car, and ponrrd forth a multitude of word*, 
among which <'w m>»»l cmphalie were, " wartl 
nf uvmev." To an i|',;]iil rptMiurtmn of 
aoniene^ it aui'b a mom t, wi>uld < \< n I' 
m ih h »|ia»*i (*i*cn no thought. Thi m -r 
rh nil atari*)! at mr with wondering rym, thru 
look mv Irttrr in hand and again re>III 
lh:< ;li»i ifi clo« ti .tum ulierwh 'h, In 
wrti-alin under it and landed it t.» m 
My:: ;—"II air, ha»e the gi--lii'-« in 
! HI I •?..•> i- tthitf. I ali i!l df| I I 
»-e.ng yiej at my table mi SuiiIjT for lli 
prraent you will e*ru»" in 
1 Imw d alb-nlly, a*id ► • I »li««l brforO llii 
nun »urrounded w uh iron rhria. I! look 
i'.e I uar, md aa'wl " Ym lu»r to r i * 
one hundr-l mir'*a currant Will yon 
|dea*- cue a r vn; t' Herr it n tvwy 
" And here, »ir, i» your tempt," ern ! 1 
Willi a liphlnwd lieart, »» I ihruM lite filly- 
one thaler* and twiflhird* ►Inlliuc- into my 
|iue!iet, and harried out of the otSee uilo llo- 
free air of hen "n, and turned Inward* th»- 
\!»li-r II ill, hi the rleginily-d-'o'it -d rooma 
uf which I »|» edily enjiiycd a auli»iaulial 
breakfast —Tr>i<%i'atfl from thf (trrintn fur 
lh' iy~mocnh' I! r c. 
ADVKNTURE WITH A UONE33. 
rtoM •* Liri: in ioini Ari it a." 
A 1. nk-m, taking iil«inl]|c oJ lite *eJati»e 
illx t of a storm, hid » \ire I a lie»'»ok, an ! 
wa* discovered whiUt she wj» IiuriIt tlinni|f. 
She »ji asvttU-d in her rcj»by al'uut a 
dosco jackal*, which were letting along with 
hrr in the most friendly »n<| cM/idi'iil.fcl man- 
ner. Directing my follower's attention l» il» 
I rcourked, •• I toe the lion to which 
thrjrrrplirj,"What ? wharf Vah Alung- 
tig dat it In* an<l insUnlljr reignitii! in 
their ateod* anJ wheeling about, they pressed 
their h^rl» to their horse'a sides, ami were 
preparing to betake themselves to flight. 1 
asked thnu what they were going to do • To 
winch they an*wctvd, "W« have not yet 
pla<"*<! cap* on our rifles." Thi» was ttue 
hut w hile tin* short conversation was passing, 
the lioness had o'mr»r<l u*. liaising her full, 
round l»et», kh? overhaul- I us for a few see 
ooda, ami then s. t oil at a smart canter to- 
ward* a range of mountain* >01110 miles to the 
northward, the wltole (mop of j4ckal» also 
started oif in another directum ; there was, 
therefore, no hum- to think of ca;«». The fir»t 
inoio wa* to bring tier to lay, and not a »ec- 
olid Ma* to be lost. Spurring my good und 
lively steed, and idioutwg i° ">y n*>r> t« fol- 
low, I jJ. m acntM the plain, and being fortu- 
natel / mounted on Coleaberg, the flower of 
my kiud, I gamed upon her at every stride.— 
I tii* wa* to inc a joyful moment, and 1 at 
once made up my mind that the or I mutt 
die. 
The liom-fta having had a long aurt of me, 
we went ovrr a considerable client of ground 
I before 1 eauie up w ith her. 
She waa a large, 
full-grown brast, and the bare and fovel na- 
ture of the plain, added to her imposing ap- 
|warance. Finding I gained upon her. she 
reduced her |ace from a canter to a trot, 
car- 
rying hor tail atuck out behind her, and slew- 
ed a little to one side. 1 shouted loudly for 
hrr to lull, as 1 wished to fjwik with licr, 
which she suddenly pull*.I up, ami mi 
(hi her hatit.rlH H like a dog,with her hark to- 
* arils inr, not r\,n d,*;*ni»tc in look ammol. 
She then appcar<-d t<» aay i • Lrvlf, " !)««» 
(In* fellow know mIh> lit' la after f" llattnr 
thus Ml for half a minute, aa if intoUintj in 
thnrtflil, *hc sprang In her fart, and, fieing 
iImhiI, stood looking at in«* fur a few second", 
mo* i tip hrr Luil slowly from side tn aide, 
showing hrr teclh, and emulin/ fierrcly.— 
SI,,- iw\| math' a short run f„rw >rda, making 
a In,i,] ruinltliiy nu:ac like thunder. 'i'iua »!•*' 
diil to mliinidatu lit,' bul, findin? that I did 
ivH llmrh an nirh, nor seem lu hiixl lu r hm»- 
t>l«* demonstration#, -In- |Utrliy stretched (HJl 
hrr iniMi*r arma and lay down no the pra»*. 
My llc.ir t, t* n \ fuming «j>, we all three 
di»m M,ht( ,|, and, t'nk in; tmr rtfies frnin 
llirir ImUlris, we UA< <1 l>» it ilw |«>wdcr 
w :ia up ill ihe nipples, and |»ut on our raj*. 
While ihia Mas do.tig, ? It "> *• sal lip, and 
show d esident •viiiplmtia of unca*in< «s,— 
She |,Kikr,l lirst at ns. ami thcu I* hind hrr, 
as if in mee if the coast were rlrar ; aft, r 
which »hr mule a shun ur\ Inwanl «. utter- 
ing hrr deep diawn, mur^urm.* prowl*. 
II »*ing arcurcd tin* ihr Itoraca to one m- 
other by llirir reiiis, we |jd tl,r:n on «» if «r 
init'iidrd In pass her, in the itr.jv tf iihtainin; 
a hroadstJ*. Hut i!»t* »li« ear fully avoided 
ti' rxj><i«e, printing only I. r full fnmt. I 
hi I ({it, Su t 1 us my M<k : nlT<', \»h!i «»r- 
dcra 11 »h,iot h if *h M.ld spring upon 
riir*, hat on n • afC'UUt In I hefbro me — 
Kl uihoy w&* In st.,1 I " U in Inn. I mi' my 
PurJty rifle, in r.. ■ t !•< >»" I Dunn 
•hould not pi>i\e sulT-oit iit. My iih ii aa yet 
had hern strady, hut lhr> w r t>, a precious 
sl*u th, ir fa, 's hating uwuhitJ a yhaMlt 
paleness and I had a | linlul feeling thai I 
could place u*i reliance on liie.n. 
Now, ih i, foi it, rclV iif nothing' She 
is within s.xty yards of us and »ht> kn-ps ad 
*.,ik'hi„» \\\' liir.n .1 th h..r- »' t ills to her 
I k vlt mi ntir aide, an.I. taVmp a steady ami 
it hrr l»r, »sl, l"t (Jy. ITi.' hall rrai k.'d loud- 
Iv on li.'r t.«M'iiy hid*, a'id rrippl I h.'r in thr 
aJ.oull r, t.|<>n m!h, li mi rhui^ol Milb an 
aij allins mar, and m ll.t* lumklin/ of an 
\ oh*' w ill thr lllli'st of. At Ihis IliOllirtil 
Stiifdna'* rir*" hid rtphihil in his hind,and 
Kl. lubov, wImmii I ha I o- tvd tii stand rrady 
hy in ", d in*' *d alioiil likr a durli in a jali; of 
wifiJ. 
I t !:•••• i-; i; ii.-) r.il rj», ar.! 
fearfully limlrJ In* ttlu in-l liinnchra witli 
I' rlmri.J ti-rth atiilrUws, th* worst woiiihI 
aj» on l.ii haunch, which \|it<»it>*il a tirbcn- 
mj, vawninj* push, more tha » t«i*!t«s inch'** 
!• •iV*, almost l.i'. 11• Iwri1 the tiiv U*r. I 
Mint ?». icy, aii.I Ji<I iitil lift in 
thr Itast ilrfifi- itcncu*, •, MlurutiU, 
Cr« 3t ro- fi! re in mv • **-i s!. « tin : t»..l I 
must potifesa vilirn the uiioli* nfTj;t nra% utor, 
I f«-!l tint it M 3« a rrry an Cut situation, ami 
attriulcii w nit catmnr peril, a* I It til no fricnj 
with me on whom I r.>..!l rely 
\Vli>'i iht* h o «(»,■* i on r„!i Yirjj, I 
»I out Ir >m l' twiru ^, iraily with mr rr- 
till li irr I for tli fir-t rh m kImiiIJ giii 
of rl.*;r »!iot. Tl.n »li? ijii My i| I; f. r, 
s •rniinjjly • itisfi<-| with t!i r.'fjrijs *h<* h ! 
now t iLcn, ih«» «ji ui ! 11 ■! \v« 
mg In r tuil to w.o c..J tii iii-J »i,ILil) | ft 
within a A w j * of hi 11Win? o ,r »l t" 
the Icn. I pitch 'I ill. r to ro* sIim IJrr, 
and in aiiotl.cr» voml l!i<* lum »» was sir -t«*li- 
til <«i ll»t j l nn a I T «» r In tin- 
sirufjlts of tl.'ith sli half inrwd on Iter 
hick, ami atr'tchd I. r rt!i ami for artn« 
rootuNvltr, uhrn f-!l "itrfc to h -r for-1 
wr position; Irr mighty arn» I111113 power 
h«.s by Ii t ». Iher low.r j:»w f.II, hlissl 
sir. jiii «I f:oui In r la .'li,«i.«l »fir 'tpinrd.— 
At ll.i* IUoIUI ill I I.ml ii y si r. 1.1J shot, Slof,* 
Ins, who hardly Loom wlnt!.«r he was alivt 
or di'aJ, allowed Ihc three I 'i*'* lo •tcapc. 
IW pilloj, ,1 ftii.tie.lly acr,.* tl«r plain ;1 
on which If an I Kh*iu'j"V ios'antly started 
alter t!i"in. If i» in • 111 sta-i li ig almi^ am! un- 
armed w .tli « f. w \ 1* » if t!i Iuhh ■«, who h 
they, ft.>.u l!» 'if an*i ly lo l> out i.f ilk* way, 
• »id ntly »• •.r« J raj-»1 ilvihg lurthci 
inisch.'(. 
European an! Ncith Am?rican Rail- 
way. 
Tin- Faociitivr C nt inittreof ilii* lt.ulu.iv, 
in the St ite f M I no | f tiled a |ic- 
iilioit to t' I. -!..ture i'l tlim Common- 
wealth, praying for a< I In ihtrir enterprise by 
•in appropriation of a j irtion of the pro- 
ceed* of the salea ot tlii' j uliltr land* in tlut 
Stale. Tlir grounds «<l the application arr 
that thr o|«-uiii£ of mi imjoirtaut a channel of 
tnturronrm* with the neighbormj provmci» 
anil with Kurope, through a portion of thr 
Stair of Maine, cannot fail to In- ultintage- 
ou* lo the property uf tlu» Common wealth in 
land* situated it no gteat distance from the 
route of the projected Hallway ; and that the 
•utiiM of this new line of communication, 
liy promoting the growth and |n«j« riiy 
of 
the Slates and province* at the ca»t 
of us, 
will ha»e a licnelicial influence on the pros- 
jierity of our metropolis. TUfae 
eonoi.lera- 
lion*, we doubt not, will recommend the ap- 
plication In the favorable attention 
of thr 
I^cgi»laiure. Tbt Petition It is been ttfrrird 
to a Hprcial joint committee, ami has tu rn or- 
dered to he printed The following m a cop) 
of the Petition :—[Uotton AJrrrtitir. 
To ifu llonoriMr tkr .M nah itnd, Ifautt of 
Ktprrt'Htalirfi, of tKt (.'MMMim/M of 
Mii*kirl,u»'tti, nuic in fuit>n at Ifatlon 
The uiiderkigtinl, K*rcuu*o Committee 
for the Slate of Maine, appointed by the con- 
vention held at Portland, «n the 3l»t day ot 
July laM and succeeding daya, to promote 
the 
coast ruction of the Kuro|ieaii anil North Amer- 
ican Hailway, and corporator* named in 
the 
act incorpntating *nd company passed hy the 
Lrgialature of Maine, and approved August 
90th, 1*50, respectfully request your honora- 
ble body la apply a portion of the proceeds of 
the public laud* lying in the Stale of Maine, 
ami belonging to the Commonwealth of Mas- 
aarhusctia, in aid of aaid undertaking, and to 
adopt such otkar meaauree aa will contribute 
the means to riixift' llw earfjr completion of 
Mid work. 
The i*"!"*ration of the «li»*r»«-t of Maine 
from Mamarhuaetta proper, vn* finally a*- 
euml by allowing In Maasachoartm moiety, 
or an equfel »haH» of the Publie tamU lying 
within the territory tkua •cpareied, amount- 
ing it thr tune to 1,30H,37N xtm aAer giving 
up the territory ceded lit thetroaty of Wash- 
ington. These landa, at tliat tin»e w. re re- 
rarib-d of very little value, and ao«t after the 
separation tie terms of a bargain were all but 
ennsunimated. f.ir the citinpui»hment of 
Mains by the title of Maancbaactla tu all of 
slid lands. for the aum of tioo.inm. Mom 
uiifnrtunatrly for the prosperity of Maine, tin-' 
projmteil arrangement waa defeated, and ainei 
tlut time the Stale ol Ma>«.ehi « t<« ha* re- 
ceived larfe sums of money into ln-r tfeaaury 
finm tb<- proceed* of (lie sjhs of aaid lamis 
and timber, amounting, on tlw 3Ut ? Decem- 
ber, 1^10, to ||,'JUfl,2)IAU, and there Mill 
remain QtMold land* with'n the limi'i of this 
State lielonging to Masjoehllfcctta, equal to 
I ,*3.% ,517 aere*. *hieh aru eaempt fr>»ni tat- 
ation whiln nwneil by the <'oimitonwraltb, 
ind there i» also a balance utill due t<> th- 
treasury n| the State on account of saidaale* 
From the time of the separation till the 
ye ir l^.tV ili" progress f Maine in liuain< -• 
and wealth »« eipial to that ol the other 
p'.rii<>r-» ul New Knglaml generally, ami in 
(•optiljlion (lie growth of M line mm about 
equal to tint of th" whole country, and last- 
ly greater than that of Ma*» iL». Our 
valuable w iter power, tlie auperior quality of 
our aoil, our immense traeta of valuable tim 
her, th»' nu'n T^it.s »af- and aeei n Mr hirUira 
u|m> onr e ist, and tin' eheap prie* of land, 
withminy valuable in.neral resource*, and 
..Vve all, the salubrity and Mvlthfulneaa i»t 
our climate, muted emigration of the most 
valuable etas* of persons from all part* of 
X » I' i.'IhmI, including many from Ma s- 
saehuvtts. 
The v. ir ls3."» «av tin' turning point in the 
history of New Ki.gland. Mawciehuaetti 
opened the of her great line* of rtil#iy, 
teaching in that year to hwMwii 
->|i r, i.i l to lyiwell ; and th" nlwaya\» 
tem <>l M ismehus-'tta Uram" (Irmly emplant 
iil iipi n h«*r Mil. lmli »try waa quickened 
theri'hir, rnt-rpriae atimulated, and the priee 
f lalmr n 1 taneed• The tide of emigration 
throughout all New England was immediate- 
ly tun.cd i.; on M i«*aj In m its. The u^'a- 
tlhwM Itlwllf of M-issaehuaetla w;^ldin^lhi» 
grei( agency, th" railway, with a bolder ami 
more intelligent grasp, than any other people, 
hanged aa by a magic jsiwer, tho whole hia- 
» 
i ho financial and comnKtcul rrtultioo 
w Inrli «« t nn f '.nine, iih! n-.->%t pnrt* 
M i!i'- T*i. hi, with »ueh disa»trut> fu!*- 
; i*". from l"3> in 1*10, WMtrarrvIv f It 
ii |!<*>tnn or M iMnrhnytu, except hy indi- 
rect f»ult«, from In**** by debt. The price 
f f tl c* file, the pr. ai cnt^r^n of *ali.e, 
v> (nil »li•_*'it?v nf! -ri' 1 i,i M-i.«vIiiii» lt», 
while in «•* -iv |M*rti<ii •»! Milfoil f.-ll tn 
n l* i.iun ul »ilnc, and In th -da\, lit 
.>■ of r'llcMit.* throughout Maine, with 
hut I v* Mi* ptiona, .intl tliCM Merption* 
m ufirturin^ or trading low:.*, t» not (.»tv*t- 
• r linn it m ta prior t<» t!ic «p«'Cu!.ttion* *>f 
1835. 
I'll c Mi» of I*i50 ill*. Inj I to the p ii|i|« 
uf M til" >•! ■ lull •I |.*t, til It M 
•tu t mi lk S» tn I *.50, incrca* il at tin* rite 
n| .11 m |0 |. -r < »"iit,t a'i iwiii^ t density nt 
|Ni|<uht "n • pial to 135 jwrvw* to th«* up ire 
tuili.*, while tl.i* sUUj if M urn' IijiI only in- 
er i« •! at tin* tal"* nf l<J(i-|(» fi*r ritit, a*t>! 
c*»»r.t. n pij 'i!jii..ii nf only |? 8-10 per*oe* 
to lli > ji ir milt'. 'I'll rraiilt* »f the een- 
nf 18VI wore rot tfencrallr aiith-i[<at><1 by 
our owu p«op'e, though mm) had p«reei*«d 
the »ilent but fiadoal Mitliilriu.il of unirli of 
tin* Mr ilth an 1 hu»iii •»* talent of Mum !• 
M .•'huwtu, while tberr Ma* al»" a »tri>ri£ 
tendency anion;? the finnintr int.-r t to erai- 
jjruie w< »l, .ttiil that the agricultural portion* 
of our State wvranukinnrerjr little prwgr***, 
an I »uu»c vf lli>*m wcro ditiuiii«hin£ in popu- 
lation. 
Tlii* rapiil cr-'Mth of i'»i ry portion of \h«- 
vjchu»« !t» fur the last fifteen year*, ha* pi»cn 
in inrrc.iM'.l talue to all fitiil proprrty with- 
hi the State, which increase of *alue ha* im- 
ell Mill ;ri ilci ilc'Tclopeincnt to the induitml 
cnergie* of her whole people, the fruit* nl 
mInch are now teen, in the railway* which 
enter th<* Stall' a* with a net work. In f.er i:n- 
proved agriculture, and hi her li»eturie» and 
her winlnlinp*, mIiicIi make*etery talley re- 
Miuml w ith ihr hum of her industry. 
FJTort. hate been nude within the1a*t few 
year* in Millie, to introduce railway*, 
and in 
other re»jn ct* to imitate in *ome tneaanre, 
the |Hi|iey of Maft*4i'huM-tti. A »y«tem 
of 
railway* ha* !*:en entereil upon which prom- 
im'* thr tno*t »ati»fictory rc^ulu, the value 
and iiii|mrtaiier of which ari by ng nvana eoo- 
Ined I" the limit* of the State. 
Some of the railway* <1 Maine, in wmrii 
little if liny M i»»aehu»elt« rijui.il ia embark- 
ed, are, a* we liclicvc, of [unmount value 
imI impnrliMt to M:i»vich«ivtta. 
This will 
be ailnnlle<l by any one wh > thoroughly ap- 
prmati« ihe intimate huiineM 
relation* of 
tli«* luu State*. Tli.it the intcre»t» 
of the 
two Male* are the uxnt intimately connected 
are cloarly »een hy any one who i« in the hab- 
it of c, lettering ihnr {«oi;ri|)hinl an.l com- 
mercial relation*, ami the |<*iiion of M.iine 
in reference to the rctiduc of the country. 
The .iluu < f a ccntral portion i* *|u.illv 
apparent hi rslatum to the law* of tra<le, 
aa 
in reference io Mieial ami political a Wantage*. 
The great heart of commerce, and the acat of 
political jxiwcr on this continent at the pre*- 
ent time, lie to the toulh ami went of Ms*m- 
chun Its. Every year ahowa tnor* and more 
cloat ly the absorbing influence of a great 
j commercial capital o*er »u|>erior induatry, 
greater forecaal, and more frugal economy 
in 
lite habits of tho j» ople. 
Over twenty reara ago, 
Iloaton *u le«l to 
pciceirc that New 
York waa beginning to 
draw from her buairwe», consequent upon 
im 
rapid growth after the opening of the Frit 
Canal. Th<- industrial polity of Massachn* 
wlU then wisely entered upon, wu tho only 
mean* w itliin her reach to main her relatirn 
povlion. 
Hrr anceewi ia a«en in tho mom rapid 
growth of MaMachuaelts over that of th« 
Slate of New York, from 1*10 to IR50.— 
That of Massachusetts being equal to 34 M- 
10 per cent, whilo New York haa grown at 
the rate of C7 per rent only, upon tlw popult* 
lion of IrtlO. 
Tho great oou>|« litimi with Massachusetts 
industry, howe*er, ia from her more southern 
neighbor*, and the commercial supremacy of 
New York, naturally attract* to it, trad* 
which formerly wu con fined to D.ntoo. 
Ph* railway iirniM e«t*f.dn>g from New 
\ otk city northward, will s«>on connect w ith 
and ern»a many of the line« eitending from 
llo*t..fi westward, upon which,—more rvj 
'gradient* are found running to New York, 
than can he obtained m ascending from tho 
' Connecticut *al|ry to Boston,—the trade of 
Vermont and portions "t Massachusetts and 
Vi'w Hampshire will naturally to tho 
lirjeat marktf. 
roniprtition ia daily becoming rv>r« and 
more artire between New York and ))<«ton. 
t 
The openinx of the New York and New Ha- 
I Nen Railroad gs»e a greater impulse to the 
business i>l New York than any e*eni of th« 
laat fifteen years. Tha ei tension of the Hod- 
I 
son Hirer Ilailinsd to Albany and Troy, and 
ih c unpleiion »f the Harlem Railroad to s 
jNiint of intersection with the Albany and 
\V. .t Siiwkbridge Hailr<>*d will off r a strong- 
|»r competition to the Western Railroad than 
| ii h» yt eneouttered, already ur <st, a* is 
! 
shown by the diminished quantity of pruduew 
brought o»er it tho laat year 
Fiery merchant and business man of Hoa- 
ton ia aware of ths faci, that a *ery large por- 
'lion of tlie business of that metropolis coiucs 
from the St*lo of Mains, $n amount far great- 
r than the community generally suppose — 
In confirmation of the truh of this statement 
| we confidently rrfrr to the merchants of llos- 
mn and to the public records of the national 
.ind S tste potcn.mei t. Of the ?W>4 «es»< Is 
which «M»nd I'riNn Martyr in tls year 
|rt|?,4S04 werefiom Maine. Four tcnlh* of 
the entire tra»cl which en lei a the city of Bos- 
ton ofer herserrfi trunk linea of railway, |>i*a 
o»er the two roada running from Ikwtoo inUi 
Maine. 
H rcturaa for HI?, of the Lilla it-J^ctn- 
rd at the Sulf.iL It ink, will allow, that ow 
ilurte -i million* of «loll«ra of the circulation 
<>f the M»:ur IlkiiKn were redeemed n» *».«- 
)• tii I sat far, aii! tt i» b»-ln'»ed that ih> m 
f |MO w ill khow a Mill irteat*r aaount. 
Oilier ilLatntt n«c jually auirg> »ti*e might 
gi*en, all tending to »lniw the iiuiii'dm 
tr.t li* between Maine and Ma»tachuai !t*. 
Tic jv<>ple of Maine conaurne more lirge- 
I ill |I> iinuiifactum of Ma*<achuaetta thin 
any oiler jMipulalion of e«|iial number*. 
I» it nut fiir the iiiteti <t of H<*t m, thern- 
■ t" htiilij u|i and fovtcr intfuairy to Main*, 
i'i pr. ,'*rcnce to the Connecticut Valley or the 
• ■•unity lying *nl of it» The trado ol 
M aim laturally fall* to II iato:i ai.dmuat pa»e 
S) ll< -i.p i, if it * i-k* thr great iaark>-l aoutli. 
The hi' wu'i lawaui trade, retuliinjf front 
ihi' „*■ jraj .local |«»itinn of M une, nuke h»i 
|ir iprrily and that ol Ma**3<-lii:ictts clueely 
conttcclcd if ii -t nknti-al. 
Any line >i|'railway that ihrma lw«itui* 
ami tra»cl eaM of lh«ton eiintrihutea directly 
to her trad? and t»'« n« •• Mure or lc*a of 
Ih.n lr.uk* ami bua;nc«a reach 11 »ton or paaa 
throcirh it c*'nK» »> m Vutk. A» well 
ought llif luiell K*«nt airanger pi«a through 
your eapitol without noticing ita lofty column* 
a ol •ymmetrifal architecture, aa iln* intrlli- 
{f< nt buainrM man piaa thrmgh your PUT 
w itliout being inaunctiaely led t«i trade with 
a c iinmumty, *.» renowned <!.t thrift and auc* 
«• ii»ful enlerpriae,aa ihemerchant* of lloatri. 
Intercourse beget* traffic, aa nalarally a« ex- 
crciae imparta atreugth to tiie l»>dy, and ao 
long a* the law a of nature remain unchanged, 
the tra !e of Mair.e ran ne»er a»ek New York, 
or a more aontberu market without j;i»ing 
Maaaachuactta the firat o»T»r o| her trade an t 
her btiamesa. 
No intelligent ininJ ran doubt the ability 
of Maine to •"•tain a population aa dmae aa 
that of the agricultural and manufacturing 
(Mirtiona of Maaatthuaetta, nnder the wflu- 
rnre of aiinilar lawa, and like habiu of h«iai> 
ii<a«, wuh an arnouut of capital enlaced in 
productive tndoatr? in the aame ratio to thn 
population. Thia would gi»« Maine, with 
3-.\ •.•<*>* m| ii an* mi Ira of territory, a popilitum 
exceeding four iniltioni of people. 
It a*riua apparent to ua theiefure, tliat 
Maaaarhuaetta haa the moat direct intcrret In 
dl*c cecourajjement to e?ery cnterpnae catru* 
luted to a>l«ance the proapcruy of Maine, 
aaide from the great inimM in her publn 
land*. 
Among the important cnterpti»ea of the 
■1 ly, ami one of equal importance to Mi«m- 
rlniO. nn, a« to Maine, ta the plan of the Eu- 
ropean ami North Ameriran Hail*sr. It i« 
propi «e.l to ettend arrow the entire breaJth 
of tin* Stati*, in continuation of tite line* al- 
ready built or in procfta of cnnMruetmn, a 
line of railway over the moat direct ami prao- 
tieaMe route from ihe r it * of 1lotion to ill. 
John ami Il ilifu. 
Without claiming for tlua line any aJ»an- 
tagee eoniiiionl» oaenbed to it, aa a mean* of 
*horiening the time of paaaage between New 
York and I/onJon, thereby attracting over it 
the great atream of European travel,—it ia 
enough 10 My that M ia proposed to eiteud a 
line of Railway through a region of eouolry 
rich in eicry natural advantage,—foreat noil, 
climate ami mineral wealth,—over a route th« 
inoftt direct and practicable that can be ascer- 
tained, irrespective of intermediate locality, 
remote from water communication, giving it 
pcrfeet immunity from all competition forev- 
er, by accuriiig the moat direct poaaiMn Iiim, 
betweco the great centre* of population and 
buaineae. 
Tlwt accotnplithmem af weh « ink itnwt 
add Uryrl/ to il* *»!"•' "I all the r»-.*l rotate 
i* %!»•;>«. »"d ptrttofcUrly to the public land* 
mi" Ma.m and M iwjcliUM its. 
li .a m.» »u; i >»«d thai tltf* liar run j»a«» 
lhr<"'fk »ny of the lamia Nkmcinc wl'-rr 
jm.h*. b*it l»r»ivrl» UlM*a are already [>rv [»>-•»! 
t«* iSf in .I'hSorlmoJ </ tu*n«hif« »« 
wlitch the S»%!e uf M :•« h> «t% it Utt I- 
#.t If I State u mu*t »• 
ttah'y hv at ! U, one hundred prr 
ovuL the Uova "i M v ihumu. Tw ea(N- 
tal "f Miuh', i» Jr .!» h *cr> ly uA>d, by 
ihr T*p I •*' * "•» 'I'ti K .1 * i* |iu.-» f|.-m 
I* .rtlti) litM 1, »i 'l i .1 IVnl ul to 
Ru. gnr, aaJ live othar n.!r>toil ntrr; ri»»», in 
• Hi.'il r }•« .V»ri ! 'I 
u 
hi i by «i». i% C'f thk.* r\lrAwm u| t!» 
liu« ft«o» Ilanpir t » iIk1 h ,Jiiy of V « 
Dri:i«* A, w' .'» *» i» » ii <-nrc a 
rimn.vtma h\ railway m ;'i ihf »ny of St 
b» » t>» b \t I ! ir ii tl-Jt fitv 
t» i.! kjr the j»w|dr • .V * Itr •.».«- 
wick, wil eveatubl?' '! i, N«tt W 
tu. 
VMtatf« « Ivn,:, .r :» 
the fdblitf f it «f M u huvtto, or 
t"C »>r>* lul') the runv inda* I'Ririla tint 
e\ «t f.»r tin i1 ,'i. 11-1 ruhr. I an.l !.'» 
nal |«lnt hmjnlt Main#, «|>; mpmtiii( a 
|»rl «a Ui>' fr«v»U «I h» r public la'. 
'• U> 
Ar mtcrj'tv r wJ.v-i 
it pio'uMt 
«ut.ld, miUi it*- *• ►latter wl.i<-b Maibc ian 
fire t» ft, tV» Mn »t[l.»l.oiriil H'lho »ml at 
tn f^rtj d.»r, *c n» r*prr%» tfw nj'lti <*a 
that the nmi ; Mit >>(tl»e |<! in j '• ,«•.»! will 
rulu'ie the » il "• t^'' jh-!»I v Un.f «»l M i*- 
aorbu* !ta, l*irt" in the "M-Ue t M une, to an 
mntiHtiil r^ual if not £m»l r tlun that r\|«n- 
ded (>r tb;» Pur;' >•■*. *nd hy pri-nitlir; mtcf* 
(Viine aad icrmnul itinx indu*tn with u lb.* 
Stur. 5»r;./r t i |!. 
TV ««lM»ipml, tliffrfiin,1 in brhalful t!i 
utiii'tti *«* rf{»r<-*rnl, and t»rtheKawiM t 
fmtb to tin* armorial, iih! Cif nun* r»u» «tb> 
trmiutii, nlirli u,!l mi^iM iScOi- 
the iM MatiMuan of tbl» MTMl 
<\>tuut :* ■ r t I. 
f..r a U-rm of mm, »r u aruouut c»|ual to 
what tb< >UX»* it Ms liu* I .t* 
ikfnli>r, uk V? iv Ic fur ibr 
w.lhin M"t fuith, ami tl il the (' am wi altb 
UlMtluHrtti «t!l pranl Mich other and 
furtbrr aa»i»U:i<*<* atx! r rw-oureytmnt in il 
untletUkin?,M lli" in' of thr jtewfik* of 
tt» S»i'. max r .n*. 
Ami » ;■ «L'y will r* ; pit, 
Jt'HN A. PlHIl, 
ElutM I*. Hamlin, 
Avwn (!. Cutout. 
Marrbi. I«M. 
|I'm# liilim't ll u. i.«mi< ) 
KTtS. MADISON. 
fcV Altai 3 t. BTAXMIAY. 
.VI KhINMB! I li"«i "a1" M ■ ttllimilftl 
lite laatanl ibt rjc fell tj« n bet 1 Kit that I 
*»• luolkir .• -r a Qi;«vn. A i,tMt l»»l.i no 
oof of ulinr'i ^ ufihi >lic luuinl Um* chat 
actrr b'f rjrriii,,f, manurr.*. 1 
gu|i'. luir U ■ tu |! .<•>• .it toy, flat 
poltv.'inl.fvi.rtol Kan j*. Itiki I Vi« 
gil'a luiuturU) oofil* ap,>li <l xt.ib al<<rv that 
rtmrli rtfrt (*l«!Jii •* /« u/ ^ »n»o. 
H't r*f»ll t» Ui;r «>.■! Mt I 
» .th < .»y (ri«i It-r tao' a lull utal, uul. 
/atacJ fi itun •. <Wh! rb.n, fu ■ «•; >,ai.Ja 
tuoulb tlrrwtl in tbr Ufc 'l oiuinu^ uaii<» 
It wa» a &n- that wm"J t%« b.J \i>u« rleon 
autl to j»V, ** «liiti «ti I J- I r \uj !** II. >• 
bavin• b«"aril of bcr frwnaboy.—!nmUcn-J* 
it «lut bad firt,..<..i!l»' tr ii |t>!«l nw t!: *. I 
IllttSli'J o*«l lu 'Ii u4 Uh mi 'tl of b » atl« 
auuiotrai.im, (mi fu a* it* (> ; Jai.tx w: <*uo- 
crt ir«t,Mn t!.r i1 ncvolb » i. IK : ;t ir 
iitft La *a» gr«t at.J all *L nought prr- 
li r:t*tit, ptiMDoti t, fa»or» f a::y I <1,1 !• 
iIumhI tb. m* Itcs, natural!x. I ■ b f. » t'. 
irpiin »t aaJ tkr *ur- »t ctttitix 1 ofaeci<• t.»tl* 
I'r-^ A MIlM fMMIl .. t 
nrb»-.l b»-rx If to alum*! an* eat ct. b) l In- 
of »u. b a pi ••a r. ,MmI»ki hin« !funx 
what culJ mil »bv, ami a tiaud auitcr oould 
often kin met, mil * uh n j «1k, but « nb |«> 
T-vil; but t > Mr» M ! i.. .\-- 
»ii riiwiakb Uil wrli u a 1« I 
U ,t!... 1 J it !;< u I ; r. 
ynrl). ibr* mi^bt cuoi' u; u alb b r 
^ot*J ,r •> lb.. 
!:,* both llt< a'i'roiim .t, W„J -J,,. j,r,» 
vile-*--, of I r mil re *ju. A pmtliwan 
«u at Hichm -i4 mt!ia ». .i| hon (<>i au 
nltii> n «>f the AoMftctn Earjc!< j<rl.a. IV 
|th»w of mi tuiw iut>< an mlubbp of it- 
tcHt^iM n>rn |>n « tiSrd at. < ..Mi i>,, >riut.•- 
ty fi«# pr«»<*uttiu; tucii am nt* r| rx\ The 
work *3» rspMMtc, aul iu pt.hU iHiitwdil 
out frrl warranted lo raUr into »ucL an un- 
dertaV w,i'»« .i «• <*ur I* f .ri( itk), .1 ro- 
amount u. I'i.'i "•n'b*- 
■in waa vorr ant kio», an ) h » tif«t application 
mu»t. of con me, Sc nu If to Mr. M-!>» a, tha! 
tutor a'one woulJ !«■ v>.»nl» l» bun OH»re tliin 
4 h>.iiv * t wth* r>. With awb a uaiuc at iV 
brad of li'.» I <1 lie ctu.U pri & t: to an v rnc, 
without it, be wuubi b>" But wub i« a' •<•»><• 
a* an <>'>,<-»>n. ll*aj»j>S J. a J wan rcfusad 
Mr. Mi<haou aJm.tt 1 G u!. •» ibe oork. 
rooipiitn ttod tl*c appliemt« u h »rittrr;>ii«c 
iq tmdcrtakui; »t»j .alwatiot, t» lunif To- 
ry %urr\-rm, but pleaiitd k » m»B rr rt«*«ed cir- 
fH ■!.!•• '.t 
.acuri.tl>* Hk **r tua ait* 
to m ■ is ;r at u rl ,a. A ! ul I'm ■ 
•u>*h a tree t•-k tb* win! *>•>! «•<" b»*MiU 
«t auuU jii tJ/ all in r fi a nu. w f iagb< an 
• U*Mf u iU ■>». W .it alatU 1 do '** HiJ in-. 
10 MiKil p*fJlkxilr. ^iittr t«m n»f irk! 
lb# k» A ol Ji mij ]. Tin Wok of 
Jud^c»'wS» jw, 1 Utr mad }t; imt alut 
ha* Uat to t!o wub u>y iuV:i(t>Ml l*at '*' 
"Morr, |«rbai t».m > 11 ik Jj \VU jr- 
iiiviu'k r Ikow tin IVUti, • iltaix] •> n .Sain- 
wo *• ru!dli>' IX» you <~y«lkft wbat bo loU 
them' "If !~d n«t pi<>»wl with mj t >f- 
»r. you arniU Hi tcr liato 6 -1.1 inj uiv 
div'." Go y«*. ^ »d try the ruw piao. "Vwi 
4fc r./lit ; you'll* ri^'it! I II do it., J., at 
day be cuaw int«» tay rowa hiimirt—"I 
pto«. 1 wub the b«.i!,*r .* aad **. kif»'» th-* 
••(n ma: utl. 1 h.ni tt» trll tin* lw* 
ili.l it. •*\Vby," »• j-.!• 'i!. 'iff iti'i.'ht 
w to Uiv old j' uthraktfi, J -i ti'id !•.' 1st kw 
nurb imi-irtai.^. tl taibiw to jftbiatianii'.' 
») tkar/'Midbc, **la<B awarr.if t.'uf 
but you kiKiW, *• w*U a* J, tlvit r>i.r iu- 
•ta>Kv» ar«um«M4»<t h» warrant n*^ in »wur 
unf iaki«]rM«ir<M, 1 aitould be fl> 
to aid tbia g«:jtUiOin. an l glatl to pw- -- tfe- 
work, but I iwmt alf>rUit." " 1 k>u*w tboi, 
my dear," aaid ht« lady, " or I am aure you 
Would fi>« ikm rmt!ei>uii your naiu* u» 1 )p 
hia I t. Hut are w> jfw « Tnwlgr if Uw 
I'mttf reiiy of Virfctui* ami o.ulJii't you ukr 
; ti!« Souk f«>r die Cwlfeg*" TriK, tnn», my 
lorr; 1 wtrr ihoojfht «•!" that," an<l ho |>ui 
| •!<>« (• Lit name. Thi» t» a Muiplo of the tui> 
m;nl>l» tart with »hu h •!»«• «*o«H carry her 
pMm. 
Them wcr* rterl'onl point* mi hrr charac- 
• r. She «>« rrrr a fmiij to I ho frtt'txl'rw. 
> Whcnncr.in lh« »lrawn>|; room, a modi-at in 
ht.iiMl fevnta J lhM«n in ihr hark ^nniml, 
h« r ({i.irk i'jr m.tinily p ut itiil it; am! *h< 
would •lwar*«*«Mitri*<*( »nh«Mil any juraJr uf 
■ttulrMcvi^ion, but in the n»»l n«) ju-l mtu 
ml manner, kt a kind word, a kmJ U k a 
1 
'J!*' <Uon, or a Mil'* of th C MHBfilCMi ii Li np- 
Mr. S«;i •mil Minitaia of which kIm 
Ha* m |*tCtI a ni In ii> atliart altralior. 
I i.i'. 'i t tow 'id lli'' oti 
■ <tit ln r 
kindlM*- V .V,r w i« l!i.» Hall in h»'l ili»|«o«l- 
turn con fin.! to incr* (Vttitoji« f uunnrr aJir 
*a« r*cr rradv l>>oiif»r »i!*>'aiilul kindioni 
i* iWaku nr».W it. Mr. OiIib, ilw id* 
*.'.iturona delineator of Indian life and Bur- 
ner*, (a man •» »! •iioguikbrj f>r h:» modi»i 
•M|'ticilj uf »> n' •» i*»f t'w rbanu of hm |<n- 
tHJ once related to W» anecdote. \\ hi!> 
quite a fount; uian. wtJ »oun after In* 
mat- 
rtage, h* wa» ia Virginia, in the ajeintiy• >( 
Mr. M» »m'» l.^nr. indeacorinir lo earn hi» 
»u; •• rt b) ,"S pnrtrt'ta; Uc waaa atran- 
gcr, rvi in torruw cticum»unce», ha* ing fc«- 
Lrn rLcnp biitrd at a private Im>um* hi the 
ff ntry. litre h:» young wife « a» takra 
•ick with the »nt mi.ttcnt 6*cr »rammou in 
S n ihern el «'"!• '■ '■< tor •• 
week* to b-r K J. It wa* a A -«il*te wliw- 
ii.-ii. the nec#»*..ry comfort* of a »irk cham- 
ber *• t bird u» be |iK>pumltwp*t?iBlly by a 
vot ; u 0'j|lf, little kno*u and in narrow 
nrroartUH'**. fat h« Wife had not been 
».rk mmy ^>rt, kdixc a Ud(, of *cry |'rc- 
wing a|>|xarance, ci.l« inl in r chanil" r. 
■ir J with gra- ful aj-ologv for the intru»ioo, 
initxIu 'O |i r».-lf, and li ',;^ '' '' know li iw 
*!••• ci'uld teiuJci any »i»i«Unefand Uk ii 
layiug a- ! li r Uuiint and »S*wl, »heMt 
her i!>*ii by tin- be.Nnle. ebi iwr«l tlf llt\al*<t 
lit h. r nmii rv.tion (which ro (lowed l.k< 
a r nl'** *' ' ahuti'lji I titer,) iniv-d and ad- 
u»ih -i< rrd her inrd eincw, and from that hour 
ri <ti o I t>» nur«e V»« r like a ».*ter, till »he 
waaqu'ti tecmetcJ. It wa* Mr*. M ■!.- n. 
A not birr beautiful trait iu h< r character 
have ky# her in cotu(>aii) with youug ladie*, 
ai d l .i' d to b" »trurk Willi llu* j*vulianly. 
It bei-amet'ie mure rennrkaMe an »headvanced 
in* it- \ t-Mi i^i-w h^n tn :nr»t «>f tliK-• w! 
teaeh it. th* lnrliai-*# and chattel ol" *oung 
la a butden, <di had >till Iht1 »aiw 
fotxii •« f >r th< u >*oni|titnv ; nor wa« th/rc a 
ki»d< r rha^rroo* !•> br t*«wi«U m i:itn»lu«. : 
It a b 4iful jrutmc pitl, j'i«t 
r :i"* <»iit." Sii,« rwilut d tl»«*ir e»«ih* 
'! •)*■> atoucr, ai !! iu a ftr.'r ai> 1 nu\-.! rwin- 
|«.*iv, \iu would alwaya find a hrty uf \. ulh- 
ful fiit* ifotindb"rlali win* |d< uurv «*si- 
I rifl) .hi' I >|f» M ;t, 
wb r uuoitturw* or |ortrail, iJk'm drawn 
wii'i a tkrVm : ai<J trn .•,< rl,- ; l< r M «x», 
; 
tl Uatti 'a« i-.fcM rfwiijf, inl kowi'trr, in 
; 
will, n> t rouid »!»', j rohaMy ,haa> laid it aaidr 
foranrtb that wouU t t tFh« r ffutun^ !<■ 
better aJ* 'itajte. S»i mue't w is t! < *• 
ll 
art < I Iwr ^urr. It w w. to L> r, uiucli wb.it 
old 1'reder ck'a three e>ir»n n-J bat uuiln 
boa and oih* would a* e\p><et to find 
I'm miu urn.y w »uM Ic my thc.r Kin^ witl>> 
» 
ituf did >he lay uul I. r tu»->.n. h«*r rot^c, 
lor rourtly nar.n rs eb^rful ►; iriu or bt r 
Mm» f..r e<>mj iv, tolh" day ol I. r«' lib 
C*Ik Ocforb OrmocMt. 
imiiiw. ruin vy. vrici. t. i- »i. 
V I I I 11 NGII I.N .lltinn Ml 
(J- I':ul ) ll"« ?"*, ■•M»Hlll I.lil Ijrlll 
lif^Wlll »«:f-'tt)ll >•, 
4'. 
| <•* '■( llii* |v|w b'-»» »n 
In lldtr hlmli>li{ |<ili ''illtHrt b<or » ! 11*-*! 
IK .It H-r |>.i» nti TV-»t» t» li. • <*<l r- 
»! I J ll I "Wit I I *«Ot I., la I t»l lllh' <1 Ol Tit' 
do 'III iKlli.Wfll, NIF lr*|«l l*ull| M<|Hr >|ti1 I Ml 
ll* iK» Mfltr * ifti tbr K« .»»••• >1 tin- Ii«rc ih ix»- 
tirv i* «n}nt«<. Thi# i* th* rut a l 111 fllnr 
(* «; Mil il mvi* tbr Ir ml | 
k. | it .ii» i ltrrlii>(, m»».| Ati itic l!,r ii »•- 
ukr« itial mhwHiui* • •« rur %•!»•♦» llir a *• il»•»• ^ »• 
rki'itnlt «ml | «*«t »l dtlirtittl liiurt |u ili(Vri«t»l in* 
^•tiAnk 
THE LEGISLATURE. 
Tlie i|iu lion M altt riL^ our Sl.it'• TtiiiKti- 
ti u«to vi an lo j ro*ide for bidding llie ^n«ion-» 
.f tin I lalun: in J muary intieml of M iv, 
it will Ik* h<«ll«lci!, was •ubiiiilliil to the 
■, \ at »be la»l arm d Si a<- eh ftioii, and 
^wM«I>vi! d hi iwar tif W ilit* r SmIm 
IT.' Il' tiilir [aaactl at the lot *. uf 
uw I^."'»la'ure subnuttiiig ihi* «}in iti n lo 
l^ie provide tlul tlx' ly'U^Ialure, 
n 1 ft I hi >t ; tt niher la>l. »lutl 
I it* r ^ulai «• n in ^IJy [it'll, and that 
t! L«i»latiint and llw Stat' otfio r» »ball 
1 »from May m-ll nil January 1 
< ..er.t'y tlteie will m> regular ie**iuu 
»• In -lilarr aft> r the n< it fumtiii-r v- 
J \ mul > «I<< <1 
I«,*. ii'« or Sut« OiTm r» ayaio till Sej»- 
i'*i I 
* it N mati' trnl, aiiJ in our estimation 
■!« •!<*. for lt>« Is-tfUUiurr*, «lnrh i* lo **- 
I in M iv ii> *i, lo h«>IJ a very »hort »«>•• 
ii, xitfu* < nt!v lonjr to or/aiuse ai>tl do the 
,ii<! hu*in«-Mit if any »ueh »hall nn- 
I im'I, tn ! ih ii feljoum our u!l tin* January 
l >!i .a;, when it ranj'njc d t J»> the r-ju- 
Lr bmirM. 
TL« Hi* ;.al r» 'w<r^» I* r adopting thia 
i» that it wouIJ bo virtually camion 
•! tl. .nt ill n ol' the people in deciding 
f«; \\ uit**( f •«n»r.a. All the nu«»i>», tliere- 
fi v, ! ih 'j m> many ami valid, which ro»> 
i.i itTi«t tli' elui.ge of ihe litne for 
u >. j iLe » ». >n», ban cjual forrc, in our 
» v, for the arijuirniucut of lite neat Miy 
>ii t > J.tuaarv tullovi in/, the mi.nlli tn 
» .i.eli f..iuie \* <;iilature« are to a»*<a<?de m 
i<--onUoco %»ith the will of the people.-—The 
/»jf fW J'ftrmnuciI. 
\t * think lrtn»l». .*rfwcJn| la the t.rfr ..f 
j tr. II it U laurk ihrir «>11 ih .1 ibr I* ju. 
r* .!»«<«•! J bol l a M-; ►mm IIm- pmrut 
• ti?J*nJTnftWlll llO ih-- Vlltk <>l lk» »>lilM u 
r-ja^iMxl, w il M llul U »h ««H M » W win 
Mm* m lt«3X Ii m «eii b»«« tkat du»,-n, < >»■ 
fc-i lU* Lntar, prmMCt i.i»*/l•»#*■*•» 
• WMHIKIM |W ikf. ItWC l» 1.^- 1ootl««U 
tk« * rtila, it i« prn»i«k<l lk*l «r kin DM' Ikitr 
■i»m. ••».*», *ikl iftrr ikal W i»trr 
II* this afrmfcmfnt. «K<« |>r ipb a* I M -.iiU r«, bt« 
; in( ir.ifoiulil* ml MtrnJ 
t>f lk» rkaity, kavr ai»|>l< 
Iimir l» Ui tk*Sr pli«» ■<-runlinly. 
Trur. ki th* MJ »,— 
" Man' than threr-fourtha uf tlir I^jjinla- 
lurr art* «f Farmer*, Mfdiuiit* 
ami Tradr^rarn, %»lion* rr^tilar aToratmoa an- 
•ych timing tin* amuiiM'r month* thai tin ir 
hu«inp^ would aulT'T much in ihrir alncocr. 
They on I. !*«• ihoir!»•.« m •« much l»rllrr in 
Winter than at auv nlWriratm of tin* yr.tr. 
The aamr i» Inn* i«f thiw' «bu though not 
M' inl»Tt of th«* l/-£nJaturt\ fmr bttainrw 
tilth it which rcrtiar « thnr (vmiaal atten- 
tion." 
Mm ikra »t*» ftiriik> k''., ki»«- fiM« nfffuin, 
ihirUij C'ltii") d( .K a>lj>4Hninrnla ini.lt 
Ihrir un ^ Mriili f a h iuvi ■ •••■mi »• •••■•.«l. 
I •»• il il<( i* mrh a mm tri tk it il «ill nut "mf 
I •.>.»'k in I*i. if <l» «r." N.i <1 1J4 ■ ■•Ii.iiriK 
lk< 1 n«M •• Imic tkrir Immith mmi k i'i lk« 
W wrtei ih^n ill am tdhrf •< ixui of iHr %• if,*' Imt 
t thi» %r*f, f ih* 1 hi%« aft* I iliffrvcnlK, 
1 rial t • NtljXllit tf« I|M fintlllr all th if |»U'a, 4Hil 
'f rl ih^n t«» ro»» h «Mni r\|ri» .ihl KHifr- 
Th I ■», mrr vM MKinlrri, anJ 
|» »* la** »« Hith ih l/,ji»tilnn ,hi*i'i; i»<» u*»tt- 
inrr i«f m a*ty»*ww m*% i.» In* |Mr«rn'. at 
I tW wnf>frfwi< mf the m#lM t«» hit<* ikrif In*, 
»i »•*« kV I t«* at m cat"? i-ay, »*rt ny aa a*l» 
j mnMih-at tin «•••«) I J# ami ihrif «*" 
I ■;.!4il» inrtri» I. I! JP W • lb«f» •• linrb 
I id iir Umhwm 5n ibr r*|«rl< l It Iw allrmWil 
II # nit iI ll*> ••• •*. nhub « il I fWalK «mCi r, 
if <1 U«nl t* *>\ ••jH* iifHitV. 
\V, ,,„k. lbr«»,ihc |V» "ibtl m ;lrrli-.li*italr 
inm>11 r*-it« ■» ml1ur«rr »T"n f 
MU», .W*»W.!U lathr |«W*» i«»wi« 
.hnhlhrt «r* «rl |wM>.«rlt !•• rmautl ami I* 
lanrr," la in Ci«m • I * •»••!.m ihr (*iwl 
x- ... A»l**£«tke" ■ nutmiitilt ami »lnn|lli" 
( lb- Mr«lin,«f flunk tbr hHl«»" *'"U 
•urt-r nam h in f rtwp1 ncf f iNrlf il« !»• m itrt, if 
i'Ii it>!t *1 I • .liiin; ll ^1" 
IV Jr1rf«xiuit »n;;r«t lhat.— 
•' Th« Iz-tfUlaluir m3y «' rt ■' appoint- 
i! timr, ehnuw it» offHt-r*. mailt) ihe mvt^va- 
tv anpripritliuti*, transact tin- judifpomlilc 
tiuMii' •. 3(>p*>i:it the rommllt a, a:<l aaaign 
j Ukiii tlw hrm*ir»l ami iwrt imj«trl:int k«M< 
in *%, uliirli lb'' int run «>f ihe w*an»n will 
a®»rd tin'ui pM*! oppuftunitii * to digcrt, tin 
!l tbi« in a «»•< V «»r a l.irtiuclit** time at 
I *1, ami a<! 'itrn till th«* fir»l Wnlnmliy in 
January."* 
||" l1... |ri»-.n •• t'l.l. * S» tt-il ill* I 
nv>H rtrry tni 11 Ml) >! ) 'I tbr riHwnitl.r», 
i" l 4>n(l ikn ihr h^4iir«t »«»t iw|wm*l 
laMinr**," In p>Mwtrr m»m atil "tligr*! 
" fi"in ihf 
'^inm nllilkr I >ll-t«iaf itMHit 
" IVtliiil), 
'a a aa'tJ •lh'« <• *• lirJl npl nn-iil I " ihr 
M mint hi i| in k'i ■ |» ii ( 11 " 11 *» hail 
ila'il l*>tm •• I- <■>« ibr l^;i.Uli ir,»r .h—all 
(i •' r I • lu«r il irM a|«m, at i«ITi I* In ant iw 
|.r-Htvf ifftvar r-mM 1» 111.11/!| I I • I«-m ti|*rt II.-* 
1 
Kli>*,inl«WI l» tllfailtil In al iW eall»r»| 
|..v.tl,l umr, I. itm; n>. |.ntnr>ltl In |*.«lur» an 
I J ■ •' « a a» ni^ nl : I w» 
V 
■mM allrM- » ibia aul'j >1, an! arrwr.lkg In n» 
• n tair; ibr let «<t lliirr unlit ■•••mi 
i« iK taut IV SUV, It «J» k * ith'H 
*mhs (* i» itl.vn. 
T" l*i (WV«* iir, rV> :!••? •»■ ta ill, ilai' 
»(hhi r r»;*f»r» f«r |aeaii;»4] tho 
II ii > It »ti? ih' ii''fl',> i'1 'I"' nun1.*• 
••I ifn"ni'»-f* l'Ti, lrt»»i al. 'iii il i* ''J* ■' lb*' 
vkh««l aabyrt will r«v a tiiuImI, tlUmtrr- 
Whij Iat?le. -a:e. 
tmiKi iihan 4 iunl I • u.ui a nt*r «lii ir ih<a «!• m- 
n-la'i* paiti i-f J> tm^iali*" nlil»t» Im-1 U»« ih|p|* 
ni I »p|«r»<« •• »h< ii|lit ai'liwl ( ar M (•!'*, IIiH 
*hri« trill in aHt-->.'i. J »■• n illrra a| U..nv 
Il>» (U<t k«»r »• to I »t !»<• |*ntif— a»l !•••»• ail il 
i' I tJi 'i il afam«l the wimW of ita f»a»t, br 
j let »ftirf •h.i|rf Ui al • u|i in ml4r li^Ll" 
ii L'f, W |i llii? * Uliku' tn*iri. Tlir " I-* #»• 
i.. i. is CIiWmXin >. Tk Vaik Ca* 
[*•»• » rr ihti iuliuu.ti* thai tHr • fit \ 
1 
itiwf "a l if>l,nf inaaiaa am," »»l alllbi* 
lrr.nwr Iw Mi ;a^-.l in ihr tuiiahip f ibr aliangr 
I, ,1. !•>• ." «> ui,I i, I. » ■ ili' 
'•a milinml** I ihr im^bll I»4'im I l» biifcl 
lh<* tbitnw, ■ luri>- li^al if» «li"i. I Ilia biml •>( 
I atuwnl ia lh' tanr>| Li I ••( iiili Wam*. Tbr 
\ > iIim i• i'i n il I in I i.n liiu'iAr. 
I' ll lh» »«t il iiitu lb Clftt* ami ittanifi »l» 
lit f «la aian< r, it* h'mii! Ij an I UnlbrrS ln*r, ir» 
t i»r« ibf b«|» ibal it »i!l j. I I. i»r a " Irw r.lil.«*." 
Til K> •«• !»'■ J•>'■. ■ 11. ii ii \\ hi; 
'ii-. • "ijiii.t lulmtioKiu 
" rtnilil 
»ip ii—ihr ir •• lay aulbiHtt)*" i» li»n«frmil l» ibr 
lit t»lnj. 1 br J.Majttal ( in ibr nakr nf 
iba VilintMl mil iiukit twl a ilrM raw »f MIi 
ittliiUrawr. Ill- II. I In- >!tu<k miIIi (nil INU< 
tu Ir, tixl Mr lliinL m ill MMtitr il. 
I' •J ll a.l't U |.l w lut I 
<Im« •! (>- ill •« nr ihn «it iif r iii( U« 
iii. »t," I u|j\ il ii lli.il tbr l'"ii4»»S itn nl Jmii- 
■il i> h iJm nf thr ^. II. Homoni*, ■■■ J 
•U an I •Uonrh wlu( (>»(•»," l«l ihink*, " il nu\ 
i. ■ n 1 : «i. it»ii .1 > .il \\ a,li- 
ii ;t ki." }<i* Mr aau If all (hi* «ri\ 
r -Jili. IV Itulli ii, I>4>ihI i> ««f Ih. nil ( Iciil 
m H ul, wJ U i» ili» i.Ii i^ iht- »|- iU with lh« n- 
ll.'f r.llluf., •§ a M It 1^ til Irr, to I ikI Hit ll> M 
tli' tilri il ik<liin# «•(" I'h'iuS ami Stati Mill 
lAf m iik tbr |rapfaof thU i!ai. At t<ia "rrlgfaai I 
trtiill" H \> 4»fc'";l n, nr lliink, if thr Mhi*« 
lkt> >li *U cH KimniiJ in thr limb, it m.*iI.1 !»• 
a {I n im thii'Z tbr rii iln; an I m* muuU awf* 
fn| that 11H.mi Mlii4> ih tin- Sl.ilr*t|>ri( mm a |nl- 
gn u-ife lit In *•! ijttiltrta, I. |i imi) l«-, if lh> « .h..»i 
hi '.1 I R|*nUi:''|., llill ibr " ImUilt" 
Mill i^iti m :'n ill. Il Mill It an mr, liuMrtrf, (ir 
i! I ii r« ,.f U. A«l»iill« t, Ri 'lire Ji'iitiul 
.in.! \. II. Slat •».|i» i; i, (it in tin •tiniatii-n of 
Ih* ia< .1. int M hIc lra.fci»,Thrj lulr ** »inM BMay 
llw >!a> u( (i .rr," art J air n*iM mil. im« IV juat 
|KMalt% f thin lia'M(tri«nHw. 
S. jk »«ki <ii». Mr titf .him I Mil ir4ilr|i thai 
K «. W. A. IHr», rtlitui »f llir (ii»|»l llannri, 
hal Irn »|>i« ml 'I by (inf. llaUunl iw of lUr 
mi Mm,. i. .i.l l!i \\ .,il 
I* ir at f -"r1 at. I«ii a* lb> Stat* hail mailr mi jno- j 
I In ikfiat tbr r\|ir»ar, awl Mr. HirMr frit kill- 
alA' lima If, it Ma* ifuuUful aUml bia allnttlinf.— I 
\Vt llr«|lit |S« |«lili>lii1« I nlitiili uf lira I|I4- 
[It* im thr Krourtar titrr muuM iki Mrll tu |M« 
tar •".{■iliac. fiilM|i< aowrtbiu^ ran lap time in a 
• miliar m ay in trtbri |url» ol' tbr Slate. Abmuh 
llwrr luiiiiUuaU in lbi*t'««aly tutrpaiil fciewh. 
Ttia utbrrt, unt in krnrn la*, »ur in \V«U<i, nor 
.4 Cuiula-rlan I CnwMt, ba»r |ui.I ism h. Thrcn 
lift that I* I ha MTB) CH( nl iMualS J»r» in (Wv 
>•!. « ki brr Mr ana. n»n(urc<t to othrr Cnaulirt. 
ft. ahmaliMa ami Mrrliaiura, unl alum.I etery , 
"♦W lUaa la (Ua >latr Muiitil be (rtwlly U'lwlllnl. 
» tlM Li"jMia| j'i*t ttr.jukt fivtn Ui« lUn|ar 
t"**ia «|; — 1 
"Mr. Drew hy a visit to England »nd| 
Seotbnd wouldfurni*h to tli«* people of Maine, 
through the eolumn* l>f ln» paper, with a 
nn»» of information of ta*ll) more ftliic linn 
len lunra tlx- <YM of hi* miaaion. He would 
Ik> the nMtliimi iimi of coatmunieaUng luurli 
information in hia tratela and intereourae re- 
lative la ilie Si^ip of Maine. No mm in the 
Stale, *«.■ •••tiluro lu My, could «lo more in 
thrae nutti pi than Mr. Urew with lna eloae 
ahwnitMKi, and elear mind and ready pen.— 
It ia a put there la u<> Slain fund from which 
t«> pa\ hia esptnaea. Hut lie mutt 
not cur 
bp the j<Mirn«'jr. There are men of wealth in 
Maine who will aurrly contribute lo tin* no- 
ble ohjeel and thua aeeuru ao nunjr ad*anta- 
K« *. We n. td h id an* »ery jjieal era»inpa 
lor wealth—not quite enough lore of moot-y, 
proltalily—but >uM now we ahould like to own 
a pile,' ju*t to lei our friend aee what would 
lie done w ith a portion of it. We lru«t that 
«ome of oiir ettitroa will enatrihute to the 
luuda required to perfect thia taiMloa." 
Tho D:uo:ratie Party 
W rr aim. | |n |h- whij« ill* ihry 
if" N.ili • ,1 It n.k. WV lull a wliii! mli. il l- 
iHHii.tratin now, |ai| nr hrif i( a«lti« lira f.r 
4 lUnk. 
Thr ilrmnrr .lie |»«Ht «*"■ ""•« 4I.U...I 
f.f ailtiaalin^ ik" Hmw) MB. Mr. 
I'lllww'l ulaiHIi.llXI ■" J'*» • «ti!t»ll- 
twt>- ; n .i <1.. ihr tahij* "fV* lh* »* »•«"•• 
IV .Umttrntlir |«m ht»rla*n ulaiat.I fi* "Jf 
j-. <i i it h>sU Tariff, w liwlt r.iul.1 itnl la- Jirrmaiwnl. 
IV >i I. ..I CiIIm >r* i* 11». 4 bisk Tanff, an I 
II , n.» It 'nil) iWUlnl lli il !•' taiwM mil 
rt 'i |«o)><w In »h«r lb» ra-'iilial |Kin<i|ili « uf lh. 
T»n« 11)11 l*W 
TV il »irul. «n> f* >tin'i»e fi.mly 
It tli< ir r. •mlr> 11 an.ijini. ihr M.atr.m ta n — 
IV tthi* l.« U m« atnr »f Itr b*Jin{ •»« i.i lh.- 
| l. .. 'll. n nf ill' mi .ml iltlnl I.KM 1'frti.lml. 
Thi m ri .1. 1 it. lt« ilai.nl I a. in f 
i.|»•(• ll Ulil»-<n |w «if |riiilu«). I In i. it i»4 
• «Ki| in Un.1 «hn rvm lux |u pfi>)aMr lli. 
•III., nil r .*f lllia a*ltta Ifllll r». 
Ilri* mrr * I « (trl. ihtl |m.»r ih. (rnrral |a.|- 
II ill Ihr l> i»l* In l» iljhl Jlil j>itl, *n I ill- 
jiti.tr I'** llial IV ttlllja Mr (TitmiUt * •••!{. 
II iill.M.1 Tiiura. 
m ■imuH i ni»i. I*i(mmmIhn mi 
I mi tla tat ll-aaintil 1.1 til III .II a. it uuftiiir i>( 
rbuHT JIIM Wa. \i* ILVt ait I IU4I wnlam ait Mint 
ml tW'Wl nl niHtliml; .Htrir.ltitii matin. 12 
I 2 rr •. \f V 
"(~lln Hitti'iJiimMi tir M»i, * I 2. 
\ ■», il i.''• il • -in « *.11 ilw 
ir|ml.it.i it i'I 9lt«- I •tilxi a* 4 t»I ilrf aful 4 Unit nl 
•• I'tli, I i.i nil, I .t |» ». tl. 
rarii i. ri'nv l.il lli-il lirti. J mw •, lit I'll I 
!>. Hrnmlxf fi.HH llli »lr |aUml. Ii •• | U 1 I 
til Cum ■ f »\i pruv i|»W». 'i*l tl-il 'In* *• < Mi* 
ii 'i.i 'n. 11 \\ II, 11 h 4 i'i 1, 
,li»* |' tilt !• f »i!.-ttle lit I ltd nf hi»* I 'f -a* .VmI 
-il will |i|n«|ri la llrt tti'h. .1 Iiimi. 1 If I^iiik 
ri4i. ufOxf. I'.ntult Int.' lii n •! a till lilll' 
(4 iV liiiK t* tax I? lUi* kind uf >'n«-|.lf>«t, fi<>t» 
t|.itUlrt, latl il hi* Inilli l*r»l <ttrft»lr 1 til {'iiil( 
r\ -'A pf t r lii Ni'H \ nrlt nil r« lii 
trat*h ** aapin'ila fur ulTi.*!*" a kmtwlrtlnr nl 
|mm • <•! an I'lMir rarh. M 
•1iitli.il tint! r man who btaok ;iurtlr I him* 
•■"If intu t'tiD im, In lUttor* him* If that ho 
can bo uf intitule In rtt-rr priwa who 
.rHeml* lu in.iV |»il.!ir* a |»fufr* mil 
" 
r»ln»* Am .^tr • i»hin|{ la fain " a lifi»lrilf» 
f •Un(>" t'4n .1I44MI tl Iran \Vkl| i»«.| •( i», il• 
lull ; Ml I' 1 I ulialt- tt ilh"tit l«H Writ 
l.lRlil III *'• I'll —Mr. rhtmllrr llnlil.i i. 
*• n nl I In. ti'Hil, \hillliil In tt< l«»l anil nttr if 
ihr lug -I rft* •* rin H* I'mj- llin; In la* friHit 
h 'i I W^g«lt»ti»r. 1. 1 irniiali- 
*, lilt 1 i;lili > I aa iark; an.l .umuni il, im lir• 
1 I Mill. Mi Ilni. HMMHI •• '• 
t. 4 tulltr lif.r I 11. |if.itnl lit m krllii|f lln la *1 
II 
1 ill 1 ii 1 if. Th ifj i» lii;it tkaa ilf 
4*< iagr( laM lir thlnL* hi« li.ua it ill |«i»|nrr iimrr 
|a alai f' j. |irr jm lh in mi uf |||p lirji l«ir.|., 
I '1..* 1 I Ii .J" 1 1,1 
1 I HI IKfifil a( 41 ■ tat lh 
?<ui« lx( l'(;i! * 
I'i At '!» 1111 l.—On "viuiluy eicninp 
I.i«i, lli*' ilurllitii; li.niat* at II.,iimi.ii| ami ik*< 
ri ; .1 Hi Iliilx.r am! r. T Pirtlrtl, K*|,, 
« » filitili d nautn l Lj firi*. il«t lli.' out 
bvilill rW fi*'* orifinMd friMii MMM 
! fi I 111 ll ^l 'if p ;a-. Mi t tif iho turn:- 
tun 111 tli ■ luwrr ntnry. an umi|, Iimi wit 
trn.rli trijurfil ftini Iftng li-fl 1 »i Hoar ilif firr. 
r.aiiuui' >1 |i»« frwn $S0iH) to $3000, with an 
ir mure «f % I'"'. 
C I I: \ I'I till- I 'it\ • I II' -lull" 
•a tlac* title to a fiufl Itwikn>t*. Mi ll rumlurt'il 
u!w 11 n.' »hirl | nt>li»h<tl b* lini. Ail.uii*. 
at $ I 1* t )«*ar. 
s'a I'tlTORUL I)«AW|Mi-t 011M 
Ci MriMi "i." I* thr tillo «f a magmfirriitl) 
illunlraU'J «nJ | rintiil quarto |' i| r, juibli«li- 
oil »i Llv by 1 .1•! t»i 11, lli -inn—iho fii»l 
nutob' r nl *luch we have tivuicl T«nu» 
iti ad*»w. 
CirTiut.—N»»or rnior a »ii°k tiMitii in a 
Male nl' I'TajitraliKii aa iho n><.nn-iit )uu l> •• | 
nunc nail, _v<»ur |xiri a altanrS, Ibi uot ap- 
proach cmlipmua ili»oait< • *»ilh an imply 
-ii.iiu'h, mir ml Ih'Iwioh t)i<- airk an.l iho firt 
(N-ratiM the boat tiltraria the thin tapnr. 
W N it. *. I < j., tin N. m York at- 
torney UIi.xi ill in state piisort. Hating 
been «. !.<cted in a enrraapoodcate with three 
oili r .- who all eonf -»>-d, Nilea wa» 
subject^ |u the »:it«r paaishmcnt, and st<>ud 
three ap|4icatH>o* 1» tore h« would own ilic 
•If nr. The water in tlua ahnwcr (nth fall* 
«u (> « i, barrel a minute, andllic patient lu* 
In* legs, urina and he id lirmljr fasteaed with 
ii cli>}">. Mr. Nile* had Ilia h< .id olu* 
ted fir*!. I!<■ n >M wears an inmeuilar, with 
a prxtig projecting it the hark of the head, 
iiiid en « n'h side of the face— an awtul war- 
ning to tl. prof >-»i<»n.— 
Mosi mist » UovtiNoa Paioklo.— \ 
in •nunici.t i< alxiut to ho reeled to the late 
Hon. Joi n Fairfield, in the Laurel Hill Ce- 
metery, at Saro. It i» of hrwn granite, 
(•oaring tlx? name and ape of the deceased, 
and ia acrcntmn feet height. 
SroiTtsu K\u Tivr*.—The New York 
^i'lnt of the Tunes thus makes ;««' of New 
N «>rk whiga: 
Kl*n ,H(l>aKii sll ««r l.*lfi«Liltwr< lilaiitr, 
Nut kiw of Lin • In *hi*U all l>imli of f4inr ; 
l*t lie <s AtMi'liiglwr ik-manj tkrir wub, 
ttur l*u U»t UntrtWit's //»«/sihI f)>4. 
Our opinion alsiut tlannel 
next the skin i» 
aiuiplv, that we would not wear it if all the 
doctors now living should bring the authority j 
of all u ho are dead, and add a pers|>ccti»e ti-1 
tie ta all the wisdom of all the college embryo 1 
and all the M. D'a yet to be born, and con- 
dee*! u into a pnaenption of a tlannel envel- 
ope next my akin, 1 would not wear it. 
[ M'l Suittktlm. 
POLITICAL PARTIES. 
For a long lime we ham Uvn cnmincnl 
ili at drflmtn an<! diatinct party organtxationa 
an> :ib» dutelv neeetrary in a lm rrpublican 
government. While iIm human miiHi i» eon- 
atituled .in ii i«, and while human ntoli»ea re- 
main a* they arc, partyi«m cannot 1* aafely 
di-Mroycd; aud no-ptriyi«iii ia. ib«irfon*, o»- 
trtuihly dithoncat. At the lift blu»h, it 
might appear deairable to have no more [•arty 
•pirit. no mom party rancor, ami no more par- 
tv alruptU-a. Hut, win n tlir millet ia *lew« 
■*1 mora finally, it t» at mice mauifeat that 
•■arh man who harboia ihtj Jnin iiimw the 
end of patty apirit, of party rano.r, ami party 
atrtiffitlea, refiu»» to yield In* own party 
tiewa. The consummation widevoutly wi*h- 
••d for, he dcaiica to aer contiimmilrd onlv hy 
general concurrence in hi* own »nw» and 
M'ntimenta ; he w i»h<-a to ||hi adrera# jxir* 
ty •tirirmlvr without coodtti. ii, and lie wiala-a 
in »< pattv 11 lira olilit rati d hy a !>>t .1 ilun- 
donment h/ A»» «</i-'rurri • of their p«»llton. 
We bate before it* now a patnphb t written 
by an old fnend for the purpose ,,l proving the 
Iratibility of deatroyin^' | irty organititioii, 
and the piactieahility of bringing about a aort 
of (Nilitieal millennium— «»f producing a new 
rr.i of good feeling. I be pamphlet wm 
written Htirmc *l»«* a<lnnniMrilmn of (Jmrral 
Taylor, and il *rn« until n by a Taylor min ; 
hut lit" author evidently mwt but one way of 
prixlurinj tin* happy r« *ult fie eontemplated— 
but our way of bringing about the nullrnni- 
uin, an<l but !«'• w ay of prudueing th* nf 
era of good fc ling. That, we muat ronfi »«, 
vimpln enough. It ri <;nirrd nothing 
tn<iff thin tint tlir people of the Waited *<liii■» 
who ililC-ml mith the author <1 th< p imphh t 
ati.r> •u«l *hould inmrnlrr their opinion* re- 
lative to th ron*titution, and all their idea* 
of propriety, poli«*y, ami evprdienry, and 
agree with him in *ippmtifig tin* admmi*trv- 
lino of (I«*ti ral Taylor—the moat vindietive 
patty adminiMraiion the country ha* ever 
w*f*ii. II ill mi ver Hhl to our friend, when 
b'1 |»rr«.«te»l #u« with hi* pwnplet, and re- 
ijui'-ii I u* to !• ii| it, 
" My dear *ir, von are 
partly right anil partly wrong. \ ou arr 
11^hi in *Hppu»iug that it i* entirely praetiea- 
lih- to put an end to all party diviaiooa; but 
you arr mi«takrn in the ihtom of produeing 
that drairahle revull. It eanwrt he nrenn- 
plmliril by rallvtiu! to th«» *up|>ort of (tenonl 
Tajli '» admuiiMnlum. I he only feanbl 
plan i* for your party to ah union it* randi- 
iliti « m l pri npb ». towipjwrt dein.-rrat* and 
HU-I.I .1 III., ill.' in.MMip'* 
" ll.nl We Mill 
lit.'M* thin;* to our friend, hi* eye» would 
hatr nt.irti <1 in hi* head, anil the fire* of party 
warlaie hihiIiI have been kindled hetwet-n ua, 
gentle a» we know hi* trtnpei to be. 
Kvery man run nodrrilatwl how prmnn 
l» restored if llie adm»- part) will *urt'-ii- 
dee, yt« ld up, an l lurk out ; and every man 
will pnarli j-eiee m<wt rtligi<ni*ly, and carry 
au o|i«i branch mi In* hind on that hypoth«>- 
ma. Hut will he reverse the medal' Will 
be, •* ilh In* mouth full of the era of foud 
fe-lmg, »urrenler, yield up, and bark out to 
the ad»er»* party, wIki ha* an e»pial ritfht to 
d> mind » a ll an unconditional •urrender 
Hv no mean*. II" will ruw the ml Hat, 
at..I cry, 
" War t<» ihr knife before lie will 
do it. 
The truth i». lh it no ; irtj *m i» wlnuUr. 
tt t> trj~-i «n «•, rn|«»"iw »mr in tnuij;a. 
While the human mind n> orgatutrd a* it i». 
partii» mu*t, if neewm.ty, r*i»t wherever 
lln-fi' i* not ftoine autlmrity *tr<»n^ enough to 
en all down and divlmy all o;i|*Mition to it* 
will. It iiiruinpili!>!i With Imil'iii ot 
opinion; it ia umMoipatiblr with frreilmn of 
'jmi^'i; and it i» iinriHnp.itible with luithin^ 
hut an ah-'dut" and uunuligat. d ilnpotia ii. 
W'i; have naid lliu* much to eMitviui* ill' • 
who honratly indulge tn eljraiandrvaimnf m>- 
partyi*ni, tint th y know not wlnt tie y ui 
—thai tln'V are wo n| iu' t|«iKi e»>, vid are 
i^noruiit of the 'truee they would tearh.— 
lh »id« *. they h.«»e In n in.i! the dujM•» of 
w imt and m«re mrrupt men. 
W'i r» ;ur now t »|»' ik of llie arrh-d 'e|- 
vrr»—the hi 'n who play ujhih the ku.dly fe>'l- 
inu* of the peoplt—the rtpri. m*ed polni 
riau* wIiom* le an* are M<v[«-d in all the ven- 
om t-Djtcudt ted by party vindietivem «i .in.I 
p»rty r.iiM r The*, men are not fi*d*, l»>r 
they are kiuvea. They ate nun of >uii*ter 
purpo« w—own wlui rspevt tn live by ela*« 
legislation and »|»rnl privilege*—byway* 
and mean* rrpndnted by tin' p«iip!r. Sueh 
nu n were tie reforr amply i|ualifiei| In play 
the j irt of Smon to the <Ir»« k ImrM! of no- 
party i«m. Tin y did play that part mo«t *ur- 
ec- .fully in I*|h, and they brought into j»iw- 
er the uhh4 ijnorant, inroinpetent, and vin- 
dirtive eahal that In* rer di>^raf»tl Vineri* 
ean hi*torr. Smon »poke with hi* forkeil 
tiMi^ur, and tin Iturv wan admitte<l. Then 
it« gr it id womb wa* delivered of all thr ele- 
ment* of furv an I revenge. 
Hut tlx' pointa »r have pre»utrJ do not 
touch ill the matter* we lute to allege a^nut 
no-part ,»m, a* paving the way to wlut we 
have to nay ill ftvor of definite and di»tn>ct 
party organization*. At an »• irly day »e 
will take iMvaajoii to go mure fully into tin* 
latirr branch i>f tho nby t, when wo will 
mtdiavor to-diow «.ini of tlx- inevitablee*iU 
which mu*t coino nj«»n every eouutry when it 
I latent, to politicians u ho pretend to be tun 
pure aiitl iniiuaciil »!••. Wi -li ill thru |n sent' 
iiinu1 practical illustration* which *how that, 
notwithstanding all the O'tl* that fluw from 
patty organization*—notwith»Uiiding all the 
rhargt* whirh may Ih* brought again*! partv 
discipline—it n» far better to have *ueh organ- 
ization* ami ruhmit to nui'h diM-iplino than to 
have the law-maki r»of a nation, ami the turn 
who vote the appropriation* of a nation, each 
to hi* own miwrable, *<-lli»h, and corrupt 
pchcme*. With distinct partic* hi a country, 
there ii .it h..»l a»»urance tint the mctiiUr* 
uf iIiimc parti w.11 Im- forced hy the dim- 
pline of party to miMaui certaiu known prin- 
ciple* of legislation. They mutt do that, or 
meet condign punishment. The*e principle* 
inuitt of emirftc (»• known to the world ; and 
no matter J»ow dmhoni »t a |>arty may lie, it 
must pay rr»|«tt to the opinions of tl»e world 
Here in a check. Mat w hen there it no party 
organization, then* i* no cheek; every indi- 
vidual repn vnUtive is left, like a child vt itli 
nut a guardian, to hi* own ha<i passion*.— 
They will look to tlietn*e|vct alone: the) 
w ill eonault only their ow n mHWwcm. They 
will be rea<ty for any bribe: they will become 
the fit tooN of every apeculator on the po*- 
(rnment, and their handa w ill be in all un- 
rleanneaa. 
A moment'a reflection oo what we have 
Hid will aliow the intimate eonnenon between 
the destruction of patty organization for the 
|iat thrrr yrara and tho waatcful manner hi 
wnieh thn mean* of lh«i federal (fo»prnn»ent 
Imo hern *|iiand crrd .luring ili.it tune. We 
hare more ui u* on tlii» tapir, but we have 
not apaeu t<> «ay a to -day.—[ U'fuAjnj/on 
CuitR. 
■ 
_ 
I.»*V 1'iun.k.—Thanka to lleirrn indout 
aneeatora, nnd to all nthrra who hid any part 
in nuking at what w* are; thank* to them, 
uno and all, that we were not horn In v. |„v 
tineaa, haa !>oen On1 parent of all theaina that 
h i* Ix'. ii coinui ttr ! ainra the morning of rre- 
■lion. I'.ta wu in ilasjr fit al tin' tun** Sa- 
tin t nipt' «l her; if Adam had kept her Imny 
•lie would laic krpt out of tniarhirf, anil wr 
•h<>uld all liatre hr«n a* iniiort-nl ami a* happy 
aa >011114 l.uukina. If the anli-delutiana hail 
eocnmeneed h«iil«liii|; arka, wlieu Noah 
| n jcIm iI to them, tha-y im^ht all hair borti 
uipj ; hut they were too laiy to wrork, anil 
m< the) were drowned in Urn ureal ai|uaeion« 
eat iMrophe. The re»*>i» the Kpypliarn rrfu- 
» I to li t ttic larailitra no wan Imuir they 
w> tr too laiy to nrike thrir u«n hneka, ami 
mi»1. I to roinjil thf llihrewa to do lh.it 
vi ofk lor them. lite cooaequeom arr all 
knoMn ; (hoy wrrr plagued grictiou»ly, an-l 
alh'i wards drvwual in the Ilcd La*y 
hi «Mir own <Uy«, arc «MM*tanlljr |»lag- 
u<*tl llM-tiiwIir*, an I irr an c«crla»t>i'i{ |>IjJU'' 
hi.I rye kmc to «»*!hT». TIk» "f Icrcrji- 
tn?, iitilrar, tn4bleMl man, or Woman, it nna- 
cry to tlifl thriOy jn<! nnJiiMriiiu*. People of 
ilii* r|jM, urr wilhftit frirmla, lln*v »rr ali- 
horvlhy tliirown mUltoM, ami uititrrwtlly 
■ln-a<le«l. They no! aaly hftto to wurk ilo-in- 
•flirt, bat tlf* h»li' to ae* work il<m«* ami 
woulil lull ha*c tin- whole world, •» uwIcm 
ami inactive n il y »rr. Of iln« kml arr 
your liiuin," it, who ilcli|?ht in li-ini;iti|; alwnil 
»ihIhIh>|*, | ruitiii^ nlfi'T*, ami t-rrry |>lacc 
wbcrr they in interrupt bu»ni< « I t l we 
as lloiiM'r p»|>n it. 
*' \ hut»«lr*»<| iihhmIi. n ih-niMfNl 
A fhlltftl i»l Ik4»» 4I»I mUlR4llliM« 
we roulil wjrevly find tun* ami atrciipth to 
ciccrate aurh rliarartrr. 
Mm Mil (" a*I:on4TB —Tin 
reaourcca ol California arr Mil confine I to the 
prrciotia ux-t iU a lorn*, tin-re t* a taat extent 
»f country, of which nothiii? ihmmI, that will 
di iilnnr, hi time, ucw avenues of wraith. 
VIVr rnumtj 'Ik- Sierra NY* i'1, in'lalitn'Je 
b- l ween (ortjr*om uixl two (if memory x pm) 
iIh* «!• arrnt to lim*' l»>kc i* lhn>rj»li a {!• i*- 
ant ralley of -'""it ti n milt» hi length, aliuun* 
<lir>2 >•' "I'f'i •"'i I mradowa. AU'iit a util** 
!>• low wli.'c lli«* lake i* approached from 
I Ik' caai i* tli fn>t out crop ol alatc aiul<}nnrta, 
with an aarUfrnw country around. Near 
tln« n Kit Ik n ttrrunty • f th. I ike in a in- »t 
ln iutifi.ll *i "f » r;>. utim-rock. Tin •tr i- 
ll t* I H»r z< <<it.> I, m <1 ih" j;r'*en ami the prey 
t« dele-ii.dj bUI.il, a.d tb> liw» aliwat a« 
l« rf«<*t aa if they had l» :i truxd with th: ar- 
liat'n pencil. 
On Pit. li (<>r Pitt) liner, tli pmicij»al if* 
fluent ot it S^rantt'iiiii, which f«iw• through 
a rliarinm^ > alley, ami aliout file tlajra' jour- 
it v Irotn • |.ik<, tli* rr i* a lull ol {i re 
nr' i'i .it I M ii;i-f,u, oin- hutulri •! I- > t 
high, Mm h of it ta peifcctly white, while 
wtnir ii iin r or l«ili*o«>l<m<1 with iron, 
aatfa|MUit f Iw l b -n atritr tj rffrt 
1 •"!«»• >4 I It* Hi '"'m! III lib' 
w« air n-.ly detached. which roJlMg down 
into tlw nil r lit it W lain .1 Ita hiac. l!oatr I „tr 
aa licht .hi.I hnoy.int aa «t»k, until it hvinw 
viti.ruinl w.tli w it: r. A Uioi.»aml 
coul'l l»c IimiM iii .»%rrr alnirt Um*. hi 1 th> 
i» «nowph ti »u|<i>lyt!i< whole world. I'.>r 
ihn-f <laya' tra*. I}» low, the -oil ai-mw to Ih 
MiprrfUfal titli it, cml tli* I inkaoftbc r.«- 
r an fortin«l ol it.—J i'u< tjlr .V ri. 
B irnum, Jenny Lin j. and Ton Thumb 
The Delta give* the following account of 
.11 inter* 10* J< nij I.u>'! nl loia 
numb — 
Vr»k'iiljf the s;all.mt General Tom Thumb, 
who hid ,1*1 .»rr »• «lllwllMftJUM NM 
from the fitigui < of In* journey, Ircfurv lie 
proem «|« i\ »» |uv In* n «j« rt» in an I take 
Ic.ite «f M v. U..J, who w i» jU«t aWit ti» 
li ate on t!t Magnolia. I !• merlin;* of tin 
I Jem r >I 41.>i M I I w •« »i r\ n r.!. ,! 41.<1 
sting. I*!.' (iriirn! lill'M it I I «'l 
tli Nightins |'< k'.*« d Ler hind *i ry ■!. 
tuully. II had iImi mau) little, appropri- 
ate, oiriianl <4.u|'1ii.i ffili, which li< Low .1 
ujHin tli*' tar Swede «.ili gnat gallantly, 
concluding by taking nut In* I" aitlilul lilllc 
jt ufltsl waici, wlnclilii «'}|t red t«» Mmw I,iih| 
m a Icrpmki. Sh» rc«|* "'ifolly Avltuwl Ihr 
oiler remarking that it loo mull lor In r 
Altar tlw ink rchange uf nralaal #<**1 w;»hc*. 
the General ik | irt'tl with many profound 
bow* an<l k ;■>»<-» of In* very small fingers.— 
The <#*•«.•• ral .mil |l irnitiii also-had a tcr> ten- 
tier Mxrni' at parting. The (.'.ncril hoped 
Harnum would take cart* ul° bim»< If ami iiot 
g« t too wihl an.I frulicxHiM! since lie hail got 
from Inn (tli > General'*) control; and Bar- 
iiuiim njutned thaGcncril to give upcoek-taiN 
and cigars, and take the fledge ; whereupon 
tin Gere rol *l|TRented to tin- Kmpmnrw that 
in* hul noiifh on hand, w nlmul un- 
dertaking that uf UetotaliMii. They ciubra- i 
ced and parted. 
JENNY LIND 
Mim land iii' eU with the Mine »ucci « at 
St I/>ui» which ha« attended ber eon.vrts in 
thr other cities of the I lilted Slates. She ar- 
rived th r< oh the |?th Intl., and th< choice 
of ticket* for her first night wan olf. red at 
auction tin' mine «lay. Tlw* |»rice of each 
was lived at fi»e dollars. The first choice 
wan Mild In tlw Lee|«r of a refreshment *a» 
loon lor flfiO. The next bid wa* ♦11,50.— 
Afterwards about forty premium* of f<> and 
*«!.*»»>; semnW were bid oir at #'»d 
->,30 ami a great ruimlier brought from $ I to 
premium. The aggregate of the premi- 
ums alone brought for the morning'* sales i* 
cit at «n.lNK». The whole proceed* of the 
concert were estimated at about time thousand 
dollars. Ten cent* were charge,) for admi»- 
■ion to the auction. 1'romthia $100,30 were 
realm 'I. which wero handed over by Mr. ^ 
Harnum to the Mayor to be used for etui lia- 
ble purposes. 
Jenny Kind's " Home, Sweet Home" wan 
followed last night by related burst* of the 
most enthusiastic applause. It was, indeed. : 
a rare getu, which was properly appreciated I 
by all. An elderly gentleman who heard it 
wan so eicessively cicitml that the said :— 
•' Good Heaven! if I bad but the hollow 
trunk of a tree ui call my hoinr, I could go 
liomc now and creep comfortably into U."— 
S/. Louti Rrju'Jtran. 
We lute tiern fatoml with a few ae!ee- 
tion* from tho " Kteninff Star," a paper pub- 
lished in S.'hool lliMnrt No 10,111 this town. 
Tlw auiliom hate nut Iwrn in the hahu «( 
»riimjr *!*« pre**, ami the mat of them 
arc yotiiiiT »t»«l did not tie- 
sijrn thai their production* should appear in 
print, hut to MMwira?* Ikmi and other* to 
per»c*erc in their we shall ucca«i<ma|. 
ly |>ubliah an article frum the selections abuvo 
named. 
Pima I he I'ari* Kvraint Mlar. 
6PRIN0. 
Ileautiful and lotely spring will «o«m «p- 
l^ar. The sun resplendent w ill mount In* 
hitflmr throne, and drttr away the cold and 
piercing winds of w inter front hia mild aj»- 
proach. Spring with it* warm, ImIiiiv, and 
jjrntlc brccfr*, will rani* the naked earth to 
spring again, and ail> tit nature to tins, 'llie 
animating glow will cause the Irndi r hlade 
to shoot, and shruha and tree*, whieh naked, 
long late mourned, to ware in green, am? 
Mo- »<iin in the hedge. The cheerful bird 
will hail the dewy morn, ami uniting am; 
amidst the bcautrnua flower*, which fill the 
air with »wm l odor* borne on U dint tephyr* 
The»e, with the hhstimug Unutn« natnrt 
yields, will constitute a Mm mmt ev|i>i»jlo> 
ly plertaing 
the fmur»»( r*ner>d energy rwumo 
their toil ia dUlit^ng the earth, enjoy in* th«- 
salubrious air, ati^l th# inuaic of the feathere<l 
sougstcra, the jNti'le running str .una, and 
the gauiholt of the tfueks and herds. All 
have a tend* ney tu gtte pleasure and eont« til, 
I think no one ean Iwsitale to weleoate joriMta 
spring with all its «arie<| beauties. 
Pnwi ik» •• 1%. iktAt." 
NIOHT. 
All around i» Mill jud |#arr|ii|, Th<- |,H 
rmua orb of day ha* *ank !■ hind the tandem 
hill, ami night throw a her *al»lr mantl. alow- 
ly and ailrutly nrr the rarth. Tlir eln rful 
twmof mirth and tr I.*.>11m an- no longer 
li«*anl. and tin- buay tumuli of tliv Ilia enwd 
Night OMitr*, and, with h« r rotn « the b"ur 
to meditate un thr words and «!■. d« nf i(..- 
paM day; and memory oArn wanders Sick to 
years and semes |<mg pat, and |«-rha|« turn- 
trNil fading of j»y ami aorrow, plmun and 
n'jfirt, 
And when at Lint, we yield our bodiMti 
iIm* power of »|i* *j», the myMrrnNia nund i* 
ii<>t wholly inactn*. " Hut while r< a«»\ 
rrsta, itiinuc fanry wake* to mutate hrr; and 
iiii»|o,nuij» ill fmti'hiiwtird* an.! 
Mi Irniii [>wii| nr lit**, wiM work pro I 
era oft, hut uiiwt in dri air.*,*' 
Kvi 
Tim N'rw Tnpi,—Tli' d.- for iL- tl»(* 
f» it nfd 'f'd to co mil hv thr !j»i 
CiMltr a, hi* liren fttiiihed, and tin* eoti.a;* 
would proml I with at wire at our M:-t, 
hut for a d fivt tu tlf law, who'll tu A i.» 
|ro\.« ■ it f.r pr**iiriii» tin* »il»er uod <">■, |« r 
! 
ijr will In* d I ijritl until the proj* r st ;» arc 
til. ii liy tic actliout « at \V.i»f ;V t> 
remedy the d< nc*. "ITm* i- w r> ■- 
tldrdly neat an I taMy, and will !».• m tu 
tun* a ron*eiii»iit kuh»titutc t ir m[ ;■ r. It 
„• one-fourth eopj < r and three-(uuril.» -•!*» t, 
*» ih .t th«« liw-r metal atr*«i» tin* cdnr hut 
-!i|fh!ly. hitv it i* between thr gt>!J .. »r 
Il»f lit* flit' rill I' >W, u,| .1 u,w h II 
«cr than itl." r that a hi nd nnn mm 
diatni;ui«h thrm apart by Ihr Itiurli. TV 
laee of the t'uiu h. < a capital *ith 3 to im- 
iii' nl*, indicating the faluc of thr rmu ■ in 
l.r ic .1 V* II Ii ill II. Ar.iwii.1 || > .r- 
ih.rUH'ii »itr» for tlir original th»tb 
mit*1 I a Mar h t»in .* in it* r.-ntr* an Vrv 
lean dill III, and aro .nl tho r.I .!• I 
.Stall* of An r.«'a, I •'! 
If«mmmLt: Ml mm#.—M.yr Ikltlftt* ti 
the Imii'i larv roauni»*iiMM ni, armed al V n 
Or|c mi* on the '.tilti fioui Tela*. lie h It tl» 
MMlli |m it KJ Pim ill <! :r •Itiravtt 
tlw Mmkmimm^mmi i» hid i«" a 
! M iftftf j|| M W II. r. | rtl | 
uyiiii at tlii' fnmtirr town of Smihiim. \ 
band uf ddprmhiF* had iuf >i.i| iIm* to* 
C'iiiiii ttintf uuny inurdi i^. The nim:> > I 
iho ct'inmi>.« 'ii rjixil a foire of Vnrui 
whoarrr*trtlet.»hlof the ten m.irden r«, tm. 
iml imnMili ilely hun;; iIumii &II. Aiihh-j th«t 
lunrdcnd wj» Mr S t". J.h.m <i. 
and I'. U »rd t' t laike, »-m> of lion. J«diu II 
• larkr I "iiit> d S.aun d'natiii ffni HIhi.'" I 
and. Thf report in tin* Alia* tl *1 Mr 
I'larkr'a wife and chihltra were tnur! 
w j* a mistake. 
Tui l)i\D( AMI TIM Al*»M U'allll \ 
New Kiighiiid |ia(* r IrlU the following 
of a trurelin^ dandy, who «]tmtrrnl at a tat- 
ern, not Imij aitMT, on tlw Sahtuih 
"llr prrpjr<N| hi him If to attend ehutrh, t"it 
not [Mwaf Miii:; thai ti-ry iiii|ni«uiiI chatu l, a 
watch, and lv-n>^ [urtieularly ilr*irou» to • f 
a daah, hr applud to iIm- landlord lor th< 1< >t 
of our. TIk? landlord, |mKi«e*iinir a wry |«i»- 
erful alarm walrh, rradily romplird with th« 
ni|tn <l, twit prefiotialy wound up tin* alarm, 
nitd wt it at tlii.- hour w Inch he »iip|».«r.l would 
hr about tfcr middle of the lir»i | r»>. r. Tin 
dandy reptiroil to the ehureh. Hr art*- with 
all the jjram of a finished r\i{uiaiti*, al ll»' 
eoiiunrnerment of the prayer, and stood play 
injj rery ffnerfully with the borrowed Mala, 
when auddenly lie jump*I aa if he b%d divo*- 
rrr«l a den of rattle«hake«. Tl»r whining nl" 
the alarm had commenritl. 'Hie people atar 
d—the dandy madr a furioua j*r ib at tin-of- 
fending wateh, with both hand*, out«ide ot 
ihr |««eki t, and atti mpled to m|u< />• it into »:• 
lenoe, hut in *ain. It kept up ita ttir-r-r r. 
and it Mi'iiwd an if it would never Mop. Tin 
iw« at rtilhil off the |x<or h How he m-iardhia 
hat and making otic effort for thr door, hur 
ried off with tha watrh-| nrkrt in one hamt 
and hit hat hi tlx' other, amid the aupprcaant 
laughter of thr whole cungrrfatioa." 
Ni;W OrUa»>, March 27. 
Eucstkm or Carr. leam 
that tbfl ttotctl Cjputn Freneh ha» l«« n rae- 
ruled tKwr l>unui|{(i, Tctaa, fur the d»>uh|f> 
emtio of murder unit robbery. 
I.aik.i 1U< urra <»r On —The New Bed 
ford Mcn-nry nay* lh*t during the la«t twelve 
Jaya lite re litre armed at that port I? alup«, 
lirinpintr an Vri :!■»'•* of 3*03 bain la of »perni 
ml, IT,fl.W bbJ». of whale, ami .'<13,'iT.' Ib« 
nf bom:, bcatde* 59 eaaka of aperin oil aeut 
bun io. 
.Some of the Ijonduo paper* ji*e out that 
tho < 'natal Falaro will bo lighted, durtn? tho 
Fair, by tta American cleotneal light 
The Arrival of thj it Law 
rence 
In Kokand. i» thua announrrd h\ the South- 
•W|>i«hi lit of iIk- IanmJou Tiiih», 
umk>r date of the 13th mat. 
"The I niti-d Sutra' friffatrSt. IjawrrMT, 
W, Comma ud«-r J. K. SmmU. arrurd «ir 
Co*r» about 3 o'clock thia ilWrni<on, after n 
of -K« dayal'rtKn Nf* York. Sbc I* 
tho brmrrr of the long" rtprctnl fr»*tchl of 
Amrticsn rmunbutiona t<> lli* (treat Kxhibi- 
tinn of in lljnWfirk. Thr Si. taw- 
rrraw has anchored m Cwart-rmdi for tbt 
night, ami will probably coumi up to South- 
ampton to-morrow, «h<*n ahe will rirhancf 
aalutr* with the town and immediately Coin 
menr* discharging the articlra inlenditl lor 
UanMniMUtHi t» Ijondon. We untlfr*u»d that 
•h<* tiring* a mifh largrr quantity tlun «ri« at 
first rt|*rtiil, there bring upward* of .*><m 
rxhitutora in all, and tlicrv .in- hrtinn 1,000 
and 1*»»» p.irk •»•«. extending to a total of 
m arly I ,00«» tona <>t grarrml prwIiifUi of in 
durtry, muiv ot' nhich art* of {ri al inlrrv*t 
ami of cunaitlcrable talur. (tam^ to the 
largt-nr««ofthr freight all thr arm.imrnt of lb^ 
St. liMNM^ «a*c only tit*.' gun* on thr »par 
deck. ha.l to 1* taki n out. Slip haa acorn- 
fWiarat of 303 n-'imm, and is officrrrd ah 
Wliwi —i'munundrr J. K. Snub, Liru- 
*"t» Ottilia S. Bog/a. Uthjnt II. \«t rr. 
... ."*—**!,»-TIT. lie. —.mi II. Prrbtr 
WMHinston it 
Pururr, S.imurl P. To# ; S«t^s,n' 
P. llunu-r; .WiMwl S«rgem. J f- 
H .rt «. M '••« r. H.»y* X W»*utt. |*j»*- 
«4 Mnhbipwan, Amirrw P Kami M 
»hi| iim n. J U. P»ff«*, Henry Kr»n, vun. ; 
William T. OhMl; Ca[*aio*» 1'K-rk. C» S 
Lniac»tga." 
Mr. Wii.ni't t"**i i»i » Mr. W. 
M.r'a Ir'.trr to thr prrtlimrn wfn> prc*rnttt) 
han with a caitiage and horw*. ta puhlt»hnl. 
In alliitiioi to thr rrfc rrnce of tht'ic donor* to 
Mr. Wrhoti r'a |Hibltc wnin i, lie w»« 
•*Il l hate lUimpinl, gitii't-mrn, toetpoond 
ttoCMMtilatiM, I ka*r attempted, toclpouad ; | 
lliat akirb I h»*c iIuJmiI with diligence aw? 
trarntiiM, from inv raih tru t.» 
present day. If I hitr rr<lnnoml I ■!< ft r..: 
and uphold thr t'oH-n tif thr >t»tr», It l« I"- 
nix tuy iinl, Ifniriit ti■■! ..i iltrrabl* Jlrc- 
lion* I j*t iiitfri'r I nr. ar«' »till un| t! inf. U> 
regard that I n.on aa tin- only arrrrity tin 
iTrorrvl proapentv arj nat.cal fc*!t.*. \ •» 
k-f lit in t! fo»i«t » t tin- I in 
I i larr tin tu tt gt ibcf—if tLry ataiul, tWr j 
m*o| aCtixl I«>ci-i1k r— if ilu-y fall, lhr« mtM 
till tup- i»M f llwi an- th** amp » which 
< »t rt A Of nrin k * M.r, »i rtluttrv 
aimI hi« Si.gt.wi ; if thr* frn«h, in mi 
«1»V >f il'ti r«inl(, 1 ahalt Mill in thr 
kiistoty wt il* u»n 
ami r(pi*»:r|r rvn« klww. that ibri urr 
itnuT?tl4- jrIi«)!'(» it>U>ti«ii!bt|nrt' 
uViirr 4>n man; u>l, if in any nurw cf <\ »- 
lilnx* rtiil*. tu b »* m.i> t.a|<]T hull hu- 
nun lhr\ »h .1«1 Ixii.if m<u><I 
■ifi br»l«-n »li-n their li:*t« r* at *1 tl.cir Rum- 
or* will nuitiiiuh1 a imt »>l" lipto, u|*<tt 
w h.oh all !<*<-» «>f In.nun liWrt*. in slu 
Iium » may par* with aiJtv,ration." 
1'*ttr ivu <»ot0.—If* ihi- tablra jmi'»! -h- 
r! m the <\i!tf»rti:a ptpm tin* f»!!«<wiii; t» 
Hi ^IfJ j» the an»i -it of— 
•iiU IS»«T >kif|gj hj tMnrn, |v« 
v i m " a»wn iu«»jn 
iitlwHlriJ I kilr U n, iiLml> 
ft-1 .« Apt. I, |.i J><f. 31. I'S, 
21, l*H>. 
JU fW !*ta|i Mil l\ 3, ll.'HAI *. 
♦ C2.JI7.tHT 
in ib< iU.i r*t ilw 14V- ( { 14 
.!n»l baa K-rn ui>ni1>il «l ^ lb ill* 
••I. im; in ilua m»«i| 'W uU f» »-!• 
: l| 
* u« 
UlMUHI'Kf rt Sniw:—M fAffW.— 
*n. tw ill :b IwlU for I". S. }»i-iatu', hi 
tl.« \| ivk.,Hiii-< ii» I! «»f |! 
t«»»k (Iw* ii ti«»' *, itill f !tr«l * I I1 >w« 
\\ huh ,ii.tula r, 3M1 
Neftwrj |d a tUift, I'-'l 
i "b » " iwnnrr haj I'M 
Kuk'ti I' %Vinthr«»j», W<') 
Hi nl\ \V. I! »li«»J>. II 
.\. P Hunk*. Jr., 0 
John M:1U, S< *. <t« ill, 5 
8. C. Phillip, i 
Scattering, •» 
Farther bjlluin^ *» j- •! thr 
wrt La, by a ««>te of 175 to 133. 
Tiu I'ufif lUu i» the tulr of a n itly 
rxtruini quarto wnll« »hnl, frmn 
lb*- I'fficr oft I* Path 1 inJri, ami b* thr*anir 
I>uM.«hpi» It ro-tiatu* a *aru ty oi literary 
■ukI uthi r intrrvM.iic nutter fMmtlwtiRgtlialNsl 
wriU »«. aimm/ «tmm n the fannm* Mr* Par- 
Imjtun. wliwc i>r<njuet>inn. w« oj iiw. will 
an. .tip ihf wmi vin^ni' haurvt oflhe pul>- 
lirauuM, 
Thf »b'c* at I<r Hoy, N. Y.» lm»my n<> 
cannon to ripnt* Uwir jujf l"f tin- rlntion 
<i| .Mf. ( ,'h la tti<' I S S lute, rhirjii-J a:n! 
fir«->! an aiitil, l>r which ^1 r >.u>th «» tnuti 
latrj, ihr Irnnu of two itutn tlutkri J t«i pit- 
t»( ud utbrr NiiMiupi ilinujitl. 
Piotwtimmt Ouim.i t..—"I»LuiiId Ike 
to trr the » hif* w iOumjI a It g to »t.,tid 
Mfl oM of llw (aiinri » tr trmji in It'lint li. 
" | can't rikilT uy llul hit wiibt-a cu to 
Uut lenglh," vHvimd tin- niuii»l< r im(non) 
MiM, •• 1 don't d« «irv tu m<«> thrni without a 
kg tu »Ulud Mil, l«T I W Jilt til< III t» ttiik uut." 
J'uHfk. 
TV Nr* < >rl« ji « Titm-* »|« al»* ofUurtrcu 
nuncra who ha*c N-»n working fir a year »»n 
FnftJtfr n»cr at laug'a Bar, who hit< a*tr 
aged W130. The nuwt tiiado by my un<* 
j»t* h i« Continuous |^W i* the ui- 
ly aurrtj of »ucccaa m the |>larrn. 
MARRIED. 
In IVd kbrU, UftHinf M«fll Mh,ln "4. 
r. Aimlirmm |;M, Mr Harlow Jr.,I" Mim 
H«n«t K. Humti, luth ut liucktlrU. 
DIED. 
B— -! ii ■ !? 
la Liaraln )Urk Q, IMurek, \\ i«l>» uf Urt. 
JmiA Sailk, iwailj of lhi< loan, »fc4 81. 
CLOTHING 
— Km TNI — 
Spring &. Summer Trado, 
— A?— 
SIMMONS BLOCK. 
( OKM It (OM.IlOs W VTi:it sT*. 
BOSTON. 
TIIII h«tm( i.« li>il ihrir ar« 
(MirMbbiM'KIMiMtlKl M Ml l( Mi l *. 
\T 11(1 I.I > \ 1.1 
u>< ilmial (( 
UniiUl Jtlniif d'lolljinn. 
ITRMHIIMG COOP*. *|IIRT« K>-. Kr„ 
\l i-Htt In..) \|.n-•'> (.i \i « I'.n, -I Ti »<!• »■> 
Im I i«ml IH ILxh*. 
In nuMl^rlmii'i nw rUlli*!. f1"' |*in« luti 
Utii |«km lu litir »iil»l»iitMl, Hrll m 
pniri'll lk«l the M mImi.I k( Ikul'i »»J l« lu. 
uarialiil lu III* iMiNWII, iijinl llw 
Bot Cu>l«n Work, 
tfi tfv«l»i'.it% ami ff niin In in»»K in »t%U iinl (5«Mh. I 
rfmiwl (t»M tmr ««U itiwl, C|l \ j 
II M.U t th» « ISR Win: III II.IHM* (i 
Urfr«l in tkr rii% ) fucwr of On IW I w 4»rr | 
mr inlrml «t ill |mb> • U» h iH a otitic it nt 
•|i«k In Mif f»U it** n||«»|p 
NEW ENGLAND TRADE. 
»•».! lV«lrt» aft-| .ivIm *iImiK inii<»«i 
lo %»»il ur l*i.iltli«||aiN ■ I v»«l r%4Hiiir raw •!«*< k 
U* i* .At tlH* »• |«H«h.tAr*. ih n> Urlulhi ; 
»»ll iMrctttfcll jptvwfl MlMMM* G«miU m»I pticrv I 
Kili»(br('m, 
John Simmons A Co. 
SIMMONS BLOCK, 
I oini-i I A W'nlrr Slir«l» 
BOSTON. 
Iht-. Mju h 73. I»M. 7uA 
Shrill!** ^n!r, 
l)ir*>RD Bfl, 
I* \KI 
* •» I** tit «• Kr •') «i pul 
\-» !»••«,at tin iHffl t \ J. h 
t.H|. iii llir%i«iv «m s until** il»* 1«itK il »% 1*1 M .» 
\f, mi ? Ik I*. M ill tKr tt^Kf id fh.it 
H K. M »!• llii 1 *«ii|I 1% f'Ox- 
1 '. h | 1 | 1 »| | 11«. 1 |m 1 |HM 
«ii .•.„••• I w ; .1 .1 .11 |. T ,»• n II >• 
am lii 11 mum | .«»«*♦ I « f Irnvt, t*.i»> ih«t 11 f I 
11 fSr 1 | » 
> liifct NlfMll) MlWtl K% lUflMttt 1«• Bm! 
| «» I!»• u. M I I 1 11 • 1 I lr<nJn»tj 
tl.. v* -h' •• • S- III > fir" 1 *» 
,4*# 1(1 » 4 111 >l>• f 
itair At tlir • »h| |.f a frftt: |||ri»cr »«H*'ll 
'» £irt # ei»t, " »•< i« f> » -la* i!i< » Hlh IC» '« 
[tit* ffti, 9 rmh am) If Yir-kt tu llw fnil l!»« 
ni l |'hL| fc«rr l » ih# !• »•!; iHrnf !% 
Hi- i>»*ir I »br fi .#«! 3 grr* • m«f, W l»^U ami 3 
i«k* in ihr hi-1 ri iiM 1 roiiwf l< jjrihrr ntlh thr 
l*i ifitinm •itiMinl, rmi(ai!iii»| 1 1 
>«mf, lN« « ,*• I# I | Ml » I |" 
»i I |%k "/ > tiafrd J iw ?I. IVUl 
mi<M Vl«M J |"M m lux-Ik ar | 51 •• 
>••• ihr | jtwol uf w« banliid toil tra ilulUu lu 
•' nil lit! tfH lf<m I'alr 
rnun a « iiisk, n 
Man). 31. I'JI. |»g 
i.ivr or 1.1 tti itk 
I > 1 NlIMSfl 1 • ■ I'm •. %| <.1 
I l 1. »fOt. 
J Ku ImiHii 11 Un. K r r«.-1 J V' ■ 
H»h |l«iln; W«. P. Hot*; IImiitI 
bifli M J n J ,t I .U, fcivtn 
I V. |'.i. I1*.. I !i lit. I t. in U Hi* 
M • iknit J. hi I'hIVh k (kt KMwtLi 
It I 'hi J tin 1-1*1 > !• >\ |>. 
J .'.IS., (Mil IL I»m>IL » I EarUar IW 
•»«. i- I I I H I Tmw 
\ 1 
M.. .. I I'.ln ll.^.«M K.T Il4.k. 
■1: Jmbt. I.. IU1.I1: V4.« \l. 11.41, J. II. J«k< 
Mm* Kiag,}) \\ ». I*. MrKrm>< (luiW. 
»! K ■» J* M .2 ?• ikhmI MhS.«.,3 
I I' M .* I ^1 1. 11» -I v N 1 1 \\ 
I' I- 1 Ph Dkrii i. lt -.« U i».l m 
\ I; \ >» ».• 
»t S 11 >i I «|. ; |b 'i'w. 
1 mn MM«TlHWwii QmImWihki 
» t» \i. 1 I I \| < 
X "»• *r 1 TV...'-.. ,.f llir It vif i-f 
■ I I 
Jin IBK, f M 
\\ II I 1 I' I t \ • M 
\ 1 I ■> • N| v|, I 
if 1 M<* iit ill*- llimarvl i<l iii.ii 41*,I 'I* Ui»!i 
*\I.M 1 1 nMr!,!..'!! nur ^ .»l• i.l •*-» VIn I *> t 
'V 
I 
1 
\ B \ ...im.11411 |V» inlln M ih >!i*i Hi.i| 
rl -• F..» It Y nl. 
-i 11.mi s -11 \; 1: t 
«■ r vri i»r »! \im:. 
1... H.! 1. ....imL 
ij (Mm l.ll Mt,M MtVMl I M.fc- t>. 
■|»if il »••••-• |i|mn »ll mi.* n* 1 11 .' "I*, mm 
1 
I 
•' i)M 14 Wh! 1'im.i'*, ur t il I'| .iii,m Injuii ! In 
* I. 1 ... I \ |. 1.1 I I. I40 
t *• **»• ill -nU ii.I. lll.il 11.1I1. 1 tr git *i i.l" 
ill. 1 jr. I Itrr. a.i-l | >ir|i n- •■! I Hi m« Ih,( if (i 
■will, l*i |miI li-ln 'ii 4M Itlntiil n 11 ■ f fhii i.iilrr 
< -• ; 1 I 'i. I'll 
1 1 t 1 y • a. m rhc l*\i !*• (j,! 1 
; I"I | !l Il I* II I* H III1 il' Ii\ M Li 
hi ,rmlrU | ilium |n m»iI lull" '■( mrHin], lliit 
ill |T|K n« »nlrir*tri| mn tbm iwl Ihrfr b|i< 
pn ami iHrk rinr il'ani llin Salr »tn .m h *•- 
•• ••iii* »t* ihi«iliI lull t» iiuA ,4*11,'. Mi iji .iinliil 
• V|»«|| llir 14 nr. *4 III. I JIM |i l|l.« 
\il,.l_\\ M. k KIMItll.l rink. 
,% liar ruf uf u*.|ri owl. 
\,ti .1—\\ M. K klMIHI.1.. <1.Ik. 
sTI 11 iinlt^l >». 
TDK »nto»riil*r x.uiM iitCafm 
lli«- |»iWw lh«l Iw <• ill h4<r friidi 
iw l<» tM*J M»ih ■ during 
«!*'• |>r< •<••»!« I. Iil.tl k 11 4«h k 
«>|S * IN .111'' II. •!•••, M ||| 
|...,it nw kin I4i inxiwiil * ilUc. *»<< 
n li'in bl In iHr » t» <•( I j'il. n ami |.i»- 
■ 11 ii. T>< iKi II 'II lr»ir |Iikkr» I f.»i 
TWw*i l#> hU>i Mn ha"if Iftk, ViNMi 
•» l.u U UH !■ II*m LtWM. The ml>< 
•nit»r« «<kiM tat lh*l th< i\|»rl In l» n l||r 
(i...i.il w ilh nnr nrw llur** lh»l »ill ** Willi 
in« llmir ih ikr ri<ml«. Ibmrrn urn I iK. 
Aft M.i» lK" I '• ill" il" »r ll"*«r». Mill l> 
l»I iifi lit ihI"<hi ili» i-oI Ik- ili« emit# i*i ii»«tf 
m»l II"'*** "ill '•■»! f* lh» iph—ff. 
* Ml KM' \ I \UllAlt k r-Mfmv 
r v♦ i'*l.-1. i--ii 3»v'#' 
Viliiiini*trul»i*« *nlr. 
1 ) \ r .. .. 
| ) ..M »\t r.l, I ill x II i| | ill111• M 
|.ilt il>- *.ib * n+ '■( \\ !{<'•• 
1*41 •• ii Mil i|.I. |"| Mrtfcl.lt I III' 
*. K .> r M xl. .1 u I IV M.I .ill hi. 
rml f*iiiM l« 't> *4I"J l« iIk nMIr f ».iiil iWriirtl, 
n*>i«lmf a |iir1 ».f th .4.I **ii 4i«» finn n r.tll- 
I IK.IPII MTTIMIm.I \ 
!*»»»•, %pfil I, 1*31. J»i 
i on 
Um: «;<m»t> work iior*i:. t»-. 
»m»i- 
■|m if lr >i Atl U .w ; >.w Th rtuMijIiln in 
^ ij'«, mvuihI h».i l. Imimrr f 
* I.. T. IIimjTIIIIY. 
J*.«i'Ii I'an., A(■« 11 3, 1*31. 
To nil I'roplr. 
I HtftCtY vwitrinCtUILOO «:<>!>• 
| WU|M "«i Km iimr. IInrlti irliafMi*| 
jII rLiiiti In »i« wfilni, Ami >11411 | i\ !•>> <(• !■** 
i»fh>* ruuUarlntf fi-uM this .l»i». 
DAVID X. GODWIN. 
P. I'. Viffiti. 
Hamlin* limui. Murk ». 1*31. 
House for Salo. 
\(iOO|) ami 
nmim* nt i«r f|«j 
II.>«•< »ith wtooi ami turn, 
mm\ iiar ml Half wf ("""1 Uml |>lnu- 
miiK •■iM.iifl in S.«ih l'«n» \ ilU^r. ..u 
■tUr mad Iradiitf Iv Pw» Hi"- t"' 
furtltrr (mr'nu-M*, rcwjii«r»- W 
irba.n HiioRr.^. 
M mh PwU, M«i*h 31, IM1. |*iU3«'J 
i rt urn i.ii .n:\M it it\ii.itc vi). 
<|N Mtfl *rtfr ll» Slat «>f f M»n h (Utn m,lh- |via#*I 
tngrr (tain ihu will 
Mm irS»Uit) *">1 |'»* M f until (jfllxr 
ttJHT — 
• In »nl Imaing 
Itarllk'U »l J u'rUk, n hing UnImm 
f alla lur tkr ItUulM K«l'< \ M. lian In I'ml- 
Uwl, an I lb«- iruiH jt«l K< " « l> limn rati. 
I[il«nii»|,lri*r Mnhinn atVn'iUk ami 
t» »i niMHiif, "i mi ikfl »ni»4l <1 thr \iLuilir II.-i I 
nam fiia» I'mlUml ami iln ia>l, 
(Ka V«arf«»«, \\ fill A'm■/ .*«, Ir»»p 
IIim khrkt at 13 n | a>l luM-<li,l'.M.,tN<ll- 
Hi'tlx Vllanll" ll"il altn '"" lulu I ■ I'ihILimI 
.4 in I uM; nlmiiMv. milk <!• *1 hjn I'alU ■ -n 
an i».il I ihr Al' inlir aftriin liam 
l hr»r ik-| aiHara anil amt iU am mm ilalf all 
at i.aa ml« im< li»n at I tlx khaki, fii in >•*•)», ((>'!■ 
f-rW, C»%i a Jwi, I'm, I it J I. A •/< / ► Mt, 
tinra »«, ('«/ a i'^af../ ■», II ■// a.aixl /'naiiaf- 
a, a hah air n« mini villi (iml ■ uir, a ILtu nri 
aanl ««»«« In Mi. I >.i»ti ll.-. 
Ti k'U lliiiaijH | I'lutLanil an I I'm-ti n will la- 
K.i.I 11 lh*. |tia k • 1.1 itllii r. 
Vll In i^lil aa I la- |.|»an|ilK fiaii 'nl, ill n- 
iMM'tinn • ilk lliiw iH a<«l *nli I'm IriH-a.arr 
>' _■ tnUa,a.| | |il» t.i K. N. I *l»l I I n krt M.... 
1.1 ami I n 14til Aj hi, 
I .1. i. t>. >l'll I I'lMi, I ill 
iii-kiMk:, Mmi, rti. i«3i. «.i 
vr vri: or »i mm1. 
0«rnM>, •». 
t 
^ T. S' ■ | |r fc I 
I * 11 .' ! [( I' ■ «, 
tint I Tl%u: 
N < «»MM IftD VOIIto 
lit ii «• o'\i ii, ■ \ rl > RirlM I'\- 
• I M 'iim'Ii.Ii lilt, 
lh« %4W I r*il*rll» < linl |) '!»<•,!» imfh. 
Mm lltr I Ml; | » | I • N I, (tl II it I f 
■i ♦ |»f ♦.) I » «| i«.'i 1*1 •• •#» J it ii»fr •««( 
li.ti i> t t ml I it UV»'« in IliMf Kl« hi M »>' l« 
I •• • •• 
m ih mi ! 1- m ! \. %«mlrr m \i, ih ••• »t%iI 
in tmr Mill r«nnf |» iir>*Mft twHn KtrvMM 1 
1 r < • •, iii 
• I 11 1 I- 1 111: \\ 1 if | U'\ 
it |*iin«, mi lli" «|it ft lh- J*' S •*#••»!'ihn Miif, 
tHf IH.fc. 14* .f In ill# 1*5 1 'ill 1*1 til** Attffl »»f 
f 
M Kir lr« ilin tb» t« *. |» .«i| iKr I'lim* 
ill Im |«t l»MM lb» Mltw «II l! llMl*i«f. 
I^u*. cm. »i«, hvi 
M.. WlO'Nr.l 
T » IV I*** I'm rrr, |lr 
Tl » »'l « |*r |U1, % tiilii.lnl 
) rt tboegb nfli'fi rn|«* .1, 'V* • n ! <!• n 
1 
» 
Tu ih» «Umn f ib* »• I l*» i^ (I 
Uii 4ikt lb Ir in.i U* I • i|**r• hiiIi «hn titar 
\ V\ Ii*|r4# thr .41 I 1'Llf.llH •!»%• |1mI ! 
l*r mi 1 It In* IV-I 111 hi* «i« « Ii ill*U AimI 
11'vlf•«! if..'W»» «l •ir»«| {( «hi<h rjn Im* i-<i|ih' m( to 
I til I* i» e«irif*s *\ 'i, mil «l«|»«»»it.«! 1 1 
IM tM%b MtJ |MMMW ♦ l\. \ f N 
I I'l ll»H,i 1 ffl* t ! S f I 'n i>v« «li »<l, *> | ■■ 
f I' «•«'« inh-ii », III It 4 f K« 'rf, |i (h 
n» ••, mh*I •!« » *f Ihmiih** H uVi ihf mitr «•»-I 
1 N .1 ilflkl mM I** 
» mi«I %mUtr: 
X 1 r»»«*• **u 1 or, !»•< »• f n« lh*t %*«m mi m-m 
\ .♦ K ( 1 •' » 1 1 1 
Ju •l»«f III 
It m 14 i»r, if a,i\ ihi » It •%« »■ lit |!\-«"irt|.»fi |n Ii 
••IH <1 ll| «hi • 1 »• '.»• Mh| IV M M\ 
r\. i< iii ih 1, ( 
im) *K *<iU m»t ihr (mIi, fUcfi* •* 
If i|»t m lh** |l4M*l* .lit J*.#* ••I 'll I lll< *fl f|l« 
«»,| Ti, Aiii* u ih'fr tin* miiI| Miih 
•ir I i«^« «S ii'iM. 
\\ ill J « II I. I • I T m, 
lbi« N '»• v iMM In, 111 itn %• 41 
1 inn I** •! n 11t ii»%l rtihf Itm 1 tu J .-411} 
\\ N K KIM. \M 1 
ht.itk or m u %r.. 
0\r©nr\ 
'!• ti i'1 f 1, \\ »!li»lutl| N ill il» t Trfl''. 
l>. hM. 
,\hi| Si h | pry 11 4 1» ih« *• 41ft I hut tlif* ni«l 
V| 1. Ii 1 I 11' N. || | 1 | | 1 £ 
iinl lu* ihi 4'm.!, triunl.ui allium \ ihrn in, #n«l 
l»4l In- Iui h 1 I wi »•• lirr »4 ill*- |h IrHrj ill" tin* 
-iii. |f i* (Im ii fnr uiiW ir I I 1 iii ilui tin* 
».ihI 1 •!.»i»itiff iii>ii*% lli> »ai«l if- Itik! i«t 11* ihr pf'i. 
I< ih i»f Ihi* ••ill !•% r<ui«i 14 mi ili«- •!«••! r*»|i\ H Hi* 
»»il, I irlkrt %• itli the «•««! I <'nni llionn, In 
V|Mil4i*iinl fliii^ nh'U (Mirrr*»i»i I* in Th«* t l\|.»i<| 
IV*M'iai, a u*|«iN-r |irl4iiliv4 nI I'm*, iq mhI 
I**i««iM tU b*( |MA'liutiu:i fi l»* tlilit) il i%0 ul 
M4»t Mil thr ■ vt I* 111 nI* f^iil hi'liul l' ml, I 
\m HoI.Ii A At I'll!* aC iimiIiI, NIiIIh .i .n l |\» i> 
t jtfiir ii>\l. lo (be eitI thnt lb* • ••*! iM-« ! i.it 
II. I\ »ll. II 4 1 ! !»« II .i; J" t •'*, lllll III M 
I4UM-, if an% In b4«r, nil* jmljtiw f4 -h nil n it |»- 
II ii<l« ir J 4^4111*1 bin*. » > I r%* • .in.-11 i«*ir Arrord* 
mill. i,.,.t-\\M K. Kl Mil \I.L, lik. 
l'ltn* cnf'% » l" IMir# iaiiI nml dn LirjIiuo ainl or- 
«•! I'-miI ihi imi, 
7 \ti( K. KPIH M.I., t'lik. 
truck ixoliii:it ^  mi:i:tin<;. 
ItinUfn-lil lit.iit< Ii ISuil Ito.ul I ottip int 
fpitr. ''MM Kll«»t.|i| K- .< |V. I V » ll 
0 I anrr! it (!•• II hm in llo< kl.« Ul,«»n 
>4tUV«f«\ tllT IJhH «!.<% <>f HU| 4t ti'i liNlk 
\ M t > m I « II ill* ll"« i> .* im ii lit. 
1. T-mK ill* |>llt«l»i I » Ull am* \*u»\ in 
th Ramnl I |Iiim Nli 
2. To h If (hi llr|MKU f .111% Coiuiuillf • 4i»*l 
4* tUmui. 
3. To icv if if»r Hi « 1 ll«iM«r» *i1l nif a iitf* 
!l< M ill »U'*t ■ »(* ltl.»«»r\ |«» 4IM III ♦* lit « I llir p|i'|M»- 
ill »'i I 11 *«i. I*. 11, J. > mill, ir it'* V |<I H<|) 
III «lifw .ilio « I -.«i l pri>|n»iii .11, lli it h« in iv nhU. 
All |*i» "ii jrfli-'jj an inldril in iftu* HmiI, an 
ir*p«tlull\ i«i% Hi .1 In .ill* ii I. 
MXHir.N i:MI.MY,< Ink 
MarfkM.IHSI. 7 
1.4 I^M. AlJiW pw*4»r «• p* 
N'oticr of rorrrl»«urr« 
\\riil !•! CAI \ »\ Mil -II (Mm 
?i f OiM, hi In* nwfltaff 
I, .'u'- I A| ill 21 1*47, ! ft»«I htilt 0\. 
l(i<ri*i <| llo*»k *.*», |'»ft r**<i«rt»*>l l»i i»»h 
I nil-tilt* I*. II ll cril.ini • I e*lulr » il "utcil mi A I* 
Uini 4l U|. ; ll •• ulhrili half « f l<»l .No 
II, It i'i^ 5, aii I pari I l«»l N«. II, raitf* t», .m«l 
M hrti'41 ill* #%• I I loll I'll lii« I «>l • | ii or III 
OH 1. 1M7, in I iif« I «bk O&l In 
7*. I'. *'. M i! «- llU 
i««t «»l II) 1l|{J^'| |t*gr|hfr Mllil ill*- l.oll 9 I In- I4IIH 
H4i !*• M-rnrr, mih! ultfrui the n«lili.M»« nf 
Mill JHar1|l|f iWI MM Urn tiriikrii, I rUi* ■ 
1 .it-rktIf •«mr jX'<* .♦>'» to lUr ftJlutr in 
>u< U r.i. uut<W km! !>n»» 
jOitlAll PIM.EY. 
I'ltia, V4l.ll U 1 I 
)!. L. CUMMING5, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
Olli.'r *0 MiUillr SlWfl, 
3 PORTLAND. 
Great 
FUKMITHE 
ESTABLISHMENT. 
>«K i:iA A Kl* MIUillo Mn n, I'orlliiml. 
James T«(l<l (V Son 
Orn.it rou * u.r. 
•• ^ ir • m« .»m< wn< 
#»»»• »»f ihr Iil»• •• '* fluifnh of |*i»r- 
mluir hi ibr ^Utr, « I M It '. iiu 
Srrrrfnrirs Huirans (Inir*, 
I (VmIv Vnm II. 1 llMiin; Hi«i| 
V.su»» .,TAItl l> I •« »h * I Mil \ ", 
TETEA-TETES, LOUNGES, OTTOMANS 
I'lrm h i liAir*. K> M • i*, |*i. Iif \n. 
•»! t .■•ili'H ti III.IWI I «|ll kl I- 
M ••*» im ll»< !»»•»?, I'.inr I* in- S« ii iumI 
W I ril AIISS, gi«i«l %hnIj. >j ,1 mU * I 
IWINTKt) rilAMIiKK FI IJMTI KK. 
11 i't ml \| it, >5 in* I'l I 
i.ook na «; I. % nn i:n 
•( all Mlri; I ULl« rUTI lit. 
I i: oil >. .ti i..i.i. arMltto 
II.IIH'; gtflilly r>lri '■ I ^1 iU< fm tug r.p* I 
or Ml <.,,11.! < i. I; I | \ 
I'l I MIMH In ^rrk.-r* Iwi.'l Ul iuk.. 
i>j >rk«li'-n* rWwbrir. 
I.I 17 ill I tiF. .1 V/J < < V.VO.V 
FEATHERS 
—»m>— 
M A T R A S s KS. 
\ It. riitttllitrr ut itlo to order* •! H.- 
I'lilMl. Ollll* |» -J a »t» I. 
mh. vmu t:i* mom famii i, 
PI i: 11. v m>. 
Murli ?•*», i?oi. n !•? 
M \TK or M MM 
()l• rr, »•. 
^ I lh * > »• • 
I > lit •, «>t f» r f 1 I• •. 
s 
I. | 
\\ I « »\f \| \N|» \.>| 
• Bimioa r. Hi n •,. f i i.. 
• I v < ', i.. t|% IIun, |n |)m iriWuf r»lf| 1 
| » It,II .•• .'II « 
l<*«l't>l %»•(!«• v <4*r |'i • • «•« !, )t« 4} I •' I- I MM J l« 
I 11 .1 i!i \\ I 
II \l t lit h ! '. At p4IMf «||||I 4N'| I "4IJ ( II 
l| Itf Ill, lit m| Tui * «»l Jim* 
III' lh* « • tl» ».|l I I III t » .» ••%»' 
! M. \» n '• »ll, I I'n in ii »* ivl % I »t 1 
III | ; • I it « ... .1 •1.|I'» | 
in r. 11• • •. •• r. ••. iti- > tin 
»f th»« «tit, U .it; KiltUr.1 |, illr I': iliff i.i llir 
•urn ( & tr IMun inj fitly r. id*, |. |<r irfi u ,t 
■niKX'tl: 
I. miff I*. Vim '•» 
r.i>. H. | \|. \t .VmII.Ot. 
Tm 1*1 l« ir« *• I.*- *|r», fc7t00 
> i)» rui., V.i. |h|«i. 
^ «. t |'i 11 •.11| h in Ml '• I Pli 
s ♦ \ |l hi" 
l»% hi* | ii>vtt'«<M<ri lr «.f tint J^u I«»r mU i»« 
i• 11 .<, «. I t pny H. U. ^HtWl At i.!«•. * 
Iwrttft thin* !«illitiami • i^hh MirfHUi nun ! 
wmH iotr|r*t 
Yrtth *• i I*''•,11 »i'Wiiiili | 
tii« H j .it ih r .«] «Uii « i 'fi»* i 
|l|i»tirt. ( |i h« if ) lli •••«« t .1 I i.^lt 
». .hall IN «•» I lh*'ir U m» l« .♦». v iili 
lit-1 •' V »»' •• t' I I 
'i!l It.il Ii«l|».f. L» III. .lull- «. 
lull U mi I pii.irMi.in, j»p»N n't | tilai1 t<* ihf l*liar 
i»f litu il 'lUitt ut «•*!« *lit< l» ran U finr at It* 
\m kith*# < «hM .I t'» iftpwito'l In 
i'm Ii *!• Ml 1 |" **i Nl ••• f '» Mli I* '• » I I 
\ I II » t l I' ll M, 
{r.itirii in, |*i«t«Vi < I the »in! 1 t, 
• • 11 I- Wt (IV 
*1 « % I' I I i! M »' 
|\ tl.fr* ( |l tin % »\ l» f till I III »IC I'M*. I«H lt) 
11 «J <| I 
lr h i.! .»• r m 4ill, 11 ili"N iif am ih« % 
fi % %% !| % | x .' ... 
hi*-m! ii« iKr nI I |'t • i'it11| ut.• uirf »• *1 
nil |K|'. iiftit in tin* mii ii, (if ant) »H ••!«! !»•»♦ 
h i»h% I |m*M .•mhi i<l thrill thr Til».t«i« — 
\ > Ml 
\\ J % M I ll P 
lhi« in»ml ilai nf %i»«* iii). rt id tli* 
~%t I 4,1 I.I I >.• •*». 1 ••W»4||. m—A 
t\* \\ M. K KI Mli W.I « il, 
hTATI* or M \ IM 
!'%• 1.1. # \\ •In P •' I • if, N «i 
I JNM 
\ it i| i- if ^ t l! t *h it ili ».ii.l 
!'!• \-i I*. Ill it i•'•! I M ii. 
*l »t*\ iifwl li i* it » 
anJ Ih it In- h •• if* tulirr a/ l!ir \* •!••»«'> <•( tb*« 
m»,i |i tl ll lair ll lh «t tli 
P" •.• ||| 11 | I 
p> | tin i, • » < in.i Meat* | .*1 (it* hiil 
: tla tthbtllbtnlM iff awl t*. •• •, i. I •»!»- 
m ImtvfHift n (hJif4 tW* 
nfr.it, 4 tir«»|Hi|«t |*»t li.linl *t P.K i.,» in! I n »•% 
f(H( I | I I 
U4*9 !*• I »• tHf nr\i Trrm nl ♦ !••••»•• I int. 
lit lr It* liVtt at |*ii i* if >iv »*iif9 a«ci ihr Nf^akl I 
I n *<t«% t J \i% i. Hi i.| iliv il 
nil I» ii kii J 4^41.1*1 lativ, 4ii I a \i fill n |*«ur 
•« rortl»«(l» 
W >1. K. KIMIUI I..I hi. 
a I ♦ 
• ut t!i n. \!' •! 
? \\ M U KIMial L.I I'll. 
w 
m \ n: «»!* »i \i v 
Tu Ifcr Mirriff. .if ...« fr*f « It« 
\vr. eoysl AXII vol' t aiiwli iIk »—l. ar 
iiUlr.,1 |)*M | |'. ||, ■)«, ,.| |\„,.. 1,1 I,. I M 
<» 1 t>vi it!, (.1, < it ,t i', % ,u i»i» Haw 
.< ■ i l> it i. ,.: ,,,. i.i. I*. 
II *. fjf k U la ari 1i nn 
l< ir I J i.t •. i. ii |»,.i|i •.«,,! ti,. 
II I' I t, milt I. fi I n 4t I' ,1 :!i 
h an I fcc MM I'Mlll if IV.it, | (Im in—d 
T<tkUi «f J(NN>, |H5li, ihfn Hi I ih*ir in nw «wi«l 
"M I " I.J -it, Ii. I! ■ i«.< I J 
tad 1I !'»•••. Mi M I h 
«•» •— •• " i' h .,..1 .!*'«• .f 
J It'Ml '• K '• |ll |, I ill It 
Um mU El />i r, in .,i i*«ii-. •« • •. ■.v 
I ill- | '■ I it > Mill, U-Mj Ii Ii ii I ■ Ihi 
|Un.lift, ill I'm ... .1 |',n, |K,It,|. i.|n 
»n, \nl, Ihrn ill ikrir ii ruwiiltilli'Hi pi n.iw I 
lie | liintiff. In | .it I Hi in l|i'< •inn n <|rtn nil. 
I Im mm r II 
I'll J. Ii. It*4i .1, k IV. 1»r 
I'l | I r, .70,111) 
> in I'mii•. \ ». TI, |* |<» 
Nil III 11 ill i-^li i.'Ii II yw I, t, I. 
mil |*ill llw imr: T« thr tbnugr nf tlir mM 
ptiiMil. (m Ih-j >ai ) Ihr • ■ ill' 11 ici Ii., I 
M Ui., .lull il,. 4 | i||, ir I. innlr !■» »|i|« ti. 
Willi i,lhri ilw it ■. Ail «• lini.i ik mi 
I" I ill. »*i ill 11 I In »4i,| | It irmUtm lii. ii" I ill In* 
• iiv 11 li.iili in | |» ...i.iii, (ii.Ii lint iHili* I • ill*1 
• i?ii i,l Oih* II, i.li, I 11 ll• • it *ir*4ii|, *liM II run 
tr im ^1 in lM iu.ii h.«l; l-ut in* 1 tiiitt.it I 11 in I 
«l« | ilr.l hi lli<* l,4ii,l. iii„I |. 
I < Ii •• U • 
I'l.ili f I' 111., 1 1 .11 I I lull nf • 'lit, \i itnti 
1 "I lllru'44 I.. llrfM-% i.f >:>'I I'.iii', nil. mmn, 
TiMiti .if lln .ill 1)1 |,ihLi ti, IS ■»«!«, •■I|i «i» ami 
rrvtlila, In 1 In* MI«1 «alua \V • I a 1 Ml I11C, 
■tu i< l ,ir, 1I1 il « •! um.hi n it'* ■ i'l Tiu.ii-r# (il 
1 lit > Mil I.- luii,i,I in %*mr |mfi 11 •) III *|'|»iltr. 
In- un Jn*t 111 ,.| 1 mi mii ! I'. iiiI. I'i I* Ii -l.li 11 i" 
it'UMIliili In .ti.iw rMW, if Ml tint 
I \<, ,11 rill |,| I. |..tHl| MImiII *1'' 'I H ^IIU'I it .«• I lit 
.-•mI lil.tlllllf. I: t\ III .III 1^ III •! • III' l-llll if- '< «l« 
ml iii llii. 41 lii.|, (i|" art) .Ii 11 »l I* I iwr .i^aintl 
hw gnu it, ritni., i.r cfnlH«i in i'*r '• |m- 
'•.•mii i.| 1 In in ilir ..111 Thi»i«i.. (nil kllr )«• 
Ihrtr I In. tent nilh imi «1uinii» ill'inn. 
\\ iIim ... Jii» | f || (,,1 ,1 1 I (I'll! il 1*41 i 1, 
1I11. Imi iiitrim t iU* i'l ,Nnifu,lt r, in iHr 
)I4| III Mil | «• l| it IIIM: lb Jilt mi I «ulll llMIMjlI'li 
Ml foil 1 hi 1 nr. 
\\ II.|J \M K. KIMIMLL, Ctnk. 
SI"ATI*. OK *1 um:. 
Ot roup, ti, 
Didrid • •■•in, \\.. 1.1 -I I»-«i N >• ,„i. 1 Ti un. 
* |i l- .ii. 
V|i I il ft..m ,i| |. .|i| |» thr «l llnl lkr 
>11 I 
I'.liriwii-r I'. Iliii.li 1. i> .I »n |iih»lnl*'i» ikU f*l4 
4IhI hit mi aftMl, Iriuinti or m(, riir) llirlrm, aftil 
Ihm l« III! II.. ||.||, I !li' |» IV1- IM 1.1 lh,. mil 
II It llirn Imr null ml I » It •• • 'ill. "1 ■' III. -Ill 
I'Uiililf imlift, (Im. >aiil iVf 'il.ml i'l' Hi |«'iiil' iM » 
■>f tin. »nit, lij mntinf in »1lf»tf,l t*PJ nl In. mi it 
t.ifitlirr M 111| tliu Mlbr vf tin 11 nil. In ll' 
|x.Mutir<| I hill- Mrrk. >iMit ') •'» *1 li>- llkblil 
l», Murtal.M |Mi»f |>.il>11 ■ In <1 »l I'mi'i »' »ai«l 
< "• ••u»- 
Itilkf I nl | will ir 4| m*m In U- ihttt» ilaj» Ml kail lw- 
I llw nrtl trim nf ni 
OitUirl l.'«u»t, tn lip 
li'.UIrn at l'aii« il.„i .41.I, mi <>«' **wd I'ur. M* 
• il' J him nrxt. To thr titJ 1I14I bihI il«hn am mui 
llirn ami 1 In ir 4|tpr«r at «.iiJI'«»miI »"*l 
»l* » 
if an> hr luitr, mHj jail^tmat thmiU ant la irn- 
l««i agaiiKt In,11, uimI • \i nil 1.in i«<» nniiiliinlir. 
7 Atlr.1—W.M. K. KIMIIALIi, Clcil. 
Trar ii|iy ofl'MT't Mill aial ik<Ui4lnint 
ami orilcr 
] of C'ouil thru un. 
Aitrm—WM. K. KIMHAI.I .ciril. 
To ill- I Inn* tulilr Jiut k» • • I llM* Hupn i» Join ill 
• wmtm ffm! ti» h**Um at NHii wilMa .*'• I f »• 
lU I unit t»f IHCmJ «»n iIm Tiv Ut •»( 
May, \ i» II -> 
I^MZARI in i 1*1 11.»M>iC 1% * ( 0*f.«f,|, iTkIU ||1m I# a»*l *ifr« tK»# 
«!>!•• I 11 11 ill <i ! 1 
Nuirf iet| !•» < Hi«rt 11. |)\• r, tit-* |>«<-• H I. •I».tml,' 
ihr ('a* of Hn mlrr, • |ho<H»wl 
ighl Iiihm|i*«I .«*%«( £*ti ; thai aftrr h«r inlewnttiaff* 
hiiIi mhI hut. »hr |i*r,| with hint, *• h*r lawful 
wmI.Iim| h**»t>-i< il, in •.«!! |°*ii«; lint »hr ha* » 
I** n in*- mimI faithful low aril* ili«* »iiil P^r, in n'l 
lirr miff u.n* IriuMiaihl tuwtl HI (k"lM |))n 
•m.| »«I'll In I ».T lit* mirrii** fM»rn,|.i|», r«*»« iml 
«li*fI, iImI <hi I!»•* fundi i\ i,f A| iilt in ihi* %»* «r of 
i»r iU# fh »*•• i.f ijM Im I r«j nuf f ill -fin*, 
itlnlly ♦Iwil %»«lf |«lw.4*«f| with (It n»| jil»l •' 
n *umr ••» | < hit ki '»• h.i* 
iirr niiMi U-« ti nl «.f ih«- Huif, (tin Im.itf ajin 
fii'H III* «li *l tnlr CimiS, lilli rU w :Wfif*t? ><h| »•*• 
III* WjJ I** •l»|*|«»lf* ill! *11, .•»>% H l|, •« lllllfll nil! 
!•!♦• ii iih i!h*«««* .ill ••( *i hi li i« w illv »l r*i*i**i.l in » 
I <|.»rl I lU |Mlli %1'fHHI Ifl'i «f»1W imv lb# |*a»! 
•I %*nr MvLml, flnirlft t»» p» •*uir • hit f"« il 
ii*r«>; rimI iiMir IiUIiiiI fmt|i*i iH-iiim llti* li"*»* 
»nl«!. (*< tin, that a A* 9 li inini irii ii(** w nh »ai 1 
|I|M ill || I «> l> *^!|l- I* i| fit I'J lit li fl.lt l.f 
Jinn I"!?, i'*• I «*••• *mii l»i(ii JhIi I"• 11 thi •< 
l» i* 2 tin .r •• ifi rh«' lifw, ;n» I *.f !•••»«|rr imiifiitii 
til* lanl | n« t||i« 11 •• i.il'U* 4'cimi, I* ilrrrrt* l» 
h* ill • ii '.•••%• • ii ••• li i• — 11 «-l tli •• ■ in'! 
ihffi'f I \<nn l»l» li»*l |*m• f*glil a***' ***ihn an>1 
tli.il »lie m.11 I- tli%utft*«t fnwti ihr I* mi* nl tualli* 
lim®"1% IrtHii it ||> f wi*iI I NT #1 t liM'lutcl. 
r it i m 11 1 I •• 1*30 
i uz\iti i ii i. i»\ i:tt. 
n. r. mi«a 111, i.iUin r# ah ». 
At a ^tifiii in*- Jm i» .it V' iirt lw p ii .* I |i. I V■»» .«t 
r •. *i .•»!,» *..• iii11». i)* t it, it 
t\ i» • \ 11 i -. 
I I 9 i < lit. !. i. ft lli ||i* 
nil til h I I »t II 
!*• * I iI 11 i\ 1.1 |h I 'i» '*«; 
lvl« '#l\ Mini1 4 iti »lr#l *1 r»| % ti»frfl»«N 
M IIN IhI• «*f I • "i ll I lli ii* i, » Ii | I li.hr.I 
t!i«» i»itU m ••ii* N i'I li> Oii< nl |K'ii» 
.1 | |iri j l*li»h* •! it P«tm »("•* <aM, iHrlft |j*l>t» 
||| |«» L |III! |l i'..* l( l« »»| I«rf" ir |J|** IV || |» ftli 
t.f »; I I «4Nl. I«» la II 4 |p« if • I.J |V. |f,« Itlna 4»»|| 
l*i • .nl l*i iiiii, on fh#» ( it*lb Pit -•'.«! ill M n DiAt, 
%m lb»«nl ih *i th* mM IfttwW M) I ■ I 
11 * u it • I l'• ml, «• I »!i n iff, if h« 
hitr, «hi lh<* | ia%rt n| ih#» ..n l M» Util i?i MiUl ii I 
!r ^i.nil* »l, 
\»i \VM h K iMi:\l I lik 
\ tn:« *. ; f I *1 «i. t IS* ri 'i 
I. At'.^i U M K KIMIMI I < ! ,W. 
ri:\i ii: its' i\ -Tin tk. 
I TC-tniRHfi' I.1HTITI i r>' > I. n ... 
\ t: i ,i i. 
llttrti 11 1 i»ixi ii 11». 
nwwwi^ an \rnil 
P. M. !• « I «•■'■>•• »» lb ill.. 
i»i m i it \. ii \« hin". \ H r 
Un.1. 
Mr. II.h»* a «UI■ .afi.rv«J iifl h*|itrtAlii.lt 
M I I 1*1 'I I ,• I >.. „• 
l.i'gl»M«. ■ ljr«».v i lh<« »lli if. t.l• t.• 
mr.i(a(iif \nr. .(»; » »I H •• Ii |*J ihil %• 
•. !i' r I. i'*l I 4 *1 th ']» nl | I l*r «i»W« 
li«i*.«.ilj « .111« | ir». (| «n i!ir C..I <!ji of 
%« .lr| .tli. I in • |b' !■ .if In .' 
I 
H> f 1 > I n|« .,| II-.. • |l '■ .1 l.rt I .. .11. 
l!.. II I >'.. .| Il • > I M.I. I. ... I.'» tft .%• .ll.l IM*! !• 
m .11 I- ii «t .1. l»|* I. lUr i *1 in I. il uf 
T!. «.ll Ir ill .i«li «i«t .. .irmjlM-; mi t 
Ur liltllii n (*.». .t«r>tl« •*.!.. *r I l» r»rt( lKn«> 
It* I. 
I •••tin. ||M CniK I 
11 11 * |. ■ f I'. iU| il |1 J* 
■M Mil. Hrnl T I1 II Mh U ...... .1. • I- 
!*■>• 4a(f /rut. 
i. II. M VIICI'W. 
i:n. M.riir.n MonHK, ; r 
1,9,1 f llCAAt* H IMHII.. 
/.I > \ II \ It'l l I I T I \| 
I- /it IHMln I IK.M V : > 
ii \ri i i » ii \»r. i». in- 
j«»h\ \| m «ii>. 
I mi it 11 •• *it • >i»t|iT. 
U-l *♦• ! I *| | I I I '1 !ii> ( >11 ill »l 
« J r. R Vm 
I 'lli, «»•#.', W h 1 1 It |>|. »| 11|• 
mill >it, hi'iil'i giii' nitiii•* lli 11 »ii »t**iti|i* r»»m 
M \ | > I *I 
l»*«t nil •%*« il t«» • •ill • ir it n« In Imirtf in afi*l |*f*.%r 
th* if t4iii** : >i 'I lt).«? Mi %• ill nfii ml In llir m • I ii 
I 11 f J 
|||f *l\ltl *lfl| I >• I I I»*l« M via II •'» I I 11 
I'llII n LARK, f 
llllt IM IHIMI \M. v 
I*•! .il I'uim lU* • \•!..» >'l ^1 ... It l*".l 
«■» I 
FOR BOSTOir. 
l>»llT,(*'.Ti'«i>»i« A. ^t 'l .ii »• »rr»i' 
n 
\ wrr nOlIM) if.. 
I. IU IICM.T, ( i, t'mti 
« 11 HI l« » » I .} > 1 J1 '• I > M JI.MI W.J (< (.1 
I• • k<n.H i,) h 'I r*1 >1 I « « 
I. It | IiImim iUil K > WkMf KM U •• 
i.l I'll '111"'),' 
U)ii» IVof. ; I '•» 
!Vc k »• ;a 
Kc 'it »ii i«i t « iti«. 
V l».— t nil |l.«*l •• Imni.li.-.! « i'Ii .« U>$r nmh< 
in it St«!•■ K f lb mmIw "i Utwil 
4111 I' liiiiti : -I'1 I Nil air ii wi ■ '• il lli.il I j 
hUmlk • UW|« ix h nih(' • ii"* »«' i»t« ... 
dill (< nit ; .in ih il ilti-in. i»i !.• ir f niilv- 
I 
Ul 
i. mi i.i »i * \ i 
J. i:i;iwk\."» 11.!.. • imi. 
SLrtb 5*. Ittl. 7 if 
mm vn u\i> roi: so! i;if:its. 
r |'ill: I iii »\\ 11 t ««. .111.11». I IT Ult( M ill ll.r Uar ..I 
l-l.'. MIlMiWsnU Ml \ifll « (III.. 
iu:i \ hi i'i:i i:i-i 
Ill ll < ill' Mi -ll I .im| |' ,| |{, ,,| l,i J (lf |||r 
I '.nupaitMtraif«l in ltii« Stair M t V h II ji.|tliiir, J 
I lli* li iii, .1 12 lit] 14 i. ii hi, m li mi ir in a* 
lii.il M*fIirr ihi ttii' Ii ■» tii'l mi I n{a. 
II'- ftl**i li*i« it V II //• ill iii .• ii % .III, I**' 
I' inii'« tii«* 1*1, Ml, .i III 
i:i ii ««(, m|| 
■ lalin l mi I In N ill ml III I ll,i |>fiii'i4 ill 
iii' -I nf lln Si I i' ri «h wt'ir ill ii!• i| ■■ i| ill lift 
I limn tin- I'mmlM .flu ■ U ila'iil .ml I 1*1 nl, 
'I h li* i>»if nl a iImI.i'h In mi liar u | N hi il> 
H'S In llii' ml -rnltr ran h tlr tin • *t !• '.** i>f ih< ,i 
aff»i .'-ii in m |Mi'|ii'r Ill Ii *i| hhii'iit, ami 
•Ifli IWUltlimi l iKJi ll In llii in |« r #ifcii.iiiiii 
In t• li% *4Vin^ llitHi ill Ufi tim iiir*|« iiM', IVII 
la hi." Win* nl ihr • iriir n.i|r>- mi |lir (oil*, I atiiiit 
11.Ill ill «, lln\ »!i ill.' tljl. iii >li hU.I I -•( lain 
ill!) Jltltiri.lt4tmficti.il II «> It* ill aft 
I ii«« Hf I'm mi —pa)In ii mil i«( in I till 
i|u \\ ii i.i iti iii l'iaiin il. 
/. K. IMIIMOV. 
* till r iii llii- Court Unti l', rurtlaml. 
I it in liriilMt |wl |uiil a ill rn » imuplit 
Irnl knt. 2.1.7 
Notice nl' I nn luitllf. 
miinuua davio hiiiiujsy. a 
J I Kl'ilW h.HTI, I l\i| 11*1. |||> ll Hill 
wrf \u(u*l II. l|P| by liw I* IM i. 
of lli.il iltli'i ruMrtnl I ill 1 xlili'ii rrltaiu 
Iral nlalr »ilii.iti-.| |.i iti.l Sim >-li nn. ami lm li 
ii.t iii <i i« < tm -■ I i'i I O ■ ii Hii 
liirl l(i-.nil*. II. JB I*. 1*2. an't ii Ii i« ill** lull* 
•iii -ii nil Mutitifr Iini« l» 'l.i.iki i, tin mli 
it'lilirit rUiin In full rlnir ill*- mh.i* in unlink t-i Ihi* 
•Ijluli in tilt h CIM' iii* ami |*«'iti.l< I. 
nir.vu ii. * »w t r.ii* 
JOI.I. s. s \U \ I II. 
Hi I'. II. Ili»»lin:.'« ill* ii \li'». 
Slnmhain, Man li 22, l*il. 3«7 
« ii|i.i rI itt i«Iii|i N'tiiitr, 
rI'iir • 11kiriini»iii|i nl i.oiiimj, ji.\i 
i.n k 
I Co., It llii* ii i* l*.il li* lln w ilhili twal wf 
J im» Jr«*ilt limn llir fimrrr». AH Wfmnt 
in- 
-I* liliil In llir Iii hi w In ir ill iimiwI# air of 
"W JMi'i 
lulling ami njmafJ*. arr rti|*». »liil Imiakr 
an iiai* 
iih ill iii «lllrinrnl *»ilh n«, *»hn air 
aolli.tunl In 
•i tllr the tarnr, ami lhii« |nr*'nl r. .1 InihrMM'ltra 
• mi Imulili In «». 'IV H*lrl»ii!«rtl b*»r I mim-il a 
art* Conarturoliin wv>r ih«- i«i« 
•»»*« of 
I.Oltl.Nti ft jr.Wl.II. Hn»i<*r»» "ill Ir rniilin. 
m il al lUr Obi hl.itl| "« lH«- >•■ (atm il lr liilm. 
I.L'CIL'M L0R1M0, 
It \ l I'll r. JEWKTT. 
H.n'»lkl.l. MirjK 2l'i, l"il. 3«7 
Pa03ATE NOTICES. 
Kt ■ Cwtrl f I'nihnlr h'Ul ■» Pifii, within »ivl f.« 
tJf I)tC fil, «»n the tanfli ilf») t%( M«rrb 
It I Ik %«14I « f t»Uf l^4*\ ol* «1 gilt hrtlnl* 
ml »imI 
\l tlt\ WAMIRl'Ri*. »*r I i i* > 
41 1 | Im U ill# !.«»f 
W ill hh| Tr#f iWgnf» « I'll lb® il 4ihm\#n|, 
IJI M/Ii: w IHlim KM 
«| |||i* »4iin 
U>r I'rot Mir: 
Il « i« MCtlrmJ, lHat lb# l!im»iii^ |ivr iv>. 
Im In all |« i«i .t» iwtrti l» .ttMiitf * •»! 
I lii« i»r Vr Im lr | .1 ibrr* wiki m>ti«i|tp|) 
• TW 0\l »r»l l»..ci»t, |>«iti|ri| 4l I'trU, iM 
iIh v ii»« .• j •» .i |'i "*• h* l«| .«! 
r«lli* ill #>.•! I Ytt< h » Otl till I MM III 1 kh •>', «| I»f \)*y 
At iii»h® • f ill#* • l"4 W in lb* 4iH| #H« %% 
«HM*t ||* 4M> till li.l» »', *b\ ll»* Ml.! I..* | MUM tt| 
•IiomLI it »i lr |it•>%t i|t u| #iil «ll-»*<i| «» ||( 
Lift \\ ill 411(1 I (yurlll .♦ hI « •»«!»« ll «'f ».!»• >U • * tf. 
& (il.O. K. Hll \\\\ ttrti-lrr. 
\ It. I' | x — Aiii«i lii«». K. Sii ** K. 
I\l llM If •:». J..I I'liurr, J»m* "I* I'm Ivitf f .f ||.» 
• «'Mill* lif I Kl«»|l| 
• I * I I I ll, t l|»MIII'*Hi»tf »\ f » .f ,v 
I M 111\ \\ nil kniilli < ii 
llit I ii tM «'l mfufil, ifii » t« ». nf#, lli if 
llii* |«r»M Mill r«l»tr nf mimI ilfmUPil i« •*.! miiIm i* u| 
I • |«% lli»* j«i»l tkUa »f laid •lrcr«t»#-f h% iU hi fif 
)'• IimmIf»i| <ImII.«i» ; lit il »h'' hi* im tflrr frvxtt 
DmiJ Ik Wit II to iIim lutif*' * iM m\ huiNlrnl 
gtfl ... J i. |? 11 
ill' f» !| » J».|.f|lll» Ml I III* llflll I• «| % il»«! III. 
inir mih li.«ll itf ihr M'.il • i»Mtr #»l •n«| i!n * .n»< 1 
I I n nl I ku U'» Mr » I i. H# 
im«Iii i«l<'il Half i»( ifir* it il r*l.tlr • t ml iWr4«f«|l 
•*i»'*Iiii» of lb« lltiiiM ••< nlnf •*«*!« wbnh 
► 111* t|#t 411 il«|l4l*l<lfp< «<• offn vlir|t( |r |||p 
» J\• )*M|r 11 I'M- f l«4l III• MM* MMI I# .|.|» «| |,, 
«<t«t| I »aitf]< v. Hi N Ml'KV 1.1.L. 
\\ 1 < Vuil f |9rr4mtr }»♦ U »l I'll!.. w l«# • in I C>t 
■ * i •» f Mtfvli I 
iii (In ji .•< «»f i*n I. til rtgkii it hIr• *1 a I f.f» 
ty aw 
On ili» fiirt ij I' iii»«»n, ii «•< onlrn \ ihii 
#.•» I lYfiliimer jifp Mtiiin l»i «ilf inlrr* 
*<nl, 4U»m£ .i » | » (* iditl I'rfili n mi l •»! tlii* 
ml.-f |u I* llifrr «mV« Mirrrifittli in 
ri.O*f,«.l h'liir.ni, |.i Mtnl At I'm I*, llml i!:r% 
iii* -»J f IV .t |*f '-.«»♦ (Yttft !•» I Ii I .i| hi) 
|*4H« nit (!i» mi i.'l l i*-iLj nf \| ill i• \i. if i.ii«f 
»f lln rl*»« k in iK« mt.i itirn ruu* tlii-v 
\< y h.i%i hIm lb* »4tw »li -mM h Ir (Mtif««l. 
«.I •» K. Ml \W R 
\ tn» I I A 1(1 »l fil.«t. K. Pit A* It' 
I «• l!.1 II Ii Ju i; >•( I'fliKlll* ( »r if.' 1 "Hit) III 
o%r.4ii. 
I> I 
-' I ♦ • i i i \ tvfw hi M 
1 .. i.i..r.iii .1 II \ «:i: 11 I \ %|ii|i |m\. 
I .1 Ml f I' ll I* I.I 
f « tw *1, fh it In* • \\ v.l ii wif.' 
<1 nml «»hI ul «,'<it4in rvil nfifr •itimfrl in 
UOmnv, mI i! •• nl» I in ll>i In* 
»•. fnUiM I Im ill I 
I' f III! ||| * li.l f "• tint V # n||h !| « • Ill « I *• Ill 
nut fh |«r«*•«tU | i»C « nt on i,t< i« f iWUlflil 
I • Hit \\ I 
||i* fit* f | ♦ u« ir II * •* m | him Ii* 
flM* f»» if I .in ! r»hiIi v l|*r il«l f» il 1'ilr 4l |*uli« 
W «H | tivalf hIt, f..| lh»* | iMp'M n( »o*«ai'l 
i;n fi vi:i> mokton 
\* if MtifPl I •• fi< 11 || P * |fl,WkUf »ml f* 
ihri Mi n fChil**i I,m l!»* (■ n»f!i ilij • f M»n ii 
» » t!» v >i 1 ur I 1 '• •»• !.« 
l)«inr: 
ON iii* f »#4 iirnltl • • il * •• m'm I ttai 
Ir •••. I f •• ill mi iv Iii f all | 1 1 >1'» 
Ir I, \*y An -1 i >i » 1 •'»! V* lilv an.l « I I In* 
.riWf f-» U | mI.IUUcJ lit «' »r««i *«rrr#*i«tt% in 
Hi • 11. .1 if, | ll r If I*, 1*41 III 
m ix *| |« l| I* |»t ft I# I I 
r,.i ii »i t 1 •• 11 v, ii 1 ♦ \t» ii Hi 
| ill um * ill |||r> (,»(Pit fH|, H < I <%»*»« * Il in) 
bvi lt>ilct h* llir iwf thnlll I fvil stiinllilt 
UEUil IIIIAW9 Ni H1 
^ « ii Uii« 
II a t'mart *4 l*rol4iir 01 I* •« m iilnn aim) i»* 
1)1 I n.,J* I I Kl« 1 i,» II 1» 'Il «% I M »l 
i ll.- \t ir f ixir 1, 'itl ihk lb ii»4 ♦•! riaHl h«ui« 
III \K\ 1 lll'.r.ll. n I •«• -it « ft' •! 
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• JAMEU IIRtUtRV, 
SAM'I. III'.IIM'.Y. 
(•mttifr, 111 It H, l"3l. •». 1. Ii 3mt 
ron ham:. 
VfiK.il r41 III lilwttiil in iIm- lUttrro part of Par- i>, U in^ llir I n 111 (mimliiimmlln John ll«- 
»rr. ShmI flint hhiI iiik «Ii«I iiiii- hwiilml••I'*■ 
I) ann, a.nl ii MM4IJ) ilitiiliHl ml.i imm i«ili ""-'C 
anil mini Urn I. 'I li.*ir i« a k»a»r and 
iMf'i, ami a (iml mil ol witrr, 
AImi t>r Mir.llir kit an«l laii tliftf' »• WmW I'ar- 
ii, f. 'ii* ill imnnl Iii Julm tt |tr«nnf ,ani| 
trcrnl* 
I. M " I In i:ilat.l<r lili kiM-tl. 
'l b' aliuva |wupait* mil I* »<ikl irry low, ami 
a 
lllirial rmiil rvl. mjrj to th* UHfrllafrr. 
j\mes nr.r.RiNo. 
(to. Pari*, Maich 13. IH3I. D if 
ANIUMA.N NVTlAt 
Life Insurance Company, 
m:w ii.wr.N, (T. 
Local Office, No. 4. State St., Boitctx. 
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i>fkhi:hs. 
|ir.M\MIN NILLnUX, Ptmitml. 
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f Ii it. I ; I'll.t '<1.1 I. l'-SO. 
ril'ITAI. -'.O.OOO. 
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I"i I. I]*! 1.1. x idr, u* n I il l; l'a|4. Iiur Mwi 
II tilt I lit |l If*%.l. i.l^» II Itinmai 
I Ji.hu II iiL I'irr. lur; 
> ill. Ti. ; II V «r T I Hi.. Him 
— 11 i, i,»! \|.m f turn !«•: A. fi»nh, t»r» 
Iiwf, I. ink ilUn-lax JP.I 1'nlili • 1 Ki»i\ ( 
i Meril tii BUM *! IN. /' '• 
Whitim, 
\\ ■ t ti b. I'll |HM !• 1 11 I l"c».i'!cnt 
\ I 'l I Ijf I* -it I.l-l 
\v.».. liimuMiw, 
\\ I- S. .1. I 
J .11. IMIa 'I Mil 
SEED!SEED!! 
I NOW » «|iiiua {. (Y ilnij*;'rnMt 
1 m .W i-♦.»!, nut fii ( l.vrrI Nmih* 
!!• .l j» >| if \\ In it 
l« IIihIiiIn »f, OhIi; iu*- 
.VtI'tMOil i, TkM, • 2 
\Uo I fn! I. h L «»l (iitiki 
i.ii .11 o »*N I .f l»> l.nthtul «ii» I r\|rfirmtil 
| (iiiii m u *1 li mn ?*«•*•! ,1% oiw ul the 
! » *l I'l- fi»li in l)i!« r« "iiiin—jlliif *hirh i« fitiritui 
with |k U«t r* I « m-** Ml %»h"U •air ninl 
M \ \N 
S ««| ^tiilkfi H<)iiirr( |V,if»n !. 
w o. ii. ow > \.\imi. 
|YtlUi»l, *Ufvlt III, |«9I. tm% 
KAMI 
AbricultuAl Warehouse & Seed Store. 
M.UtkCT Kill A HI'.. l'OliTI.\M». 
I I.I. killof fWlh|Tflb| Marlilu#. (•>«««, 
.1 liti.lt ii in.1 I i..ai I'mil wl !)«•• 
wrwUl Tn*.| Wh Mi W M9i|Am4 ll 
In I. M.*t p «i'»i .ii'f.,%* ttuk'MiU* mimI n I ill. 
u *i o II. uu \ ftnr. i n. 
I'm!I'« .1. JUkIi 10, 1551. » i'j 
POULTRY. 
I l'V\ fmiii.ti 1.(3* f'ir Imlrhlnfi frat <>•« 
I | -l.-k, <1 III. I ..I.ikni4 ki.nl.—>h*l'(Uar( 
(|.|I. * ■i..l^(lMliua,) \Vhil> I'lkim an.l III... k 
HpHbk win I^UhnlWiniMiiirflHll 
Mi.ir, M .ik.I S-iwir. IWiUinI. 
\\ M.u. II U\\ \ \XLTII. 
I' liUn.l, M.nrli l». IKVI. Sin.1!. 
I' \ It M I dlt mi.i:, 
t I III: I \KM i* * ovarii \ y fl« ttjiiiim 
k )lmill, titrated in ih< !'*»» 
«H th»* l« u.l k.».!in If iia l'.»i it |'»««C 
I' in in I • 111 m • |«vmi»*» littM 
iimUi mie h'miiml •»».! fill) iurr« of un<l, 4wl 
<»' I ||« fiM't fif hit. '| t» |f If I flM. J 
it (mo tmni <><i il. jfittM. 
( « fitiiIim | .1 In uUi im.niir o| iL** •••l-rnln. 
IU NJAMIV MKIUMLL. 
1'nif, I *, 
Notico. 
voritr. hri.in gi»rn iSai Mil.n.coi.n 
il >hi |li« | Jih ml tiirli int., M ifc* Mkmttihtr 
uit'.M I,., t.h 'wfc-tljr »»' nxwrni; <» !»• thr mi. I 
I « h ! miJ^rintl »ii« t»|i<* i» U.uu giawti n 
>. m l, this •• > ff' >1 <n) >>a '• Iriuiin^ kid 
iki i|.-llf,M I .■••• ••« f mi i.l>lt£BI hi U> | :i» 
i, I t.( mmI ai-» |(in n «*K«> 
Mill Iilmii 11> MMll Cell tu ill* ;OT linl.lkdllfmif 
ON..« l.\l IllIU l|tl>. 1». HI Mil ILL. 
Miitk II, Kl. JI.O 
Fire and Life Insurance, 
AFFECTED LY 
WILLIAM E. G00DN0W, 
AGENT—NORWAY. Mr. 
|^r«lifiKiua, Orrfixi »»«4 Horn* l.ile Fuli«K*, 
prxurctl m the bnl New I mUml ULni, <.a tl>« 
i*vmI favorable Wiiui, awl »Doftn<Hif». MM 
ATLANTIC AND ST. LAWRENCE 
JLJklT* ROAD. 
orr.* to nETiicL. 
Million foot of Indin Mircl I'urtlanJ. 
SPRING ARRANGEMENT. 
Cbw<« ; Jlairli 10, I'd. 
PA.WCMICR 1 
H \IN »'!»», U.S. •* 
|Vl|'r l( until I -llli I* lar, »• (.)!■» • 
L*a*>- r«i% ! > I. .1 7 »l. .1. N 
l«««t r>rtU kl Urf f mj'Ii IVn, tl 1 M.l. M 
MiIMSI1. M 
Lrnr IWth I t at I P M. 
Lmh jintli rrnafni ? !" \ M 
aaJISOr M. 
U**r rv*iW'«l tar ilk I Kfual 
Uc H..I. •>.).•• t ?n % M J i r M 
IRI-.11.ut ni(IN lm< r .iu.i I * m 
r«i«,mi i. m ..«»i > ntH r»M u i 
•M. at II A M 
I'mffel titm* l*i«nw M <mH Valla ami lUlSt I >. 
M.»Ln*. V • •*■»».U» • I • 
\ ffftOfi allrf • 
TW vHI |rt W * 
In mm 4MHI ftw i"< >>' hi % |Im mV 
i« (lira, a • ;«• I • »i if»* ra'i »| > » j-j • 
U r1ri» tVH) a •III* <al » «(•» 
Om Ik* <4 lb. J.JI < M | |... 
fn>ai I'vflWifl, •la-** k .»» t!. a m ^lita 
u «li» i..« • m*m- i u-b •. i t*.«. < -v 
I'af** sm»- «, IV. n«, l|i» « ■!«« x, • 
(*M llautnM, Ui a ii,V «l»i I « J, L- »•' a I'll i«r 
Uwf. 
IbiMi'* |* *1 »uii a, M >li>*. U» 1 •«,!*>• 
a^i f ihbu ^ tUwft4<J a**! TiimUi*, 
'!>•«*.*<• ai.« J*»l -, I. I,. a A 
»rr. 
IkWCiumi.IiiS,^ l> >a SW» Uim N II 
Mhl <«.*ka«, \ || TurxUi*. AhAm a 
Kuwiku la Ra»'.l| k. Ji ''<*•»■ a *1 Iahtwih. 
N II M »lm.M 4 .a «<>« »». I 
!<•, Mil*. » ! IvitinJ, N II, 
<• r 0>K«Ui, ^uHfaJtal. 
I' <»w«*.l, Vai' u %, l^.' l |M 
THE CO L O E > AiiE. 
V. M CV S W M A X 
\\"OI I n »« 1 H.a fl« • wl 
» » tnff fmtt *a iK«< k< k.« l-*i .. 
»t nir. iftui: «•» r l iuam i^. 
• Noaa ii \ilia*l H S«* •••' ,m- a.* 
lU# l»i ,• *i MMidtftl #».1 a raias itiMi) *1 
WATCHES, CLOCKS AM) JFttELRY 
that bn rtff nL* t — »n 1/1# 1 >nU 
4 « | L « •« k »4i U ( >ih1 
«/*!•/ Si i«r (t%j+1 I i*i (» S 
rrr • mJ Am * a/ (Imij M » y... 
*W «aV \a« it/ >' p <• « » liVi/ «iW 
^ii.i Sf- ki'i 
f.'uxkj <■ •• 41 •, f.-*' ». 
O'Wi <ii tkinT /*• * Ha/ 4 (1 .'ifi, 
I\ri /'• <<<*>/ 
Fanri i.ihmU •«( aifrj 4« a> n|Mi«a. 
Ilia Uri.ll »• k** « a an*! » k-m I a. 
•#* \\ *1* h. * *i.l 1 *•> a* 1 • 
r*r*' 1 Iffwiifil «m.I *a< ia a * *, » ti» «« 
jtrrw^ma*, ,4'.,iffaurj >■ ih« U*i mi 
ari, ao-t mt lair |m h »*. 
iNviaai, I'lUuaii l^jl C*1 
CARPET HALL, 
njiTMAiiiii r Nyram 
IlOSTl>>. V tUt II. l«OI. 
Tilt r.HI'l KMtIM |i Kit I 1\IN<l 
MII IIt SUM K «>| 
( A RPETINGS; 
FOR TUB SPRING TRADE. 
H mi I* I mt fh ikf Mt* f I ihr f *• 
Mr i»if ii f**h !-».♦ .! !• 
ri.^«r.^ * I. \Hl.l A«"M»KTtU'M f 
NEW P\TTERNS 
taiistit vrLvirr*. «r <k. bu mJ 
Aanmumua^tiiiih I % I' I Jt I K\ It KI k»l I » 
t i-»w »i TKrr» |''», » j|nk«r Iwl kw I 4' MM 
mi |'<nn(a awl Imi h m in«im^«i ,.l1 
n*ri>r Utt ll«S., ■ a t la* 1 a. • » 
Pi%i■ fa. lkuK«k uU VtiKiMu kTAIR 4 4M« 
pi:Ti>t.«: 
K.WU&O Jk.\D AMFRlC iX 
FLOOR OIL CLOTHS, 
%t0 CM to »n> utirnii Ul»rfu I. % > » *4 « 
AU», i VI! Uh \N NARROW M>OP*f 
I'nsli«h I'niitil Orucf* t*. t •» > •» 
W 4 | III i.h ; sii ivi 
Nrll.lUf* r» • «. 4 mpri Tiimmmmk* 
lufrtlMi aith 4.! t^r Bn«iiti* |«< in iUr hm* 
MM 
W iinfa.ri nar Twit^a <•.-«!• .In**! fnn tW 
11fcihrlmrtt, 4» J tati I > xirt >i«li< inik« •< 
m 4 I fllU> 
WMLHM V. TKNM K 10. 
a* own mum', k u hiror « 
WILDERS 
PITKNT SlLIHINDLQ SUT.N. 
*41. MI'HI II IVr* lloU. llttoTON 
Wllri 6> a llM « of lh» 
1*VtW« I ihii try. w a ptwf U Iha ^imIc 
|M v( till* >alr; 
(Viae*. 15. |»t" 
J .Kn I*. Willrr. —l»> H I I 
vmm »lr. I katr Ikr rlra«af* l.i mi ii>al lit* '• k< 
papaaa rudlitml U lk» !*«(- I t> .«.,lil » i. 
mrr [«fki k(iUr <nj mmjw^I I» 111r 4t iK» 
kwwiif •■( Ikr I hrhr« Uii aliv. ikr iiflil Ik* 
llkk Ikrir »ftf 4 «l l» X imIh .a 
thr ibtntt ul ihr auk. » Iik Ii lint > > i| |vaiamr "I 
kaviiitf (vaaar.1 «h» hi*. The >*h « 14 « »(«•• 
•J lu M itfiw Mat far witij ki«i( 
Krur«llull« % H. 
-n ran mm »^ 
TW (JLr«in| Irllrf fr-.nt lk» irit» nitaat of 
tha M im Trlr$r-«|»k I'-miiMM. i« 4».i'hi |Wn f | 
Ik* M|>ri«(ili »( Juki L. U iUii'i Sk old «il 
vtfcrr* ; 
DMCur.Ort. ?l. I*». 
l«k» E. H tUrf, l.«i| —lit 4i ?».i I I 
Iwrlutnl 4 lull au rt|> wil to 4 (rial tii ,n* <4 
Int *1 »kr biam( ut Ik* T'l ;n|ih llltxr 1a ikia 
(ill. ll wu* in ikr (it •« hnara, Ikr bm k» a»l 
|>4)vra mm mmmftr 1, *i»l Om -Utufa l» ikr Mir 
aaa iffl tf al'li * ^l» it kilt, m lit' 
atxi l» ikr Utaanmil I tk la»i'..!"H, Th« lill 
rn«iira mmwi In tka aal>- tin a iu4'tr. aw>l 
mr aball »>limii !•> irturn it. ll ta at ill u | ia 
Ma. tuttia. 
james i:uur. 
la fcilllw I ■ lS» ikitr rrrlikt-tlt* ill LliK <4 
tSra* *Jw, I imitnl • (li^aa i'«i Mm Mt ! 
•I kr Ibf bil !t»k at ikr Ut* Fair ktM iu ttuaw-a. 
Jt'lIN I « II l»l It. 
MANUFACTURER ANO PROPRIETOR, 
3m U SI(RiiauriR'>«, llnitni 4 
SOTICK. 
'pit HJwiiln Ml iW MMin* "f lk"» K««• 1 w| mmIiM yiiimli v Mil larm ut •!■*•»!■ 
•af— IttWf »|II —r tkr* irllH In tkr •>'•( !»% 
'•( A)»ll ■*!, Md il m »llUtl I > lliil I I* ih. » 
p nam wimi atUla I" I**mJ Cul il lixia 
.• « >|1HW HM 
III Uli.Mtl* k UTtXLS*. 
rux, r#«. ii. i-.1 hi 
D. P. ROlllfti 
< ountrllur ml \lluiur) ul Law. 
SOt'TII riRW. Ill 
if 19 
J?, WORSE, 
Mai m i* 
Drag*, MfdiflflfS Cook*. Slatiou- 
rry and Faury Article. 
1V»I Cfli* r I Hikliai;, 
tf)l «U>. Pan*. «». 
c. L FRANCIS, 
IHNMBr 1 IFOTBECAKf, 
ar>: 
I Til 
Hay for Sale. 
t^OK twity torn tn» U Inlrtf i* f || 4Y. •! tW bMrt «ar aibu*« l<ao«'* l'«U< 
U^i.lr of r. BBIIIS. 
| KM, la ■ IMt Ml 
rau> 
Salt Rheum. 
WT ikr r\|<rti. 
«-s f 
I \\ ■. II |ii 
Wj HM • l'"' '• <*■ «• M fwt at 
»,!*l HAI.T KIIM M *B.I vlhur Kn.Hi.... ! 
t ?, rV iMlj in »l it i" »H •■•€!• I, 
IU< lv>l ntii Ir (ii m» n'lr 'H) trf {.* j 
i"»x« M P-iw m<ri«ll) t* >!l IIVwu. 
I »>i>l I". l-fultiia. IhMi I>. \V. U»' 
"•«, I'. M. L-«i«i «, M» ft. It-k.it, I', iilnut, 
•I' ; lt*i< i.l, I l>! J f. 
Mm. r« .« i" H i<«, M 
IdIm U illiuv, Biiim, Mm* J«»« l>«»ii», lUih. 
!**ll ltkriim~» rniJi.nl** CamfoutJ. I 
f*r> iV r.Hil ■ ! Il nij' Ukiw. 
Wf n I IV f !l » I *1 »<| »| h l.« m lW I 
I Trli { ii| b. t i*l' »I1 J i*' IUiJi, iIm* rr»Hl»iirr 
of 
Nr. Ti«4a«t. TV (tularin »•( »», ih«- rir- 
«n*IAM-ra in iiVrS kr MM > h ill«c trty, M II 
>» the ium *!rrtikil l« •!» I" »k»K Irtu ') h. • 
i'h »ly i-i» .1, air a <<tr |^>nl I' thr • U»r tv> —* «r »l In h mJ « » I 
>«r firw.h nil lUh h I ••■rwr * liii't 
* \\ Ml H ill » 
tlr if» »S | tt»| .ftiatt m I «lil' ih»t mM| III c«o-« 
twiff *4 t)*« (i v t« «Itum»I U |ii« 
«. tN|4 m«!. 
l*H it Hw( il *j» ie|. I- 
Itf HI |»| »• ft Mir Kmr^t —\N it! iff- i- 
Ml |» thr ttlfnliarnf^ <l iln* %«*«».• Mi 
*» c» biwr ll Km n th*l Mi* 
f "tftMiMr irtM v M iHwi I ifH*•W «l •» »p 
| Ir |. iU f|i.R| til (NttfWI*** |«*lll«V 
liul« ft' III 
1 • Ith H Kilr mv, n J lnm ih*1 |<ri««fNil lc*li- 
I +mmy %tf m*m l| li iml 
| »4*r itfr.itil |*tn *»• I* mfif fin 
»» )ti* winflO' r, 
j arr r ! 
« I. ir ih «i M I'm fOf 
lit .It «li*4 ..«I| I"£ A Mi|N«tMi whnll, ll 
1 i| I'lirtl m a tuiMui U' » «f. %• ••• •nliirU r«rr rtt 
•• 
j wnn • Uti—if run. It »• I-» « -s H i.» 
%mv \|r. Tn*<.."i li • «■• imwIhI t«. ij i.| thi* m* 
j »ciwr Ivlwif |H« | 
h) 'ir, l^il «U S u«-%h\ ih* #•♦ »!•»}• 
Kafv Irtu Hninn^i l»» In if, iml mi (at a* nn l» »♦• 
»tl4i.M«J, mth th<* n»' •( tiall<ttit£ mmn •• llir 
mu*«n«M rriiilii itu f }wti#«il«v an I Irftmt ln«m 
I •{nil*, n Km m will alitivli»iiU 
ih •« 
\ » 1 r» .Iih. !% | •{>. 
»Jw i« iltU ci«ailn, Ui h% m* •- arnilrni • U ulrm 
I |o«kuf> «m In "ir *>( Mir ifijfiiuilrt* !«• 
•ii in llnir, l umf. TKr (hhiIm « 
I iKr ii^in »»«• Kan { lmn iunf K ain ! n**H«ir«Uilt% 
I hi «n .%M«»m*htivj mr*, llir ffrrl hi* hnti 
flkal l««f Ui^r S.itrlfn i|i|frf« -? 
I'w |»l» |"M l*fc fn l« f IW lit «l !#» If Ml* MI*! 
if 
lltUaitlMMv «UD llbnM«| 
mil «! > «< ll t*» M n f ui I*l il |« il 
Th- |» «ll»f •• (- » mV II I41 It II M «|.l A 
"*»l %•*.», >• nth I'ain, •I N 
\\ I >,l' I | II I 
.1. Iiuv- li -k' ".I \|« 1 \ « I ■ .. 
M Mm Ik < : (rim, M. lUnh Jk Ck J»«, 
J .1 I'm M K I .'I- u. I' 
j 
k» afv«ta lkn«^lli4N N■ i:«xl.>wL I'd fjilL. > 
mt thr •ill'!". 
U 10. |ui|j* 
a m:u m u.st i:. 
•rnr • Ivn bvi* furthest (ULMOKI'.S 
1 MTDT \ri\HV. i I Ih * i 4H.i%.aH.l Itv 
p •« fr« S '• wl| I all I » ««h » •% Hi ll f 
l«r)U«ri it In* i»p|I» vifKii,#! tt< i^hlt !«< « 
In iKr >«i ««f iV AfiiO, 4-1 tit* ilrfrfli 
I*. •»»« IU» 11 > * • h I i» .»•! 
«*>t, « *! n .ti*| V.\ thi k.V«( « iH*-f •»!■ 
nlff »tf tS" M' h!»4 iK* «t|trH«i |%r, 
1 i*» i" ImIIm f. lit Ilir .\i ui % «n if r« ti»- 
• 
.» .** |l p 
• lir flfrri'i rj*» l<r m thr muiiI 
ijMilmrrti, || Ami *' 
tin* »• iSr t *1 rwU nHrti lh«* mvhU «.l ri i- 
I M({u«limm lul ill lh< Int L t* I <i« 
9««k«r 4 to 
\ rn uTicM. st ii \( /:. 
" TW * <4 the ntMU'd it lh* Hltf ai.l 
lauaa Mti * • rni| U« m 'ilrflhr imfattiania h ■(» 
iltifib. l|.i>* llti l'.'» m .r»i lr- lt ii 4 
mkrt mh!h>«imm Mra,U iiwltif hi c <*" h»ml< 
—fiiuitf I 1m «i « mfi'h «l ibr nt Rulnul, ami at- 
tHr I m mvIi 4 mm iK *1 llir • li..lr 
intr .1 tHr mat I* ilt>n i. •' .in • »1 |.J,. 
Ml thr n».»l n<4|i.tIIM 11 fttMIVt, at ll |l *4llU Iiifw* 
ami Ult«. |l m rtniml • Main (Hat a «m»t ■! 
•war H a* Mr|> ikwl to iSr IW »• • • ro.i \ |'h 
llitl .1 <r* it. I L\\> tw lit >nt Jl-I <r |* mi 
luttti itl nn ih, all »41ki ihmjt l*cw^ 111 nl, htvh 
hhi .> .In l!it.> ibr <mr ill il In i«(v wi- 
• «l aib ...•.tub NNdUli ami b idM kw> 
41 U t. «•■ all iIm .•iu'..< 1 M Il I. I. ) m> 
!-• k in Ik rib Thr Im. <{ft It lli I<tl 1 • 
til* 1 '*•!, it iffnlialli iwil"\nl *v Ibr I im iti 
'i4 an.I »t.«i II. mi lit *1 ik# u* ti «• 
l# 'l I *fi| il t «.• Mill 
11 
I lk.it MWM llir MM 
1. Turin' II'imiIii.I I'uuuil* ill limn ♦ 
llam 'I kirf *>n utiua. 
Am iiwi l'i I imxaawn.Uliii.it ran »«■ f.ui.it.V 
rtl I ilftr JitUMj In |Mt< Hjmt, I « allmg am I In 
nilxi 1I11 al tin ii (uriil lv« nlrarr, 
* rii \\ 1 r. 11111:1 1 n«»r. 
V M M IRI'I I 1 V I* klMIUl I. 
lUran, r.i> 10. Ml. l I 
AVOID FRAUD! 
\ml 1 ttti rmm j.uw urm (ill* |<i r • rut 
fMfOKTAXT CIIAMOK t! 0ilbjM < I r i « < 
a Ira rntrl"|»r anil 'n ti tu • lti\r«. 
IKK l>. (^mnMi '( Itifci'i Eund 
.•I I» UIIM'I I It. il M*U 
a* ««• • .«'.•* |M'|h>m, M l.i i» il ia iUii(Hi«t' 
Nil la in I !»•' I»i'l <*• lir."i «•■ I *ti 
hi r^tl inAdimi.•'i " ••'iniU • -«.»• '» • l.in- 
iWiftil.t • f lk »«air r.'int ..it S.'al'l* n (mh 
.«■ 11 IA mi»i*r>, an I rmr tl(. irt Nirtlttt I 
•i m' l"ili*,Mi Kkwi, IVt^ViM.!', I' 
H..,r 4)l|l ,'l i'-» I | r. ui '.il'. 
I 4 V i>M 4mI uplift iif Kitff, it rm«• 9*4 !»• 
r*lS ••»••! * Ii Ui1* » i. i« 
mi*l ikr, ii\n fi iin: *• i'm im ti 
filli>- IMI u-ITH V 
1*41' TI' « T» III il Ii 1 I i«)i.l t» n 
.I 41 ill iirtrib il I *'• i-1. 1, | ui 1 ,• I'll' 
ami «U'«lrin j» tlafl. n.lh I IIM lnk|< ul lhr 
• I aria I I*«1 I 1 I * •'< i'i II S i!«i« ... ■ 1 
•all n 1 il—1 If I III M KKI III \\ I; M'TI K 
.4 llir I 'I |l "l/l 
llilnrrtl [iifr. IMI II M I l-iki ■ aiiKliiani ilral* 
rit, Uil lh* r.ntliiliiif i.itr|ri «!i. b.||tm In mr 
lhr rtamtriIrit a hl |> Mmh-MM ilntf. |HI< tin- I .i'l» 
oflV I. 4U-I* >;ui.m. ill war mu ulllK Ul'im- 
ill irtulliuj Ii" " al. I tu•• an,! M.nin.|>, ami, 
la < unlit .lit tilll ,!«* I III*- ll M llv 4lt lir Mutul • .m> 
iciyawn 
1 
Mian I fir |>.iHm«i namlrilt it* aial II I ilia 
|l*llll Mill mil lil t.ir <l« llttlnri 
ami thr !.*■«• • lt»i *. 
M AUK —T'if iml '■ nit <>itka iik a « im k 
Tiiaaflr, fifipni, 0i 11 >. I .. 4it< 1 l'.4(lr. 
IMI OKTANT l A^i:. 
Inlrfrilinf parliri.l4it ul ..nr ,,f iKr iwwl trtrrr• 
I. Iranrit ir. .1«*1 tutUicia I llir lair miLtmbuli 
ami .litadii ut 
iiK.i r.stki:i:tiMi.i'sioN.iN n v«irk. 
• ill a| |aaf in a f a .'41* •« thr pjni. T!i' rat 
• at |4t«uamnl k'|»li l«i. 11»I I I I "t .. > IVIHI 
iiiku ink rlnv *parlrrtcutv' Ni'UM'AII 
i« I.I.I T In tril tbr tnlr. 
MIND—Tli' »•« amirik—ibr ihai 
■ ••ll • ami ibr muni. 
I*AI TION F.XTIU. 
IMI'0»TI l»S, InirUurt th* mmlii, rr- 
prrww4 iKi mhw M my tpiili, ami *• wiling u.« 
yeamiir l.xfrai luf, (tiling IH<af I ho iJiaiii il Ini.i 
w I ilir hU «urb n»te«Lt- 
|« »« inl ik ii |a<i»«mw Mitlimti, .iihI brftlt <li> 
IihtIS, w«l » .i|i<Hit ijiiililk itH.ii, .1 tn-|i ihriu a* 
WtH II llj (liiilir • \t« lali-iu (if 
>im*i( tu ti ilir witli brjlth :uwl I tic nf ibr in Mi»- 
|»rli if, l>tii£ji»l« ami l*r-<lrr» • hu « ill u i'r. 
iuik' »tirli It 4ii*l 4a>l ihm iiliii, in- n|wlli ml|nbir 
mind, i .notify tiii: i-i iiijr 
*ui <11 tlllTI I 11*1 tl>l«TI in ibr Nik 
i ~ ... m iii int. j ii iiii 
**I I #»l,iif i*m.i« I tKf |<c'*faa' '.'iiihI fnHil.vvm 
Im-hI A|n< ttiU Iv Uliki.hiii Willi 4 < » * in h ttl 
cl A^- iiri, anil .!! iilbpr* ir|«i«niliri{ Unfltrllri 
a* u.< l|mU r. mini a ful'1.1 IimI! 
»ii iiii >i« rtimrkCiliri «i.« n>n I<pt) 
II. I>%t.l.»:V. 415 l!ri>ni«u, 
N « \ qRK. 
Ml || II II.Ml l»> w. A. ftart* P. 
M ^ «lli I*in*, Mil Ii I >t M« Imiiit 
1'ilu, ( I.. I'iuiv «. \ i»ji T. (Win 1 I'u, 
lotr'i MilU; 4 -I !■> 1Hii„'i;i»1» 4iki <'• mitn Mif. 
iliaiili gmrfillt. (tollI 
Farm for Sale. 
'I III. ivUrrJiH iiAii (ii mIp hi* Cm*, iiltutnl 
''W half » mil* Ii«m I Iii' A. k >i. I.. It. It. 
P-; t>l, f^-iilH l*«n«. S^iil ( inn n«*jiiM nl» ill V* 
m '*) irtn J III.I r»le Ln.l, * (,a.| ||.mim-, IUiii, 
ami -ilbf uhI'ImiUmii, S gimt writ* III Wain, ft 
j mil mrbaiil ul Itralir.l lmi|, a«,| »rll •.mini.— 
('uf futbri (MitnuUt* impir* il Horn Dili. 
»•, Vim. t.TIIIlK l»IIKI> •». 
.'vxMh I".mi», 11 Ii. 13, IH5I. 4*1 
xivs? co. 
niiLim i» 
Dru^s Mi diriucs Books and 
STATIONER/. 
sey Til PARIS, 
l)lt HUNTKirS 
3,'C T.aXOraCAM.T lUAT.HAnt 
nrTti (rmi 
CorCIIM AM) I.T >c: I'OMPf.AINT* 
Of •*»«!• % il »t I'wln'jirtcr niluiiliiui\ iiirtti" 
Im%# Ivrn •'•rJ ii« turn. 
|'ic <»e« f I rfil nili »ivl rt^Ki K fry ilt-w* 
ptuff an rH fiiwl «»««; 
I «»t mi r««r« i»f t «m< | 
«T**l>9*<* IMu H'tiri »IM«, H 'h feiimibi. j 
11 lr* «!• «r* «*l In in a * Ihiri f tii 
1*111 • % mnilh wd U U%%, *11.11111 l» w ill in o»»wmn-V 
I*** «nh ll'r lUUm, %»h*h nit! rdiflttilli irfti 
Litr tk»N*«rli, iinJ v* »I<hc h« jlib intJ •tlfuglli I. 
ill* iwliin. 
a rrrv inn 
i»ysm*i\.i\i>i .1 sri«>\,rot i. 
MOM M II. %MI M.I II* AT- 
Ti:\m.vr i:\ 11.H. 
1 K •" |M'« ! « 1 1 ♦ •' in 
I %» Km h a rath ultr « | >. £*li«r » ««f«riiw • I* lr* 
1. 
*1 h » mtr riil.l »' lit it>«nfh »•» lb' *r * | • n, 
I)>• iml UiKt U • I nil imj iilN«, 
■ml (iii 't i"»* It I <' »Vfciii>ii 
I 1 »t 111I11 y I r • niu« 
■Mailt vllk MH«4M nrthw 
• im>I Ml •• |"«-»|M II t>nh I'jlim, HHI" 
lu«ir«| uliivr, •ml nill rl'in iflnl rwr•, i-l'lri all 
ivutw h Kttr f Mitt g *-tI • \fi, 
M..IJ »» ilf- iU • it m. '.I.* c t.-'iU, r!l\ 
111 •» 11 >« ■. 1 n •• 11, ■. 1. '.vi 1*1 AiPitll 
-• |*Ml I \\ \ ; I \tm.. .! 
A « p I• I J 1 »• H irwiN 
HtMMrt; Ci I I' A, I'.n.i, 
>«*»»* j M. RUmmmi anj Valmi'W fc Mm**, 
MnhW Fatu. t t3 
CI nr. POlt I.I Nc: I < MI'l \1NTS, 
DOWNS' ELIXIR 
|f ft | l« 
• I « i \'» 
I H, 4'«A*ikn IU. » a* •*! vf I .»•. 
|li»*h..l i'unh»-f HI «U« th? «l mhI 
•i ti irh. aul lua»«* 1 Lnrv t • •» It l»4* 
ntriil »i> tnt rjM« i»l »|pt *4» \* 'n*r*i l*» lr r»4t- 
fil HIT'I IN9H. 
|l if hi;M> niiHrnlrith!, ANi! trill li 
||*]m fculil »♦ 30iplia I f 11tf Wnln 
I «« I « I lit ^ I 
intr II I f'i-lr l,»uU Jlf Uklll? fK»il* 
»•: h « «i I«>t im it, a > 1 it t.ill 81 if* aw % 
kllf (UNHIMII ?M»* 
CURE FOR WHOOPING COUGH. 
»M\rTx' JXXXXW. 
t* Vrli <V*i I f« m I i* ■+ *» I'l f.i 
I' *i*l, ami jf l~l l> Irmli N|i itw v itjh in tr tf 
|r< l**<*II% lh«H »»•% «>ll|*l kn« Mtl I rr«' '* • 
J lUil 
jim •»•)% ami fir* K, th« • »«t < { i!k UK < I I* ml 
II vu lii«r i! W *. v ii i. 
fNllVktl Mlf 10V i*i>i %|oltt* nmH 
thru o.ujlin;. I# M ir ami «t IMWXfl1 KMX* 
I!. |j | ij •' | 11 •. 11 
v I 11 ... 
J's. .n »> II v II * I ll I t j% * » 
m*1 A. Fa I I W m N ilk 
|V»« II Aliml J* (V| IUi kf. ! J I*. Ilati 
» i:....• > « i 114 
*•*. kl.% V J .* .. % ** *1 i. 
\«Vnliur it, Mi hi I 114 
WoUMS' WoUMV WOllMS:9! 
*|*li» ••♦ji**I« «f 4 It*! Itr»» tlif ti*IK in 
» \\ I » 
| »•»' N 1 \ I H w \\ 
t*— %• » *rj «»u(h 11•• aLtcb it a mir nmrd) 
till lilM M»C*< II 'J, 
th r. 
Amcricm Vcrnnfugo 
P* I 1 11*4 •'.!•'» 
tvoltii* 
|l I U §§ ll. il.r u.lr, A'hI •xfr in lit rjirri* 
ll I 1« ftM MmM\. » I *l,*» 
ii i'«ri»l I* .*»•«, 4* «l ■» ll m •»*! •#* lbr I Mt#% 
chll " 1 It''t >Wr ll « A »<i * <lh-*' I th«* IV4lt*C« 
« •• | » % I tlM*. \ » ll ^ 
"if I ii i*«if I I liii* \ m*ilt* «• *• 11 »»> 
r.| |m*«m ii«r f ifcf •»«•! (tlf lnatrd pIlMlfH** l*t 
\« H \«ii. f I *r\ ». 4 I**,: 
nmI mc r'tinl j»r*« 11* • ; 4nl wr r»n < ti» i,mivrM*j* 
ti»«* incf* « }|« rr il hi* | t«!i» .I I ii k ri<rt*«|i 
W \ 
Ulnl »nh«4it »!•*% f *^l riVit, 
Kr.Ur% it i« linn* i*i r m»1 ii ri ,4it<! 
»..U| f, ll I•*!IW !•* 4 I *!■*, Ir|» 
N 4 •* I »• IImn r..k 
i: »« J* r \ I .1 I n\ 
\ • I m I In k • BvUrU) 
J I Mm*. U'-^l I 4 k ^ (I 
9% hh-m Ml fi' nklrv 4I ii N M. |(.K 
\ .. \ ij •: ■. i u 
(lltE »t)lt Rlini >l\Tir A!'!T.i Tlo\> 
Tlir Crar.'p «nil I*flln Ulllrr. 
I'm | in l/j t'mli L IViiir., t« 4 «l i- 
•I rrw. U 
Itlll t \| \11. \I ) I I |nN .. IM|\ IN Till 
i nn »ti»r. i \« k «»?: -1<>^r t< ii. 
hi «!• \< in ii i< nr. mi.- 
lit •) hoi i « k wriN rilC 
SIOM \t II. I I! % Ml* IN | III. 
I I MH>. \V«»I N| •>. I* It I l-l •.. 
CI IU, Itl RNy. M« 11 It-. < lilt. 
I'.l il.Mt, I Kt / N 11«IU<, \ NI» IU. 
nun it im i.am \ i (>i:\ < o.uri.\iN r;. 
1 li» ( "i tn >■■ ! K » j. «l.<i tin r\rt >il 
.■ > ii\ -i n 11 i:> i*<i\\ 11. roM- 
I I.UNIX, ll .K^k. .11 |l, 
►»I'H• .i.r «'k| i■. 'trill In ll .1.m .<h 4i'.I 
tliKlla, mj t«l *1 Ii l. fW I-I i«| >T||I, ui. 
•»*im!'» ib'rj • all ll .1 
l~jr ll •.11 Hi • K' ■' ASD < '.V UX- 
I AT XT. 
.— » lhlt_- 1 1,1 ». ■*. 
',:u. ." il.i. • Ml : L II .. .ll IS I :v ami s: 
I I* 4 I. II. V II |*4f 1. Il.i] 
IJl'*. ik I 1 \ I l# ^ 4111| I* < I \\ 
in, N itil 1*411.5 I ||«. 'I 4 r..., Iltkkl" I.!; 1 
I I II « • I: : < l. r, ft, .11 
I l '. N h *\, II. K> l 
» -M M i., M ,. fail, j:: 
Nnic I lie Drt'.nKanN. 
m:\ *i v \ i i i» 
I " • N •» I i w i.. Till 
i rou.vr,* i ,\ a.\ n Tin wittlk,i ■,... 
'• t t ll, ff.. If I, mf J, .—( 
'•i / I.trwjwr .,.1, la KUIiliillt llU»»lf4lr.| M.lli 
hkvkvti Kuutiui, >..i.i ... i» i.% ...»...... 
11.41. r.vrkwilt Ii^lit. ..I r. u ll.. ;iwn in .11 
'»•*' lltMinr.a iim n 14n iiukr ■ ItiuMlitii .U,|. 
Itf» |» t a.mlh. 
I h"-« m i.ltMC .in n^nrv uf the ami will l- 
«lrr.e iIh> MlmiiUr, r<i«r r»ll», atwl a ritrvLr 
aidbtrul.tltilf .1 ll, M|,, li.H, „( ihiwoik, ||»' 
11141. trr I., tthn ll .1 I. i.. I. lii.i. .. I ,,ft 
n«»iru i: v\i n i winini, I'.c. i,..r 
•" N WmIIi|In Hum, b ■> 
Soldiers in the M;ir of M i 
OR l\ \\\ (>| nil IXptAM WARSaf Um I iiilrtl #»i»rr !#!*•, • »!»•• Uml 
Minor rtiil lrm «>f dn 4h-<I Mlim is |Imi WMV| 
nil ..**» t«. ! II" .. I!.• I v\ .'I * !t M« V- 
MO, « b<i ftfr rutitlrtl |«i 
-jr LLjJTJQ&JS 
«%W iKr arl cf (W;ir«i | .«•«• I S< |4< t»li> r 
I'M, nut ln«r lli* ir iLiimm | k m ntr4 Willi tkr 
I H'jit-f fuunulitlia, i>n a| | lu lling lit 
M. U. 1IAHTI.KTT, 
(\>ukuliar find \th>rn»'/ at 1st", 
V*l >»»», (l*\f h,1 I'.tin In,) Mr. 
M. II. It. i< iil*» I'du nii>ari f<f lh' fl.ilr if 
Ni a lljn | .hii. 3lf 
A PARSONS, M. I). 
DENTIST, 
Ofli «• No. |{>, I'iit Rlittli 
r»n'..', i-i.ih, i*■'<(» 
W. TURNER, M. D. 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
HHrxxx iritis nii:. 
(IS -Hi. ill lli* A11 ml ir IIuum.) 
imm UiH. 1*50. 19 if 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
HHfTXC yjJtiiH, ruci: 
All IWp«h) Mail or lWtwiM |»€• »rn|>lly 
! 2Z>i( 
r,. T. BOOTHBV, 
mm 1'jj.iih. ax*. 
A|»«i (i# tlx- Mimhmv ilh, Liitthi ThowtiM 
umlitii oiImt Mai Ml I I'ltr liwuiaiM-r (°uni|«iiM. 11 All l«llrii, vr a| (ili'alHxi !•) Mail liruiui'llj' I alundrj la. |?lf 
n »s. v* 
* u" tsni 
niiFHM EXTIIACT 
Tl*p <irrnt#,M 
BLOOD PURIFIER 
I* ?»•« wn*it tVt»«ri»! 
W M* f| pf iKNb,« »« U. 
n t« • hi OI'lItT nilTTI.Itw, »t It» 
•••**■ »■»'! i'.< kWm/ |f<M| H «.! »» H null l»4fVa 
«I\T».HI| II i»u«» 
« a ••> Mraaih I onrrnlritral 
— l» it** r■»»/ !,. »M la at ■ (!■•> jlirrf 
1 I. TtttNll'OM ll'tl, 
* *' ■ '• • '■ law,-** than • larflte •< in "IWf MHirMM 
>• i> l»J .Y Ih a Iraa amiNlll) 
al a l>a. 
1 * hi > mm i); • Itlaail rnrlrtrr • 
•» •, • In A f W #t mrMtim •* »»• r. 
*. 
Mrtllf »it 
MriMr^ if «. vr tr< «* •*« > If irr 
Indian Roots and Bnrki, 
r i... 
.«iU» Mii ... ir)« m. •»! iLra» n ia» la A rf aalto 
«• a» '► .'W<M I <Y 
SnruapariJIa. Yollotv Dock, 
ClltMT AND tAMAf* At D A R K ». 
• WrriiMr Y'%tr«rt, • •! *■ # 
lll«»*l 1'nrl'lrr, »<*• • •«», • rlir*|»rr mmiwlm* l«*| 
in ii • M « • 
■M" Ii l«ti i, Trti ilmi« N ••■4- 
I •« • th>n **# fs «*•«•*• « <f'H of •"v *Ht«rr 
rr i Cm**** 
Scrofula rcvrr-Soren, 
.«.!»«# •<■*, | hrr-rnw-f-lrtlMft, 
11—f. I'—UtPlfla M 
lV97f/ I. / % 4.i Hi*/ ii#- or'l A/MI '-rw i« 
r. ,,t i,t n,m Ibn(nrlt 11,11. v | 
Rm«. • hiIi I: £|nriti« k Pini, >.*»») 
4'.! U «nrh»M, „».J v- ■»IW. 
Ml ....... I. Uira.nl I.. WalUr k Co., 
901 lll.n.tva,. \tw V«lk. 4.1 
CHERRY PECTORAL: 
I'ar fU«- I Nrc mf 
COUCIIS, C0LD3, 
BOAa8£VJ3Ji, snon- 
OHXTX8, or.ou?, asth- 
ma, w.roei'T id-cough 
alxd co:;:.u ttigm. 
TIii* t'«! ia1r.il I |J«m#.f fi »H i! fih# 
I I h », Ii I .. 11. \ I I 
iWlMrtrillkilk M «• ffftaill ritff Irv.Hh U>t 
llti ult'ir fi »i V* | < • »f 'f»i4w 
•lul t ';#» ||M »t 'J* !»«• ,l».| alHM «| |t >|«*. 
(,i«rt I i », il it »U». hi iliiiiiiii«lir«| 
1I11M f lllf <• I Hi' •! I'fff ,!.!• 
tl I. «•(! •« l« 'I 
w l' vh I'» n f I!»♦ w i! !, 
iini llir h rUl lb*ir j 
» kom i*itol i *mir iim iiriH k. 
J \ v I * j •• •» 111 I* 
\ I | I M 
lift •• hid *| «im «I -f'< «l fn.m th «•! » 
• It**!. » llt«l »t M Ml M«f' *lf I4»' IMM'I I \ lit* 
..:»• f. f kl I rl | .1 .. .. It mj 
< | • a» It* ill viifvn *f h iiai lrv ran lr f gnt 
hiih« %»#n air al lil« ii| l<> u i| *# y«u llunk 
•:i»XVMRIIIIITI lieorK.il. I».. 
I'ir.i'• | .1 AiuIiimi I' !k ;> 
r u•M < A /..l.\( r.H 
•• \\l J> LlfEERY N.TnRl Uww«flW 
if I Mini* f» tti il I. •• ft!? *i tiii'lrf iw 
If All* I • r4l«-f"li liM»H iU« !• I |i' ••• 
lie |n mi «* liMr m I ••• m| |*i• mIm it ifi I. |« 
ill A»l lllf fti'l I i' l.l» ir la ill iMbWM (i«f 
n4i;h» iikI lm*( «vr«i|tlii»f*!».*9 
|», V.» rn I' • \\ « .1 
lit* ! !' .%» ti; li *Ii«m.« % — 
I* J r I* H —I • ! m s 
• M I •' ♦ •« K I %, M« 
iiffuM> '• * U tW «i Mr. Ifth 
• I If! P \\ 'i ill • ,1 
"III* run I'l Wl raw ¥ %i.| |t «| 4n ! }>4« 
IliTlfil {11*1 || |f|rrtl|« n, 
\\ \ nni:\Vhri i:. m. n. 
\V» Kiur 1,1 *1., *•• | • I*4i; 
Tlli* fl.it I m «• iH» .1 nil » 
Kin# n «i4li in lllf ninlH '47 m)im h vim «|- 
t |o |. itr • | .. ||i n I h I w 
I. hi • i'ii I « •» infi'1 l«% |Kr u#r 
•f \v11;i iii:i;ii\ 11« humi. 
f t 11 l id »i. k < \i \ 
ninr.t i i v HirM i:. 
I*t. J C< \uf,l«» *rli—.*ir —IV'iij hi. 
if* iImi.mii 'ii l«i i« ii (• f l'if vr*ii4uli >n < mi 
li- «!ih, I » %»l iri»it«l vi i- h2ii<Su«i 
.in al tiK*fii i'*|*l.i S If (li* Iwiif f.| if fill if. 
I | t k 4 I I 
'I f I » I I .» 
Ui*i rw, fi«j»»rlH f^i*r^l I t'Mil, «n«f -lit.| 311 f% 
III ij.t t MM t M III* Il I li I, i> 
I 
I • 
1 » I« l: « •! I'll M !\ 11 
1 I « I' Il Il *1 I* .M il, 4ImI 
4?1 I'l ih' li • if 11 II t lil iWr I.I .111 )K 
i > >tom:. \. m. 
I'll |4l Ml. II I* f^l ll>li«4l V• 
I'r I1 Hnwl, iHw;i«i a > 11' itnub-i. I'lii- 
,. r«M., M ... 
l». J y r......I, 
H ill ■ >•« ill itir 111 I CUV I'lXTOIUI. L.i 
•• I" I »..|» «ll I» • ■) lfn» n.. IIH ill. |ir< 
m II iji.f n*h »ati.r.«...«.% ii*. ... 
h I » ft » 'I •. li k w mIih Ii riH> I »-i nr. 
... M., .1 \x< ; I |-1 »l '• I li* J li\ 
ri4iM nr nWl Krilwunli m ibi ir (ifarlirr, mJ 
v i?h I li | j ♦ »l • t!«« I*. Tmli v uf«, 
i». m i.in i.n r. 
rKirmin J. r. ai w, in m«r, i.hivi 
«in, 
> 1 hi > li PiiiitU KrMJi('i'.,i (In hni". 
-»•!•, i" I iftc r» in M' In ii*r«, g»»iw « mIK ifltirti^ti* 
*il thi* Sta9< t<« |*« 
BOOK STOP,F. 
ffllC Wwhr.triJ Iwwlj *.t.f» |... Ainab 1 a IUn pMiiBWrtllyiUmI )<• mmImm 
Ik klradi ii ih» Mii llit t l.mtli, n!i i' 
M ||| |r I.pUihI v k .«l UIHl) ..I 
.rjJj' [ 
wh a* an in kk hi tb» % it iatlt, ai ■! 
MISCELLANEOUS READ!\3 
to 'Mil flip m Ji>li •! Ifi i«!inf niMtitttiuih. 
3:inro:s, xa-sTjarnrxTTH. 
" it r r ■ • 
• \, w A11J i\ t n I 
■ III r>n >•' ll I •«! t\\N< \ \ ltTI( I.IIS, 
•' iiuiim-|i>u l«» ivtiliun," uIm> a |>nl o 
ns □ > ^ ~Jo» 
•til »( MIiirIt » II la •< lil I! |i f •' %*411 «f t'.MIII- 
tl* I'llllil'T. I t. 4il J i|«f »lll n.( Ir |ff, 
* IN Il.llf <■( I I' •» •IIIH <ll| Mtlit lllll 
f,<>iii ;ill f ( uitunM ■*; Imt vim h .!• iiImxI 
lli'lir In |>«» »>i »• earnestly .ntlrutol In iki 
tbur trailing rli «h'lf. 
mm WALTON. 
PaM. 11,11. S.it. 10. .TJlf ^ 
Look Here! 
({nirl. Sale* mill fomll 1'ioflut! 
\l.l. [mum aha inMI I I.hMmij iIii* r<«ininf *m »• », m ill il*> mi II lii r.ill "ii llii »ul-»i il« r, ■< h' 
H |I1 ItNIII'll 4t ihi «!»»«' >1 | •••I'll- IHlH f, «l| Liml* 
I i. ,.! Ill,,i\\ ii << > ,»li, i;Un l hihJ ■ i. 
glinil; I l'4i*< Ti ii, iiiin/* > ilrx i|>li,ii. In 
|ilkfl Milli ,.ni tail I,I'll.' I'iiikIi; wbirli In oill 
m II .it |iri<t • Hlmh j'iix'1 IjiI la >1111 <n«|,,mri*. 
fi'i'i <>l •>rn»oi»«'«l Pine l.mnhrr. 
cuiriw,ai » it. iiUMnintnrs. 
Smtk I'ai i«, Man h 221. I-*1' ?if 
Bounty Land for Soldiers 
| |l lln H ii of l»l J,—>•( th* I'lori.U imhI nihi IlHIUll Wai «IIW< I T***. — -I" I • .r ill' >r.|i,||||«- 
I' •' it I... 11,1 Wji * llll Mr Ml — M 1,1 
ml f.„ •'ftf iimhiiIi ai»l i«'W ml-. Mini luir iirrnnl 
'm I.iikI,—(.umI if ilra,l. I>.f thrir «|<I,,« • or Minor 
luL «n.) „U ,,,| (1.hI. ill. »■« U«t l>> 111 • |; \ 
IIO\MH)IHh\,J« lU.liwwl llkrluiifr, II ... 
..ii. m In, haa an Afrin ul \\ toliinglmi. 
A .A wgt mUm >» IIcSm mmcImia' 
lir Wrtlrn Slut, l'.>r lli. litaN ,,f Inula ami 
« alum i,f Mart nil». In |«i»<»wl iaaprrlian, an,I 
ihr ln;h. >| ru*h |MUC lut Linla liiua I,- air.I. | 
«»«l. II, IflM l>3*. 
Iron S(orc. 
rlir •alMrtilara aia making Urfr uilililiona lo • Srir It^L f Irwnthti STKt'l,, uliiili w ill la 
<•1.1 at p«irr« In nmi|4r« with lh«- imptnvr.1 (a. ill-1 
»< "f llaitaja»rt< ,hhi. IIIKIWJi It CO. 
.Vnraaj, Ayn ;a 1».W llll 
AGENCY FOR THE SALE OP 
DR. FITCH'S 
Celebrated Medicines. 
I'iiIiimxihM H.lUuin, Htmf, 
|'» *•■• nl RvpwiinaM, lit 411 
Culiim. Ml l.iniim nl, 11 hi i. >r CmiKtiifi 
I'uic nn<l Mnlii iunl Cod I.ltrr Oil. 
\nll I'VI'I ^l'*lm t'n |ll m"t I'ult illlli PlU» 
!\r»»|iw, I'mulr IMU, 
X'fllKf, I'rnub M|«iillr, kr kr, 
I • • il lit Inm r«ip.l«nll», himI will) m | irioii illr-l 
inrn-ii in tin Iimlnilit uf 
• OUIM, ( <>l MIX. <1)\'M Ml TIOV, AHTII 
mi. hi*, ant h-i \-rs. hvm-ii^m, 
M ItOI I LA. SKIN lllhl*.t.-l «4. | i; 
m m i: «<iMI |.\|\ is. I.III.I 
MATIMI, 1*11.1 kr., k 
Ib f'»/■ Vi unryvalltj pftint N'ur Vldt«' 
A300V.INAL SUPPORTERS. 
Pr. Fih A'f I */'land Pit ./• t ,*' t!'priig 
nnoututr. i.tAcr. 
J)r. filth's Si.'fr 
INEALISO TUBE. 
imii mi ii si i i.ims\11 Hfixi.n n r.r> 
M tli.1 I'll »i nl nil! (V uf 
I \>in\.n>fli»n, .-1» \i <»,/'; > /' II /. 
•Jr.. «1i I (III Ihr I, ihv,! I f ».!•• ./ 
H i' V ii/i.' o^'». 
I • I It tli u!>t I- II I.tj UmiS T'i ih> 
( .h | ||\ || |« lit ■ nl |V. nit re.i I li< | 
• I 11 In f. I'll i. lliri», ^|,' i', n i"ti. il ^l?i s fr 
II ...i..I i> i•rCWUmiiin ImUli 
.•*,(11111 «i*| i# • 11 |)u. tw-k litir | * -• Ultii. I.'i 
llir |l *1*! iSr if l.-lt.MI. • D ubltnl, 
I »I I .. 1 
III nilUlD li STEVEN* 
ryw. I ill Ii". I ii i" l»i Iilllii'l, of ilirrrI 
Il' I |»"1< I I l|'» III an lira. Iw l« lu 
fr«h», W ill hi* .1(1 «l>, l<f i. 
stuji: NoriiK. 
I iirr Iti'iJu'Ctl tir M.'icr nnil Mrninlxiiil, 
flttUI I'.lfl* III lln»|ii|t, 
i.vwm ". l' •• I'm* m4 HWWWI •• lUttala in 
I v I I \ \\ l»I \ I 
IJ9 
fm i' iC '• Mill* iii>l WiVlmll', 
I I,IB 
I'.ilr fi I'll I \ .lit, til t" ill iwl, 1,25 
0 Ml \\ ■ III lit 
hn I no 
I-• «»- V M. M ullr'i pj|i« llill, 
U '■ • t ill i% *• at Ii I-2 It, A M 
iii*i in I il.i -I lm-r I. I Ilii Lut Ii.iiti i»f |'<ii 
i,. i ii it«... r. 
1 i»» \. ii IImW) rMtbWiTwiJai'ii 
Tl Pal 1 1 n 41 7 ti k | l M 
in• »■ lit I »ii*, I % I t.'i L«k, I' M 
\ I » l.*|'ir»« In I'. iiIiimI in,| II.... 
tmi, mil lulK alt* lull >1 In. 
it\\i:i.i. k kimimi i. 
Part* .Mi l, *i •» i-. i- vi 11 
U.L..' 
Tl x»#l fil < rt I uliwtj h » I r\|w tfitrt* • •• 
(hi* l«u»i T«»f 11*#% rtilltf itirit<'rlir« ihil ih^f ran 
.ili nil iUh* »I. ■ w ill ;;•%«* iUm .i • .ill, 
>:iA!.fiC roo.'is 
iMimfirtiirtil lint intol In II) |illr|i, 
I til OOOI MA<U7.l.XEJI. Ml 5lt% 
k it.. 
I(|U|I|I \| S. 
Imi^iii.I 1*11 itjlri, fti ill tlif It 1*111 r.I t the in. *1 
• Iffi'il, m l mi »• ii»kiihl4r tinm u <m ulliil 
1 in ■!■'«) in .Vim l.u^Uml. 
novi:j* s pr\i 
^n«il, Jail 10,1*30. I'lf 
91 111 {4 r?. irvlrI ( I ** I 
1 J in I' t ! li I, »• • '« 
| ♦ ii mlif iMlwMli Kaf«f*y i« 
UMI»}| it* >• v U-» Hi i% mix! jflu Im hi Iim line.— 
Ilr III* '*% Im h| a HlKll *4 
C LOG J1 & WATCHES. 
Spectacles 
nr*tt in«t rrt rt.l Ii ♦•!, nl i\*ty n> ml#f# r*i fetf, 
fl \. in.I i. | » !?*« mm »t»I' 
IIHMIHI* «l. 
.LfLi r ^ t»' *• f •» 
• '• 
4 !>,?*■ M it H«! 2 »l l*. t \\ .Ii # I'll \ !• 'I «. 
\ Mill ill 
COFFIN FI.ATES. 
.S-J i" I m*-***-! it miUt. 
■ 
Mil > n> ■ >• | l.n.i, it,, air | | < <1 In Iffi hi 
« ill lir* uf rltn «t> lij rii.w, | .hi lli-mi 4l 
•hi II (i lirr, In ft* I- <1 ainui'r aril nl fan | • 
i. I 
I tirr, lh* % .11 iJnUtr; *'l »..ik mti.uiini 
■ •"Tiit •« wf g i. 
Him *. I •, J. trfi In 'i iiii.n j-r ih'ij h l< 
•. '11 nN I ! J■ *i '■ mi l- I" miU-f. 
I 
•I. v.i ».Wti ill twUlli. 
IUII w il r» in. 
JJ)?, 1*2) :ilf 
Bookbinding. 
Ill ih Vi I- II ,'w. 
\ V »-| i|. i« ili | i.i \. ii in |m« iIn '• ii i' 
in .in) iti lr I lii • i*li. In wn.lin^ I Ill-mini hi- Milwri-' 
lrli« 1 !iru i* l*n h ii if |I % ntj a Jiil w nl,, 
( am kiml, \r« | | li| l.iniliti', a 11 iinr il hi U 
(•.ii. in llir I'i-kMi\, iiii! in Ih- I" *1 |i •••! ii Ii 
HbMlwHMf MMMlfaPi J ii- .1" M I 
»nil c laiuiiir mi »|««• irrn n» awl priori. 
so\ i s k nnw.. 
N » n V » I. !-*•». r. 
Farm for Salo. 
J I III I I- ■ fn| mil I 
? t I ^ f • •• 11 I' 111 
j 
• • v r m 11 11 11. \ 
\ .• I » r.m, 11,.-ii ihm iiuUi finm I'aii* 
Hill ml nl l!i» Min«-fnmt Mi-uth 
I* 111 •. "lilfi !••• I !■» ii-ri ( liil,imI- 
.in.mill, fn mi 2ll in 30 |ifi« fl tin, 11 nl miiri-iH 
I 11 111 11.1 i<. Hi U ihj 
letiih-m J M rlianfp lm U-i'f-i m Iri il A fiiinr 
■ 11 limil% In lh* f mi Imm • I" i.lil.iaii 4 fi««l f iin 
il 4 fair luifun. lint lllllr l.ifaif HI |r|iailiiljt (n- 
(n i< (iijniri il, a* llir (ii .ili r |*ll ii iliinr mnil. 
I nl •■■■ III | illli ill il «. iN|uirr I ill" •iil-ri ifa-f 
41 Auburn, or \i brunali l'i' I n I. I'jiii 11 ill. 
LI M\\ \. II\l L 
Aulairn, Jan. 29, l"."l. if 51 
Clocks and Watohcs. 
/"? Till" »«l -rrilvr, (tlui| iiflnl (x |"»«t (.»• 
bfllU lniltly Iik fiM wIi ami 
Q^.j, I.I..IIK i. llul hi i> >i>ii>l.tnlK linking I- 
■(iit* -»?" hi* •ixfk <■* n,orK^ ami \\ vmirs, 
no n.i.l •rriHul haul. .%!«<»— A |niaf ■••oMnrul 
ofHlrrl, SiSri 411*1 (SuM iii .iii.ii l 
SPECTACLES, 
■rlr |Umc>, liM.kinf (!•••■ | l.il< » I.h lii, |u< tllt< 4ml 
ri>«it ii «••• «, 2>J<1 I- •• I -. uliff and | > l.« l« I »|»«hi*, 
viWrr |imril«, lhin l.lt • mil nwitr Itilm, liriltanM 
I. (h.in. tiKlrf., itiuUi IU», I*ilI• lxii«ra, 
h.iii I* faraitwrr, j»«rlry, tiolin t. JLr. 
WatcLei & Clocki carefully repaired 
s. w u.ton. 
• 1 1«r t!»• I't 11 | | 11 V * * \ 
Iqp 1 11, IJM9 li •!! 
For California. 
fNDIV1DI ILfl 1 1 •1 i-i'i 
I 1 « « II n • ) !, i\ fllrf ||n I liXWT' | 
II Kf nn itn ir I• %til ihr iim)*I l.i% rnlr*, mlh 
Nlll' iu I rltul'U UilM ft, Oil U|>|>lt< 4ll<*«t to 
W. LITTLE, 
li -.111 1 No ^ 1'irhnns'* Mlrrrl 
PORTION D, 
ThiM- I'. 1 ..ij Ir mvl. l».iililiU* <1* lirli'if}, 
to |rtKHi> fmm.hinf.Hlllil., ■■ aril At (if ihr \mttf 
III nl 4 w llr in 11 Uli%i • lil llir 1 »M|| i.l ihalll. If 
lniili .il. mi.Iiik In (u In ihr "|«U iifwii," »lm 
lillr lnrnili,liiil lull' Mil thr tr>|uiMU'NN«n« (* 
■ ■ I'ulM, may timl 4 I.ilr I'ulirt silf iinUtfHHM 
I"W fating fiimli lu liiit luluml, ilk«lil mil 
n without lii*waiKr. 
ivii. it, i<so if 
i h i fflmhi 
U i:\HV mtiU Owl Whi-rU, «nh ("«»l lwn II11U > irun I ■ mi i.l ami taarnuilrd {".nl. 
Alau, llul*, MiH.kt •, ami FrUnra wnaralrlv. 
Iuf.al.br RiUIWN * <» I 
Niwaajr, ipil M ISM IW 
Iff A XIII SAGS!: 
WHY SO OFTEN UNHAPPY 
THE CAUSES AND THE REMEDY. 
M iny aial many a « if* rn.lurr* »rara of hmlil* 
» fl»«, iml i.f Iwiul ..li»lr an.I li. Iji- 
li riitlullrrmf bi III. thai «f hit bmlianil, a»l 
haiaiilint: ll" W" ailiairiif h< rbiUlira, ari.iitf 
(n»n rau.it, abitb.i/ 4 *..«*. w.aill haw >|.arr<i 
ibr nffrtiiHf, ibr anjuiab l«i lb# «■(■>, ami to tbr 
Kafhlltl «kil Immtiy ililbriillM • 
Ki'ii'i ilirir m* iW bW I»i»i ari|M .l.«* 
an>' harTuwrtl m m*aw|erere t4 I lie >i(Viirui[ ibr 
cm MWiUa uf bia lw«n. 
Ili.ft linjullaM ibal lb» ra»«ra ilii*LI I* Iw.tn 
lartn) mfr, l»«n* Wa.latml, 11. I ibr ili.attnl 
an : 1.. tli b'a'ili ant lnj.- 
, I 
I ''i t, t «t..|b.l l.tU- |. m •loxt 
.imiI health f»W* I* ailu.il ant |>*ti m *f ib I 
„af |ul# •)' il nib ■ tlb full #ni jn» '4 ■ I'tlw 
•.ib 11i< liiwl» i haaf •Noli *■ A m- 
lil'rtl <taf IU»a baa !• • >1 lb* iiraiii •( aitiH{ ibc | 
ImmIiU and tb> III' »f ib nwi»U, a> n*rr 
1 WO lll'M)l(»:i) 'IllOl'MA\l» 
i'i > in Latt I r» n »« U alii ibc Cut r.'ilii.i ma it- 
• 
Ttr at t|i •» b • ■« imfciml l<> altrili.i it It) 
Ibr w(' >1 Mil |t|Niil( i«|i»«l of tbar »lni ba»r ! 
Lr»» ii 'allnll.t It* | til li« ali..»i f* *11 lh<f b--U 
.!• ir, f I .! ,.H -i* !i»ir *i t" itnniti of I t na- 
i ,* it,) ai>l all" Iiiii* tttnmi Imu ailll iknun iU 
f kivrti »f r-.--.Mll' mt ritnr uf t«!»b h •>* m4 
In ill »<lt?lti*< 11. 
ti »iTcr,rn u/rtuiM'? MAn"!lU iiuli ft « o 
PRIVATE MFDKML (OM PINION. 
UY I Mt. \ M. M.U'RH nr. 
/' of ifi>■«» iif U. Kit. 
TwraniTH i hiti i«, Mw |f 2M, min 
u > > i>< 111 «r.. 
n... it<k i« hi|« lr.1 r*i mailt I'nlt Till" 
*1 Ulltll I». .ir tb •» »>».imi|.Uiiiix iu4Ki*(i I. H 
■Ii*. I ... • iiAf.itIiM artt ta « bli b •boubl la U mi 
l«i ill.m fiitimliHi. 
IItarr,f»m fc-tiallr—lb* a*if•, ibrm.thrf,—ibr 
■•in IkiLIiiij int.i «.imanbta»l, nf llif im ■ » if,. 
•Ir-rlinr i>f irata, in Mbitin Mliltr r..nt.midair* an 
llit| .'Itaill llil ijr—f.lH illHulit lh#IMHtl, iimfi* 
I ni«, am' ibr nt .1 *!»• leul rn» "lira ami im >1 rrr- 
t.ilit to.nI. .if rim, initri) r..iii|.Ui,t l.i abiili b. 
« ta wlyfi, 
Tlir irtrlalMM nmliinril li ill |v|{ri liiir 
| lull -I a IJr».i 2 lli'mMnJ., i< llw inn um tal.i. 
WMIMll 16j I lit* anlb'.r, (h In. ti I.a i. H m 
I.«l In III" witt. n |.i | ul liab) » ill all. >1. 
Sickly and Unhappy Wires, 
Etlr-vt of a I'tt'r from if v nf'- nuirt in Itutf- 
Ion, 
I» t» f*. M .. I. I" 17. 
pit \ M M u hi« »i — '/» /'».• II, 
Vinirl I'malr M..ln.«ll mi,. ,,| ■ 
w Iiii ki I • 1< • •! < it'll II !<• Jiaif *•! ir*«, c < 
• il. It •" II I" I ft I li •»Ii ...I !■ i| \. u 
a Ilti lh. •••ha I| !•■, I»il llial I Ml nil*... .Ill 
MUM- l>f fmllll'-lr, I'H HUM If Mil.I mh, I (III III. 
Iilturr In Mir »i v nr ai«l li«- Hlli Il rnk.|»" t. 
Mi ml I* 'i |«i'i; iiMi >iuki f » » .. » 
tlu< .iai»«i ii <r, in ranwjiifi• •• nl hrr (iijl 
^i."i|.h ail »i (Vtii'l ►■••nr Muillii Mwi- m I iWini 
rftflft n*|ll «f J »MTI'M||P liMT HI iff 4' «l If 
•Ii lnliUK'ian-t | i"»li-lnl b«r, | wiling Ihi lii>- i« 
in i* nl I •. I m Iih b In' I nl 
1 f. I .il||**a I tl.ll i:.,. ■ 
i'ii «pi imniilV, anal ir*i^"i .1 rn Il iii<«-.| 
• a kl (I, .|!' h il •' .. II 
I I' Sill I' M 1 11 fc*lS •) II' '» '• • II II •. 
• >:*• m ."t rt r» li.nf HH rw". I f.i it* rrrrt| I ami 
I ■ I •• •• I H a (JM i» Ik I i» I 
• it Hi) ill-Ill I lr a»l anil ill' ) ill i*|«ti I• 
nf i"» i*i • bin ••• llial lli* jii-41 •!■•• trty 
■ I Mi 11 !1 < I 4 ■ '». |i 
■ I .| 'i i.i | Ul< It I Imb « 
|-4I|U \ (• 'Jr r-1'Ki.l. jli -1 raa r» 
1.1 .» ill. 1 I '.ii to m .I I, iii 
l**-« i!ii I- ii>'| «• *li iii 11 
I,i. * >1 in lli M.m h .1 U' ii i'» M 
f .mr'SMN.a. II Uh !•• .in • i'ft »i «r m < ni. 
!t i*' | a«» il i'ii« »•> Ii .•!, in >'tl Unman i« «l*ltii 
mi Kilr * nil hnii< lira in bri fntii, ami n.i 
blUlVtt 1 II la)»th< it •• •. 
/'i >ro front it Irttrf, 
coMi i itm'i: ami m:\i.rii. 
I i«i i'ii*. I'» I I. II, 1*1?. 
/># ,*.»• I I wjpmaitbii lli* ki'i lii* !■• 
Ii m><K iii« r '.i ,• r, jnur f- 
i* I 1.1. 1 < I I .< I ■ Il a nl * il# ) 
Imim| mat* it*.ton mini iuaii>i* rmiiinl in 
imr m.al Inlilut! " • IV I 
•: 
it. 
lb I ■ I :.!•■• Iw • n,li, nl, I 
I 
I 
I I \ l> L b ,S ill' >n ■ 11 :• | 
!•* k -•Jt»n il I* '.i* ! ill* in •! f..iI in.' «| 
I r' I 'I ^ < ! 
; 
I 
lil ii. 
miI.).ill •nilball'lt.Mllt.llM- 
'I 111* i. 
Ii. n im nil (»iln « *ai>aial iMn. iiui ■ ) (r 
I.f I.«m iw.f al.l I labinf It.' nj m.1' 
... I i. h I ii> ml I 'Ii «'i it 
* • il I I Ii i> • s,». 'i i.l I lli- ',i < ii I Inr ii». t 
••jii i' Wi4«i •! W) wilrbiK ■: ».-n !•• •«. 
Ir» .i *ran«l lit" l> aij%* mul *lill I •■•^■r lii^hl* 
I • ii a laal ail ill knr**'—all fttMrll « 1 
li • i•* I* *-n ..i•• i.U'il, Ii nl I lli* •. • I "/■''• 
Iihi / II i'i iVi' iir .V •/ ii"* 
Fr. 'I ii I'Av«' '• 
DANGEROUS DELIVEHIE3, 
oi;>i"JU < Tlo\>. iki;' • ri..\lin n> 
&e., He. 
I I I'll"! ^ir •■I'll li'll nl ii- 
IHnUnlHi Wlllliaf Iii III* Ir'.il. *)>lr*n, wlmb 
uimIi-i iiiiim* llirii |m ill h. llw ilWli i.f all irk t|.» 
an /•<•- anl, an.| I. ahull ih- 'f *1* lirjrv fnl>i • 
« !. ^iim H al a ii... 11 .» m i'ii -■ 1. 11 
*lillt (III IH',' if lb** Hi* I'll III In. lit tfu 
a»,' (•• ikmu, ik II I II I, k< .) Ilna HI III ai. 
in iiii>taiil i,' mi |.,i ui4iii ni "itli* | i> r*lm^ • 
I, 'Wtri 1 || ,a tn.int hiir illlibnll if n< I «li"..|. 
mi* ilrlnrrii *. aial «If** In * an jinj-iri'til ilnim^ 
•mb linn-, mil h *l in n» |i.i|f* lb* uirana vl |nr> 
ir ilimi, aiu. lnirali.ia, ami irlirf. 
Aj/riii/ ('rum a l*thr. 
TO THOSE JUST M\Wtli:t>.-II.U> I 
KNOWS ! 
I'mi «i>i ■ rmi, N<>». Si. I-17. 
I»«. A. M M trmi • u 11*1 Ti mmn i.f lh<* 
impKtanl liultri. Imlr l of I'l the Mj'linl \\ 
iiktn'i I'iK i'p Mnliril I' MpMinn, »w« traraagii, 
1 I 1 'ill! hltr I Kif 
mlWl |t * hui'i • » In S )■* |ulnl «<■< m 
tun IhHik, P il h-nl kwm in( k|uI Iii tin. I Jit .tin* 
• .1 a r |i ml (mnlan mrlinlrI nf. I liml 
rtrij fcunl will *1411 In I•* if of thr iuf- no-ilt-m 
riHiUin J in il» |»f*> 
Ulirr# at> .lnl» nrriinl u( ihi> clmrvlrr, ui»- 
ivrtimr) l«i jiii ••ill. 
r- ihoar win MMr.K-1, Ixil r«ml. iu|il4iin( mir' 
iu;t, or p« il» i| » imiIi' •il.ilmj a> 11 ihr it i» .1 
nw-iirtin{ ihj I'M ntitnliln • allrinlvit u|»>u it. iIk 
u>i|>itUiirr ..I l« uij |m»«M«f(| 11I ik<* iritUlHnM 
r<nUiiH-il in llw !»{■ •, «■ inliiiMit l» wtnliiii( 
I III 11 lilt Hi Im| 1 IMP**, rmimil In .iji| lli Mil*1 
ll ii of riMKM 1 .i|K4i Iii .itiU- I '• .nn iwir ful- 
ly llip laik'M wtyili In.1I1 <1 iiT, lint tit i>f 11 
naltirr dm lit it-la it l<*C thr UwiTir I, lit ihttar 
r-mti infiLilm^; inani4|r ; mil hi ii || imrr-Mlt, 
iHtrr i| i« • ti n iitf'i tlult I-i In > im- | <1 • I 
kii.i«lnl(< wIhuI'J 11«* Miflriitig# in •hull 4 mli', 
4 I'Wlhi r, of 4 ii-ltli IU.I« Ur •Hl'jrt I, run !*• vlii it* 
IriJ. 
I opir* \t ill b«'»fBl lit Mull fireol PixlUk'i' 
rjr on iKi> ni«i|ii of iiiv it..ii.il. Tin: mar 
miViiwompkiv.irr. mkhh ii. »>m. 
I'.tMIlN, it K III |*«/W /m) l<> 4N) I 111 I.f III, 
I nilrd Slalr-. All Irtlrta Miuat l» )- •»( ji.I. (i\- 
nil ili.wr r<Mil4iiui< • mklMHj awl aiMrraanl 
i. Iill. A. M. M.ll RUM \t I! a mi, >■ 
\..ik l'il». I'uMuliinf uIImt, .\n 121,1.iU iij«l ., 
V M Vl'lk. 
Ovn Jll,WH IL4»f l*f#«niIn Miil,»itli 
in llilrr im>»t!i*. »ilb |«il'i<( wk•> mi,I n ilaiMi. 
II K.kx llrrt awl 4fcm(a rn^4(nl in Ha aalr. arr 
n> ik hhC hawl» >i'a miiif* Irm m frnaa iIm* rratlt ami 
kii.umlmiit il« iibin-l |'«.r it, awl ihc rulmorl) ltl*> 
Irtm ka-al m Iran llm( t|r*li, thpKi(lii«l tin 
t'ailnl Sutra awl CaunU*, tiiO I* a«n»liril on ihi 
Mi' Intnl. I^iuiiihuik -ili iM ar» n->|'iu««l lu l» 
(».•( laiiil an I adilrttaaad a« alutr. 
fAVTION. Th* jhiIJm •»» CMrtinnni Mainat 
amxi* ratrh |irmiir» wtriMlrd to I* |<iti(M«| off ut 
<hi llirm, nnilali'tf tha lilla of th. v,Mk aa •• IV I 
M-imnl lM*t' Mrdnal OxinuurHi," awl rarNNM 
iHlirr lilra. TV tile of l'^ ^ •• •/*, y«r. | 
... it /i if VA »•—t. 
In I'mrhniriti 
rial IMIHI alioitlnl tinm. 
nut WOilAS'S Aim<« l/.Wi.ai 
llr. A. M. Mawirra',4, 
J air, l«*0 
ICAIVAN |t„BElTj 
For tl;r Rrmoul iml rrrmaamt furf of ali 
NERVOUS DI8EA8ES, 
4n>< n# tH«*# oin|.|»4hl» nhwh hy u 
n»r unHnIiK; C<ta*ljiMNI r4 U»« 
% i: it voi'K * \ % t »: m 
71»* liwl *4 \km 
»• |a>«»rf "4 l* «t V <S|«N| mJ \f AU%r T 
l*M !.«• fcji egl'h)»i 
.«•»«, h» • b ill Efcfnf* «.•! VH# I li«t#4 lo M Ik* 
r4i««W* •/ ih* «l|f 
Dr. CHRISTIE 3 GALVANIC BELT 
31AI*XKTIC FLUID, 
• nwl »iU U»« awl »i»l MiU» U 
ik (•••< 
fl R !» K II A I. I) K II I 11 T V, 
«lr»< *(K»n I tk« • ».k»n« I t «1> (m i< f w ■« t» !'.• 
miini d'iiim »'. l ini>(nitl<'a Ui* <jtf.«i 
AU. m >im, inmp r«RtlY*i* »i»i ru»\r 
•» IM»IIJK»T|l'S Mill Mil «J, 
A< I it aaA • HNONH «»«n I IPillr«l .■ 
B w.n |)t. «| MlLAa. M IIV <r ■» I in vf .*« PAL 
111 * i>>N <•» Tif»: W» mi uopu.xv. nmi 
no i.i i. r lis* •• iw »u>r »hJ mi ar nvi r\ 
« ouplaint. aPi* \L < owrLAisr. «~i ■ kv 
ATI hk >4 lit* trite, llll HVPI.AIMV |il« 
till * «f lk« KlUNCtt, 111 III II.Ni > IIINIKV 
III ||*4 fill *H AL KM.mil 4«l *11 .NI HVOI • 
mm v*> • • lucb tif|ifeibU uih ii"* t«* 
rim* »•••!/, 
A Darangamant of th« Narvotu BycUm. 
ft/- In MM VOI* OVIPI. VIST*. !>*<.(* t*A 
M*-' inM i«mmm U# J>»«•«# U't th#j »MkH 'M 
«U«I « «i < f tU« %li §•* •*!»•!• I ifitea. «UM«. 
ur»Ur Ui* tlf#r{*!.«.m(. m* {minr *it*liimff mh 
tur* of ui»it»n« if fpflit I I y (hit Ui I 
«! t** «»*•»>. IK# «n| 
•i •.«(f«-1 • n rt ta<»4 to W«imi to Ilk. ilm^U* 
•U*t» it) fM • if >r 
TM grtBl iff lal tiftiWr* • »f 
Dr. Chrlatia't GalvaUc Curallvat, 
roiuuli m lb- (m! Ikit tk*t iif#*l ntfiir* Ji>hii 
I'} <•« •!»*•"% If* I Uf* »k* II* 1*1 *l< <Jl i>f 
• '•fl ( •lvl H1' •** "»• | ««•#•! llU tlklMlM 
.Nalu* *i«k* li< (vImiI; wn4*r ti»« UklxtivA 
i>i»«|fU« *4# iv4• /* #f»«Ji«f 14* »i»f» 
Mfl -f w (|n4 MMM i* MfftftMfl • HVM ft 
M# Mvi m«W*» NnmnImii i.vf 
|li«ll inlrn>ln< If 'ii IN III* I *•« •• I mui, Mi) IkiM 
)f«n iiMr, ■»<**• Ikin 
7 5,0 o o I' r I'do ii i 
^Iut.'f til ifM /»•*••• • I e Jr. r.*, it 
• u». tir* lii|'ft«*l»f i'l Uli*i »Ih> ir« fi » 
I.Ally *a*J#Ct III N*i % ii»|* kft# bMI 
ENTIRELY AN J fCHMANENTLT CttltED. 
• k»n ill k-»j • <4 r*H#l ki I t • givtft «(* tftf • « t»* 
lliiiif *1*# t**# Ii»r4 m i«m 
0ALVA9U BftLI 
IM|<(<i<«* lU r*M ot p*IMI« l.fl' l#l Villi »K*I t*M 
ul tttllilllti •• t' k ITkfMA "t »4)i«r IrnnK *h 
N»fi i* «»•*•• III Iti •%!•<.I %r> fi*f« |I|«HU|||| 
Iik«u •* I*h k tl»#n »* fHit •« lh* Mll*l 1*4 »w* 
i*« of It* •* *t►'h *i 'I •• y 1 il • k« 
|«n# Ik* pal***! i« kmtr *(«U n I •itk i^mrl 
fw .iU'« ili«l lit* ■ tku* *irii»l h«* r«i«#4 
>h« i. •'!*<• Ik** «ilk ll« •fl*> I fHiUhg fM* IU 
ii( Uii (MLV.IMi Bfc.LT i*k»« ! i» 
Ut*9 •••« !■ Ik* M«f(n»* 94 •• 
K f U« 0m RtU tro«i«i ik« im( 
ifH M Iw • *k«»il ;*iii«l '0* 
ll»*r in >• •, «!•( ."U «ill Ml M Ul* 
#1 I <* |!*.l lk«r«* ) <••!•* >• ill utrMl 
• r|| »<ll |«M*u billtl ii'fl'.i* im! tk#i 
it l>i II*r |<*' ?)«• that k»»|.i< ip • *14 
ImImM rirruUUiMi IkiMflml Im ii«l»» Till 
II.. «m«l MttW r*-M M li\ »l I t»l I •<> I ► It * » 
M\m <11.111 A >».W l<«l* l< » ■ f I V 
ll'IIK > S I IU I I.At/.I VII. Ill* Li 
Ill I VII* 
CURTIFIOATH* AND Tr,"<TlMuNl\U 
(II IIh iniHl I iMlnMli«*<l I luml.r, 
11»« *|| MU kI II.• f l*klff lil >'« (<••■, l.fl 
(Ml.t U III! •• «ty |M'.I| VI 
A N KXTIt \OIUII.N \KV < 
J li •• Ihl? 
•* Tratb iv Uranirr Hun Flfllon"* 
r i it i*. o k 
nh«iir.i«ti\m, llrinchitia ami ny«pap«4* 
IlKV. UII MMUH, A CLEROVMAN 
>f \i> Jf't <4 Jul, (iiikll ttt.tuaKnU *<kl »« 
•Atml r*|ml*t*«*ft 
»<> •!«, Nl* J»IWf / :!jr II |«l* 
l» V II < >.<• I'll *1 \ •»! w ,«'» I > • 
laiMM ..<>.11 Ifcur-;. " I tuHImM 
!•> II.• I _.j* ..i * > » •• 
**11 *11 • f *'««* •* i.y. 
.... «• k if * I., a .. •• l» • • 
•I N#r»iMA* •}•!»««, itwi iki»># *k»t I pi In 
Uu4 ^f|m# k«4 (liM Al Uil I * «• ^4 
I) Mj ll|«|kU|i»||tA«.i* ll' lf* ll- ■<• 
• ilk »•** i«#y *•!•< 4ii>* k"»«* nl ik«*r cJi ••••< ! I 
4*I*imhm4 W try m« *|t<( lit# i(, ••• ••*'* m i.i 
1*11.V \N.I till ^Ni Nm Ki • * III 
M AnM.li' 114 III | :«t* « •* m J*M l<*4 1 • 
Ml Ml*Al |ll4l||Nat*f, I* *•«» ill «• !'••*•*•** 
H a < ill I» * NHf P|V*I l|* *«*•<• »• ••• Ml 
Mt *•« ai It* •*. «4A i|9| I 1HI -M lltrf a 
IIHII •••*!. * •« *r(« if 49 INI B«*»« Ml Y ll I 
11 v* • • 4* |§ lit* ••«.!•«lal ao4 k«,, y # 
•lilt* *4 Ik# #l|*fin»iil 
1 k«i* NMMlM th« lltT Ml r H 
Mt A it ^ Mho hill I •" ll lik*«l*« Aiffr'i f f Bi >•% 
r*!{ *ft« •• >AaI ||*«» lll<( llifl Ufv Ml IN MAff 
1 I- !«*f Ht, IffJ !•«,•< U lil» TO IP* 
MMBlJil w L \M .* 
DR. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
I* iai# I all roiftj'Umti alVr t .4 IU* I!.«• *«t »# 
11**1 meh m hiui.rmiM, klim»«l*i)i4 uf lb* a hf *W 
S*»t Kti Ifk-I II***1*4-Ia*. l>if III ••* 'if Ik* ll«*4* 
Mi llM >«<•, Bmium *r H*«i»< f in <*• 
> * i, I 'A.''•#** lU'h i* N'fVIMtl *1*4 U* 
4l*lll«**ii| -illlit. fliLi | W l><i| tfvi|| 
Paliy aud Paralysii 
All |>k) Ik iIqi Mkki>« (•>!(• Ibl U»*« t#ir !* !* 
• • • *• « a#j j 4*J, i'H | *f .V«ri«ii* f **>|| it 
U* ll*rW4 li«^t pa 1 Htuvii1! UlllMM AlUlN 
Wiil *t||ylf Ihii J*|. int p-M*f, iU • e*>aj i*t| ir>4 
!!• M tliU* lf«t lrl 
1000 Cases of Pilsy and Paralyil* 
kt>* II* I Hturia *'.l t.a Af•*!■ 
• iitim iba U*l l«u ) *u^ • lu. A imii Uta tuUia** 
mux *4 
DR. CHRISTIE'S 
1 OALVANIC UKACCI.ETR 
>i» l»««j ») it< unit! m mtmtt' nMwit 
til* r«ai|4«MiU. •■•J |tuiil >•(•«<• 
AInIimi .( Ik* H**J Mvi *tlr*«ib« (M 
lit r»Uf »nJ tn-l *U J>•»«•«• bf • 
J.A. Mury .( M .N*rf.iu l» tt* L»t« 
«( «rtfc*l urgtiti u( (L« bojj 
Tic Ooloreux and Neuralgia. 
TL«m JimIImI «r.l tf >rwi.n( roa»Ui»lt *r* >• 
■liulib itUtitd b) Ik* i|flKiiM "f lk« IIiiiiii< 
Hill Niiinti ti.J In if lk* till dilum lk« 
M*<itrtrily ikima(k tk«<)»uia, lk« \*rkl*»* lm » 
l>v«l ••*«(, wao lk« »U»4 *ru Ju*rli; «)«• Ik* ti 
U<-|».| MUM I* Ik'" iKlltMi 4 ».f livw lk* •* 
J.U.U » MlVM » *11.* 
Mini kniwlnj tililrilM tinm *11 p*rt* of Ik* 
country •>! lb* hum! *»tiauivliu*ij ckimlai IU b* 
|n*k il r*<)iiif*4 
ft/- Nil InmM* of lnrnii«»M*iw* tttrnli lk* 
oi <'« cniti»Ttx» o.iir.tKic .iktnit.% 
*ft>t Ik*t !* ■ ill t| Ik* M-al (•*' Wm»I 4*1k*I« 
■ Ilk (kiIwIhniiiI i.My I* Mu) *•«« lk* 
Mini* •lUtvlmg Ikfif um •• *"• 
1 Lff (u L* >*•! to U) t*it *< Ut* 
cunktry 
Triccs: 
The Odimic Dtll. Thrw Dollar*. 
Tin il»I» »nio NrckliM, Two DolUra 
Tbf (inlrtnic tlrtnlcli, One Dvllar Htci 
The M*fo«(ic Fluid. Oue Dvliir. 
07- I k* *il>f l*> «i* KrM|*ii*l t) fall »nl | J*i% 
ln>. r*«|.kl*ii *iik lull p*iUcairt mif U* 
k*4 M Ik* tulkiMttxi Aftul 
PARTICULAR CAUTION 
%/* I'wm't #/ 1-1mmd 
D. C. MORE HI'AD, M. D, 
OSMUUL AU4.M Hi* lllk. IMIKP r ol* 
Ul UrM lH.r, k«n lorb. 
Fi* .aU in r«f. •») uul) 
lli|IJ«nl |( K|r«f«*. 
Fur **lc at SimUl hy n»« A 1 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
i Alt kiixU Cir ml* hv El*<*T A 
Poulb I'kri*, Jtifi* II, I'W. '• 
